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r EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabla 
para la mañana de hoy: Toda España, \ieutoB del cuar-
to cuadrante y mucha nubooldad; aguaceros. Tempera-
tura máxima de ayer: 21 en Castellón; mínima, 1 en 
Soria. En Madrid: má_xima d« ayer, 10; mínima, 5. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Las Asociaciones de Estudiantes 
Se ha reunido un Congreso de la F. U. E . , Federación Universitaria de Es-
tudiantes; este Congreso ha emitido sus conclusiones, que antes hemos publi-
cado; de este Congreso no vamos a comentar accidentalidades de número ni de 
veracidad de sus representaciones estudiantiles; vamos a comentar su carác-
ter, fielmente expresado en algunas de las mencionadas conclusiones. Esto es, 
a nuestro ver, lo que pide comentario. 
En dos proposiciones ha definido la F . U. E . su espíritu, su ideología y su 
filiación en el campo de la actuación pública. La una, cuando asienta que "la 
enseñanza será laica en todos sus grados, respetando la conciencia del niño, sin 
someterlo al prejuicio de una religión predeterminada". 
La otra, cuando pide "la implantación de la coeducación en todos los grados 
de la enseñanza". Ambas conclusiones nos son harto conocidas, es más, nos 
suenan a viejas, hasta en su redacción literal. E l laicismo de la enseñanza es 
uno de los descendientes directos de la Revolución francesa, apadrinado por la 
masonería en todas las naciones donde las logias han logrado infiuir en la le-
gislación- Cuando Jules Ferry quiso hallar la fórmula pseudo pedagógica del 
laicismo que impuso a Francia desde 1879 a 1883, fué- masónica ya la redacción, 
y yNa aparecen las mismas razones que ahora repite la F . U. E . : "el respeto a 
la conciencia del niño". Este es el laicismo que viene siendo condenado por los 
Papas, desde el Syllabus hasta la reciente Encíclica sobre la educación de la 
juventud. En este último documento califica el Pontífice la coeducación de sis-
tema "erróneo" y "pernicioso". 
Tenemos, pues, una Federación universitaria de estudiantes perfectamente 
definida. Aquel decantado titulo de asociación neutra se desvanece, para dejar 
paso al bien fijado carácter de asociación no arreligiosa, sino antirreligiosa. Las 
afirmaciones programáticas están de acuerdo con los hechos innegables. Cono-
cida es la Prensa que orienta y corea a la F. U. E . ; conocidos los profesores 
universitarios que la protegen y adoctrinan. Realidades de toda índole, teóricas 
y prácticas, no dejan lugar a duda de lo que se trata. La ficción de la neutrali-
dad ha concluido; sepamos d-e una vez para siempre que la F. U. E . es una 
organización anticatólica. 
No nos contraría en nada esta diafanidad de criterio y de conducta que aca-
bamos de subrayar. La visera alta honra al adversario; la sinceridad de pro-
pósitos es la condición esencial de toda actuación que quiera merecer el título 
de honrada. Dentro de la ley, claro está, nadie puede oponerse a la libertad de 
asociación, que es libertad fundamental. ¿Quieren algunos estudiantes asociarse 
en anticatólicos? No podemos evitarlo; usen de su libertad y actúen conforme 
les autoriza la ley. Lo que sí pedimos, lo que hemos defendido siempre, es que 
en nombre de esa misma libertad y dentro de la misma ley, la Universidad re-
conozca el derecho de asociarse como católicos a los que profesan en sus con-
ciencias principios diametralmente opuestos a los que proclama la F. U. E . La 
pretensión de una asociación general u oficial, donde actúen los que defienden el 
laicismo masónico y la enseñanza religiosa mandada por el Pontífice, es un mito 
que choca abiertamente con la realidad. Porque la realidad es que existe una 
Asociación de estudiantes católicos que ha visto nacer y morir tres veces a la 
F . U. E., que lleva celebradas ocho asambleas generales antes de este Congreso 
de la F. U. E. , y que ha cultivado durante diez años en el terreno profesional 
estudiantil aspectos cuyo interés viene hoy a confirmar la misma F. U. E . al 
tratarlos y cultivarlos por su cuenta. Empeñarse en desconocer que existen 
realmente dos Asociaciones estudiantiles irreductibles por su ideología funda-
mental, es cerrar los ojos a la realidad, y no dispensar un trato de igualdad 
a todos dentro de la Universidad es ponerse Irritantemente del lado del abuso y 
de la tiranía. 
Algo triste es, tratándose de la Universidad del Estado, y tanto como por 
ser Universidad del Estado, por ser una institución de alta cultura, y de fina 
sensibilidad para percibir los atropellos del derecho, tener que decir al público 
que a la Asociación de estudiantes católicos se les niegan lugares de reunión 
en las aulas oficiales y a la Asociación anticatólica se le da el Paraninfo y es 
el propio rector quien firma las invitaciones para sus actos. Si estas concesio-
nes dependiesen de la misma Directiva de la F. U. E. , achacaríamos a apasio-
namientos juveniles el abuso; pero dependiendo de las autoridades académicas, 
bemos de hallar muy poco académico el procedimiento y muy abocado a crear 
conflictos entre ambas Asociaciones, en vez de utilizar su mutuo concurso para 
el bien de la Universidad. 
Esta es, o debería ser, la única mira de quien por razones de profesión y de 
cargos administrativos tiene en sus manos los destinos de la Universidad: pro-
curar su bien. Desatino es, ya lo hemos dicho, aspirar a "suprimir" lo que no 
está conforme con nuestros gustos o nuestros intereses. E l único camino es uti-
lizar los elementos que la realidad nos pone delante. ¿Cómo? Juntando, no las 
Asociaciones, sino los representantes de una y otra en un Comité que se en-
tienda con las autoridades universitarias. En lo profesional, en lo meramente 
universitario, pueden muy bien entenderse entrambas Asociaciones. ¿No acaba 
de pedir la F . U. E . la Facultad de Economía? Pues si idéntica petición la hi-
cieron ya los estudiantes católicos, ¿qué dificultad hay en que trabajen unidos 
por conseguirla? Pero al mismo tiempo, respétese la libertad de actuación y 
de propaganda conforme a la ideología de cada cual, sin soñar en amalgamas 
híbridas de nulos o monstruosos frutos. 
Esperamos que este lenguaje de equidad y de respeto a la cultura será com-
prehdido por quienes pueden y deben influir en la vida universitaria. También 
bemos de añadir dos palabras para los que pueden por su profesión y por su 
estado Influir en las conciencias. Las Asociaciones de estudiantes merecen pro-
tección, y para los católicos, la de nuestros estudiantes merece honda simpatía. 
En España fueron los estudiantes católicos los primeros que recogieron el mo-
vimiento de asociación que bullo y se manifiesta en el mundo entero. No nos 
debe pesar que siquiera una vez no hayamos ido los católicos a la rastra de los 
elementos sectarios. La Confederación fuerte y poderosa que los estudiantes 
católicos han constituido en toda España es una de las bellas realidades de que 
puede ufanarse el cuadro de la organización católica. Jóvenes plenamente, por 
la edad y por ser hombres de su época, no han venido a la Universidad a negar 
a nadie ei mismo derecho que ellos quieren ejercitar. ¿Por qué empeñarse los 
que no son jóvenes ni estudiantes en dividir las fuerzas de la renovación uni-
versitaria, en vez de llamarlas a la concordia? Grave responsabilidad incumbe 
a los que pudiendo construir destruyan y pudiendo dar a la Universidad la paz 
de síls elementos se obstinen en ahondar las infecundas divisiones. 
LO DEL DIA 
E l discurso del señor Alvarez 
A d v e r t e n c i a d e l G o b i e r n o 
a l a J u n t a d e l A t e n e o 
Don Melquíades Alvarez defraudó 
ayer al público de la Comedia, lo mis-lSe ha dado CUBRta al jUCZ de la 
rao que al de la Zarzuela defraudó en 
su día el señor Sánchez Guerra. Y por 
las mismas razones. Cualquier polilico 
que hoy quiera colocarse en la penum-
bra, va al fracaso. Porque en el discur-
so de don Melquíades Alvarez lo que mo-
Civó las protestas y la división del audito-
rio y después la acerba critica fué preci-
samente aquella parte en la que había un 
tono más elevado, más gubernamental, en 
que el ardor de la oratoria tribunicia 
parecía estar templado por el peso de 
la posible responsabilidad futura 
Pero no le faltaba razón al público 
para expresar su desilusión. La segunda 
parte del discurso era completamente 
ilógica, después de la primera De olro 
lado, un jefe de grupo no puede abste-
nerse de opinar. No puede deferir a la 
opinión de sus partidarios. Podrá respe-
tar el criterio de sus amigos, pero él 
debe tener un criterio propio. Y si lo 
tiene, en estas circunstancias no pue-
de celarlo. 
En el espejo de Melquíades Alvarez 
conferencia del señor Prieto 
UNA NOTA D E L PRESIDENTE 
A las dos de la tarde en el despacho 
del presidente facilitaron la siguiente 
nota: 
"A mi llegada ayer me enteré de los 
términos del discurso de Indalecio Prie-
to en el Ateneo. Por lo que se refiere 
a las denuncias que aparecen en su di-
sertación y que por las circunstancias 
de lugar en que han sido presentadas 
ponen de manifiesto el principal pro-
pósito del denunciador, los Tribunales 
se encargarán de depurarlas y el Go-
bierno ha tomado ya sus medidas a este 
fin. 
En cuanto al espectáculo que allí se 
dió y las infracciones que se pudieran 
cometer contra la ley, entiendo que el 
Gobierno no puede permanecer ajeno a 
ellas, reconociendo así un privilegio al 
grupo de ciudadanos que en ese Centro 
deben mirarse hoy los liberales y demó-|se reúnHen If™ 0fendfr de Una manera 
rrafcui T,iK<ir+ari „ ^ ^ ^ o Inc0nsiderada lo ^ la inmensa mayo-
Otro brillante acto de la campaña de Orientación Social 
El teatro Alkázar estuvo totalmente lleno de público. Cuando degenera el 
principio religioso se llega a la Dictadura del socialismo o al nacionalismo 
(don Federico Salmón). La familia es lo más fundamental de la sociedad 
(vizconde de Eza). La libertad no condicionada, causa del desorden (Pra-
dera). La monarquía, garantía de la unidad española (Fuentes Pila). 
HUBO N E C E S I D A D D E C E R R A R E l T E A T R O PORQÜE NO C A B I A M A S P U B L I C O 
cratas españoles. Libertad y democracia 
son hoy palabras sin eficacia en el cam-
po de las izquierdas. Hoy no interesa 
a la izquierda española más que el cam-
bio de régimen, la revolución. Y contra 
el que impide la llegada de los republi-
canos al poder se dirigen hoy todas las 
flechas. 
Mientras los oradores, desde los socia-
listas más avanzados hasta los republi-
canos que se llaman conservadores, en-
filan ese blanco, el público les asiste con 
sus aplar.sos y los anima y los impulsa. 
Cuando los oradores no tienen el valor 
de llegar hasta fl fin, el público desen-
cantado los abandona. Dijérase que más 
que un'da por n a convencimiento la iz-
quierda española está cegada por una 
vengativa pasión personal. ¡Triste sino 
el suyo! 
Mírense también en ese espejo esos 
Cándidos republicanos conservadores. 
Hoy se l̂ s elogia por la masa repu-
blicana, porque creen ver en ellos e1- más 
eficaz instrumento para remover el obs-
táculo que hoy les estorba el paso. ¡Fue-
ra eso una realidad—que no lo será cier-
tamente—y verían los republicanos de 
la vñspera cómo al día siguiente serían 
repudiados por estas mismas masas que 
hoy los solicitan! Porque es claro que 
el público que ayer manifestó su dis-
conformidad oon don Melquíades Alva-
rez, como el público de los vivas y mué 
El segundo mitin de la ya brillante 
campaña de orientación social se cele-
bró el domingo en el Teatro Alkázar, 
con un lleno rebosante. Tanto que des-
pués de ser ocupadas todas las locali-
dades, altas y bajas, aun ha habido ne-
cesidad de permitir que mucha^ perso-
nas permanecieran de píe en el patio 
de butacas e incluso en el escenario, 
entre bastidores. Público de toda clase 
y significación: políticos, profesores, es-
critores .obreros y muchas damas. Mo-
mentos antes de esmpezar el acto ha si 
ría de los españoles respetamos y la!?0 PreC!SO cerraI las puertas del leu-
ley nos impone hacer respetar; para tro,Por exce1so,'l6 PuWlco- E1 3efe de 
evitar que eso continúe ocurriendo, no vigilancia calculaba que por este mot -
omitiremos medio alguno de los que los ™ se hf =»*«liado gente aun para 
recursos de gobierno ponen a nuestra |ll6°ar otro teatro de la misma caPaci* 
disposición." ala. 
Presidía el duque de Almenara Alta, 
T , j 0 . . . f * * L . , el cuaI ^ abrir el acto advirtió que la 
Refiriéndose a la coníerencia pronun- aña está desprovista en absolutojorador en presentar la excesiva pruden-
ciada por IndaJeció Pneto en el Ateneo, de carácter polític0i de j g ^CSitedTéitic0S españoles. Esa 
e — D o n F e d e r i c o S a l m ó n 
tanto, enseñar ideas perniciosas contra-
rias a la Religión católica. 
España—continúa—es católica, según 
reza en la Constitución, pero el conde 
de Romanones, por una simple real or-
den, deroga lo establecido en el texto 
constitucional, que es además materia 
concordada. 
Yo—dice el orador—brindo al Cole-
gio de Abogados de Madrid, "tan celo-
so guardad, del orden jurídico", este 
desafuero, ya que < on una real orden se 
destruyeron cuatro soberanías: la del 
pueblo, que habia votado su pivpia 
Constitución; la del Parlamento, la del 
Rey y la del Sumo Pontífice. (Ovación.) 
En España vivimos en materia de en-
señanza en contradicción entre la ley y 
la realidad. Bs, desde luego, un proble-
ma político el que se ventila ya 
Como causa de este mal, no vacila el 
ta sobre ese asunto. Las denuncias que 
ha formulado serán recogidas y seguirán 
su tramitación. En cuanto al escándalo 
producido en el Ateneo, e. Gobierno to-
mará sus medidas, pues este Centro no 
go.'.a de privilegios especiales. 
Advertencia del Gobierno 
a la Junta del Ateneo 
El ministro de la Gobernación reci-
bió ayer mañana, como de costumbre, 
a los periodistas, y les hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—He recibido esta mañana a la Jun-
ta directiva del Ateneo de Madrid, con 
s ideas materialistas 
en las escuelas de instru- lón primaria. 
La primera parte del tema objeto de!Y ^ misma que ha convertido a algunas 
estos mítines. "Religión", le correspon-|Uriiversidade3 ̂ 1 ê_ino en f^wsjevo^ 
dió desarrollarla a don 
está ea la inquietud, en el estado insubs-
tancial de nuestra sociedad. Y con fina 
ironía el orador va trazando el cuadro 
de nuestra juventud, ansiosa nada más 
que de placeres y de diversiones, cuan-
do no se da el caso muy frecuente ya 
de que ni las diversiones sean capaces 
de distraerles. 
Por contraste presmta el cuadro de 
otros tiempos en que la juventud, sin 
remmeiar a las diversiones propias de 
la juventud, hacía un vida más sose-
gada, más intelectual y más espiritual, 
demostrando en suma por sus actos 
que tenía un cerebro para discurrir y 
un corazón para sentir. (Ovación.) 
"Hoy no se piensa por varones y hem-
bras más que en aquello que toca a la 
sensualidad, pero se tiene miedo a la pa-
ternidad". Y así se llega al egocentris-
mo; la mujer en el medio y alrededor 
de ella que gire el mundo. 
Y eso—añade el orador—está bien 
cuando se tr^t^ de la mujer como ma-
dre, hermana e hija, pero no cuando se 
trata de la mujer frívo'a e insubstan-
cial, que ha hecho un culto de todos los 
deportes, que se pasa e1 día en bailes y 
> Sal-|C;onario- ^ â m'sma que consiente con|jugando a las cartas, y que está atenta, 
guardia má7firmVd7ra"estlectura ylle^es en pro del aborto o de las ideas neo-|de carmín. (Risas) 
món, el cual la presentó como la van-Iint,iferencia el crimen de las predicado-¡más que a nadie, al espejo y a la barra 
nunca para ei libertinaje y el vicio. 
Pero después de este cuadro fuerte, el 
orador muestra su optimismo. La eman-
creadora de las libertades individuales. la que he conversado largamente. La 
mencionada Junta ha venido llamada IY allí donde este principio religioso des-
por mí, que les llamé paralarles algu-1aparece, viene fatalmente la tiranía, 
nos cor&ejos. Se trata de que, con suj (Aplausos.) 
autoridad, eviten la repetición de oca- Recordad—añade—lo que pasaba en 
siones en que puedan producirse des-¡el mundo antiguo. No existía el indivi-
ras del Ateneo, no se contenta con la|órdenes, las cua'es nos llevarían a me-¡dúo, sino la colectividad. Las liberta-
revolución política. En su ánimo está laldidas de gobierno que todos habríamos ¡dea civiles eran insignificantes. Era tan 
revolución religiosa y también la revolu-jde lamentar. 'poco el valor que se daba al individuo 
ción social. —¿Se ha adoptado alguna medida:que para complacer a la colectividad no 
Para terminar, hemos de repetir las ¡ya?—interrogó uno de los informado-1se vacilaba en sacrificar cuantas indi-! 
mismas palabras de protesta que escri-
la Historia de España. ¡maltusianas. Y la misma que ahora con- La emancipación de la mujer no pue-
Y para sentir la necesidad de afian-i templa cómo al pueblo se le engaña con de ser más que en un sentido cristiano, 
zar en las almas el sentimiento reli-jel fetiche de una república conservado- y para las empresas nobles y elevadas; 
gioso, recomienda el orador que se tien-|ra. (Gran ovación). 
da la vista al campo político en des-¡ No nos engañemos. La situación de 
orden y a ese conato revolucionario, aljla enseñanza es alarmante. Está entre-
frente del cual están muchos catedrá-!gada de hecho al monopolio del profe-lcipación de estos tiempos, es tan pere-
ticos y escolares. ¡sorado; de algunos orofesores que asal-¡grina y tan falta de originalidad—ya 
Pero además—agrega—el principio; tan las cátedras para lanzar desde allí que la mujer se ha limitado a imitar al 
religioso, la Religión católica fué lai ideas revolucionarias y obligar, en nom-,hombre—que por fuerza ha de ser fu-
bre de la libertad, a que nuestros hijos gaz. No puede prevalecer, porque en el 
escuchen esas ideas revolucionarias. I mundo, al fin y al cabo, tarde o tem-
Y, por último, el remedio está en pro-lprano, prevalecerá lo que debe preva-
curár que termine cuanto antes este es-jlecer. La situación es transitoria. No he-
tado de tiranía. mos dado aún con el verdadero camino, 
El orador escuchó una larga ovación, pero Dio" proveerá, confiemos en E l que 
Dios es muy grande! ¡Cuántas teorías 
H . Jl J C ¡falsas y doctrinas perniciosas se han su-VlZCOílílC ÜC L i Z a ' ^ ^ o a través de los siglos que pare-
cía que iban a imponerse y a ser las de-
bíamos a raíz del discurso de don Inda-
lecio Prieto. Hay algunas frases del dis-
curso del señor Alvarez que no se pue 
No traigo aquí—advierte el vizconde jfinitivas, y al fin se han hundido, o han 
res. ividualidades hicieran falta. jde Eza—los ardores de juventud, sinoicaído en el ridiculo» T"'--ín falta muje-
- Gubernativa, desde luego, ninguna. | Y cuando el estado del mundo era i ¡a prudencia y el equilibrio, propio ya del res fuertes, entiende el orador. Pero no 
No sé si se adoptará alguna de carác-)este, viene el cristianismo y afirma el la edad madura, elemento necesario pa-
ra uar al éu&di ) 1 verdadero colorido. 
Recoge la indicación del duque de Al-
menara Alta, de que esta campaña no es 
política, para aplav ir este carácter que 
permitirá re- -: 3 en estos artos a 
ter judicial. La posición del Gobierno | valor del individuo, establece limitacio-
den pronunciar, y que de ser pronuncia- jen estos casos es mirarlos con toda 9e-|nes al poder político y siente el princi-
das caen de lleno en el artículo 257 dellrenidad y dar cuenta de ellos al juez i pió de que antes que la obediencia a 
Código penal. ? decimos lo de siempre: ¡por si aprecia algún delito. ¡los hombres está la obediencia a Dios, 
el Código penal no puede ser letra otro periodista le interrogó acerca i Y es el cristianismo el que va forman-
muerta. ¡de las conferencias 0"e en el día del ¡do la conciencia individual y por ende, cuantos sientan y a 
domingo habían dado los señores Alva-jla personalidad humana. Y surge un 
rez y Piniés. ¡mundo de moralistas y de místicos y 
—Yo no puedo mirar en estos actos—¡se predica al mundo el libre albendrío. 
respondió el ministro—más circunstan-1 (Mliy bien.) 
cías que las de que se promuevan al-i De lo que ocurre en los pueblos} que 
teraciones de orden público, y éstas no ¡abandonan las virtudes cristianas, ahí 
La campaña de Orien-
tación Social 
Continúan celebrándose brillantísima 
mente los actos de la campaña de orien-1 j " ^ " ^ ^ ^ RepTto'que'dé todos dios I está el ejemplo doloroso de Rusia. Tie 
tac:5n social. Para el de anteayer se tendrá conocimiento ei juez correspon-i ne establecidas en su Constitución las 
llenó completamente el teatro, cuyas iente g. ecia la existencia de;má3 amplias libertades, pero penan y 
puertas hubo que cerrar para que la I de¡jto' resolverá " 1 sufren en âs cárceles y en el destierro 
aglomeración no resultase excesiva. El ¡ ' I aquellos que se atreven a reclamar esas 
libertades. Allí el individuo no es nada; 
Una reunión de archiveros y b¡-
bliotecarioá de Madrid 
Ayer por la tarde se reunió en una 
eala de la Biblioteca Nacional un gru-
po de bibliotecarios y archiveros, tanto 
de dicho centro como de otros de Ma-
drid 
Durante bastante tiempo cambiaron 
impresiones acerca de los problemas 
que presenta la Biblioteca Nacional y 
[ ¡ L a C á m a r a i t a l i a n a t r a t a 
d e l a c e i t e d e o l i v a 
ambiente estaba caldeadísimo. En el pú-| 
blico se producía verdadera irritación' 
cuando lo oradores se referían al privile-j 
gio de que parecen gozar algunos de toe 
llamados intelectuales o algunos centros ¡ 
de Madrid para ultrajar lo más nacional 
y lo más castizo, lo que más arraigo tie- i 
ne en nuestro espíritu y en nuestra his-
toria. 
El vizconde de Eza en su disertación i 
amenísima, tan llena de penetrante fi-¡ 
nura, afirmó que no aspiraba a gober-¡ 
nar, pero sí a contribuir a la tarea de 
H o m e n a j e a P o i n c a r é d e 
l o s a b o g a d o s d e P a r í s 
HACE CINCUENTA AÑOS QUE 
E J E R C E LA PROFESION 
todo lo es el régimen comunista. Es una 
tiranía que no tiene precedente ni igual 
en la historia de los pueblos. (Muchos 
aplausos.) Es que indefectiblemente las 
nacionalidades que han perdido el freno 
espiritual caminan hacia el imperialis-
mo. 
los principios 
mujeres fuerte- PCMO porque cultiven el 
"bicep" y practiquen lo", deportes, que 
bien está cuando se hace con medida, 
sino mujeres fuertes, como Salomón las 
entiende en el Libro de los Proverbios, 
tanto, que, despvés de la lectura de al-
gunos párrafos, 'ícomienda el orador a¿ 
las mujeres para leer "entre novela yi 
novela inglesa." 
E l vizconde de Eza escuchó al termi-; 
nar su hermoso discut o una larga salva 
fundamentales de Religión y Patria. 
En política—añade—yo estoy perfec-
tamente definido: discípulo de Francis-
co Silvela, primero, y más tarde amigo 
incondicional de Dalo. Pero desapare-¡de aplau 
cidos estos hombres, me convencí de 
que debía retirarme de la política mi-
litante, de que mi función en la vida 
pública había terminado, y a este propó-¡ . „f , , , , 
sito, que germinó en mi mente ante ell Del Orden . otro de los puntos del 
cadávlr de don Eduardo Dato, me a t e n - l ^ de J campana, trata don Víctor 
Pradera, el cual no puede menos de de-
cir que la señal es mala. Cuando se 
pide-dice—que hable del orden, es que 
D o n V i d o r P r a d e r a 
dré en las próximas elecciones. 
Pero sin militar en polilica, en un 
sentido partidista, podemos hacer mu-
cho, y habremos hecho bastante si con 
nuestra labor en las academias y en 
los centros de producción, de cultur* 
ttcétera, damos un contingente de 
daderog ciudadanos, de ciudadanos edu-
Imo o al nacionalismo que corrompe el 
" • verdadero patriotismo, presentando a la 
PARIS, 28.—El Colegio de Abogados ¡pr0pia nación por encima de todo y de 
hacer un pueblo gobernable. Este con-!de París prepara un homenaje en honor ;todog y enseñando al pueblo la guerra 
cepto de alta política encaja perfecta- de Poincaré con motivo de cumplir el como base de subsistencia y llevándo-
mente en el propósito orientador de la!ex presidente los cincuenta anog profe- io a las más perniciosas idolatrías. Y 
campaña. Los que toman parte en ella s'^ales. No está comprobada la versión 
podrán aspirar a gobernar y cada unoide su nombramiento para decano el aüo 
figurar en el grupo que mejor concuer-1Q115 viene. 
de con sus apreciaciones del momento; Los entierros en Niza, 
Cuando degenera el principio religio- cadog( con lo9 cuales ^ fniarw go 
so se llega a la dictadura del sociahs- 5ernanteg puedan gobernar, porque ya 
cuando esto no basta se llega a hacer 
una deificación del asesinato. (Ova-
ción.) 
A continuación el orador presenta e!o-
pero la campaña en sí no tiene en este 
orden matiz político de ningún género 
cuentemente ante el auditorio la reali-
dijo don Francisco Silvela, que "lo di 
fícil no es gobernar a españoles, sino 
gobernar con españoles." (Muy bien, 
muy bien.) 
En el mundo hay que repartirse los 
papeles, y alguien debe, naturalmente, 
actuar en política. Nosotros nos pon-
dremos, no al servicio de una bandería, 
sino al de la bandera de España, para 
esto fa'ta o está a punto de faltar. 
Estamos indudablemente en un perio-
do de debilidad y de falsedad cívica. 
Porque hemos de tener en cuenta que 
el orden no es espontáneo en la socie-
dad, sino que ha de ser impuesto y 
creado y que hoy no hay en España un 
poder suficiente creador del orden. 
A partir de aquí el discurso de Pra-
dera—interrumpido casi continuamente 
por las ovaciones del público—transcu-
rre en medio de frecuentes interrup-
ciones, animando al orador cuando con 
duros conceptos y palabras enérgicas 
condenaba a los creadores del desorden 
en sus diversas manifestaciones. 
No es la libertad—añade—en sí mis-
En el proyecto de ley se cita la 
cuestión olivarera española 
ROMA, 28.—La Cámara de los Dipu-
tados va a ocuparse, en el período de 
sesiones que comienza el día 1 de mayo, 
de la discusión de un proyecto de ley 
de protección al aceite de oliva. 
La Comisión correspondiente ha emi 
Ja necesdlad de afrontarlos, y todos con-(tido m dictamen qUe parte de la base 
vinieron en que el Cuerpo Técnico. co-|de convcrt5r en ley cl Tesl decreto de 
tno el más capacitado para resolvenos, I ^ de febrero próximo pasado, que se 
ro puede desatenderse de ellos, y dictó para aliViar la crisis italiana del 
que, etn estos momentos, debe orÍ€ntar | aceite 0iiva 
B. los poderes públicos y procurar por , , 
todos C medias la mayor eficacia de ^ f f S * » la e ^ 1 0 " ^ m t T d e 
Ja Biblioteca Nacional. de 22,50 litro oro a 33.(5. P0f ^ a l del 
—. . . . ¥1T.rttBinl, aceite de oliva, y para evitar la con-
Fuó nombrada una ponencia ^ ^ ^ gemillaa se au. 
da por los señores &mchez Alonso,; el tributo de laa fábriCas de éstas. 
Morcuende. Huarte y Rodríguez Anas,. e 15 ^ a 65 lirag por qulntaL 
que estudiará todos los asuntos relacio- la sición de ioS motivos se 
rados con la huena marcha de la Bi- aceltera egpañoia, que 
blioteca, y redactará un escrito, que se- . ib lugar, a la abun-
t* sometido a la aprobación de lo. b i - ^ a s e Y t i m ^ eSESak 
bliotecarios, las cuales se volverán a j ^ * 
reunir para tal fin dentro de pocos días. \ ' T ~~ 
Se tenderá en la ponencia a una mo,der_ !r)esde Londres n a b l c i n COI! 
^a y eficaz orientación de la Biblioteca i 
un tren canadiense 
y señalar los medios conducentes a evi-
tar los hechos acaecidos últimamente. 
, En cuanto a la dirección de la Bl-
I blioteca se convino en pedir que txxntl-
W »úe don Francisco Rodríguez Marín. 
r mas si éste, como parece, mantiene 
I irrevocable su dimisión, los archiveros 
I bibliotecarios, reunidos ayer, acordaran 
[ Solicitar que el nombramiento de direc-
tor da la Biblioteca y jefe del Cuerpo 
de Arclhveros recaiga, más que en un 
••critor o sabio de gran talla, en per-
B^na ded Cuerpo Técnico, pues por sus 
conocimientos y práctica profesional, 
estará más capacitado para el cargo 
que cualquiera otra, por grandes que 
sean sus prestigios de otro orden. 
LONDRES, 28.—Hoy se ha realizado 
oon éxito el ensayo de hablar por radio-
teleíonía desde las oficinas do la Ca 
nadian Railway, en Londres, con un 
tren de la misma Compañía que mar 
chaba a 100 kilómetros por hora, des 
La moraleja del Siguiente sucedido in-; dad de España, en materia de ense-
Sin embargo, como toda labor foiínativa i tercia especialmente a España, cuyos | fianza especialmente. La realidad de Es-
de la conciencia del ciudadano, rinde a b r i o s cultivan tan desinteresadamente i paña, católica por la Constitución, y en 
la política nacional un servicio inapre-
ciable. 
Y no puede negarse que en este as-
pecto es oportunísima la campaña de 
orientación social. Campaña de afirma-
ción, de ideas claras, constructiva, en 
la cual se sabe perfectamente dónde se 
vá y qué es lo que se quiere. Campaña, 
por último que por el éxito con que se 
desarrolla, demuestra respondí-r a los 
sentimientos y a las aspiraciones de una 
gran masa del país. No nos sorprende. 
Véase la razón con que pedíamos desde 
hace años libertad de propaganda. Sa-
bíamos que dentro de esa libertad, que 
no puede ser otra que la limitada por 
la ley, las derechas sabrían dar viva-
mente fe de sí mismas. 
Los organizadores de la campaña de 
orientación social se encuentran ya en 
Madrid con el problema de la estrechez 
de locales. Sabemos que se ha solicitado 
de ellos que se celebren actos en las 
barriadas de nuestra ciudad y que tam-
bién llegan solicitaciones de provincias. 
Y es que el lema de estos actos—"Reli-
gión. Familia, Orden, Monarquía"—res-
ponde a los anhelos de lo más y de lo Fallo un jugador y rompió con el 
mejor de España, que es. naturalmente. 
a i d i c e - r e s u m e n 
el recurso de dar nombres en no impor-jia cual los profesores no pueden, por 
ta qué información. Los dos principales! s a t t s A s & s s S z n s ._.._..-^.J1.=-.— 
dorios de Niza publicaban tradicional-1 " 
me.ite los nombres de todos los asisten- " 
tes a los entierros de las personas cono-
cidas. La sección había requerido ya un 
tan gran espacio que kw dos periódicos 
puestos de ecuerdo, no citan a nadie. 
Ni la venta ni la amenidad de ambos 
periódicos se han resentido por la medi-
da, pero a los entierros de Niza as sten 
much" ^enoa gante. 
Los Reyes de Italia 
que todos en definitiva, por encima de! ma ia creadora del desorden. Sería una 
aberración que los católicos dijéramos 
esto, cuando la moral de Cristo tiene 
como postulados la imputabilidad y la 
responsabilidad que presuponen la li-
bertad. (Muy bien.) 
Pero la libertad no puede vivir sola, 
jtodas las luchas, se rindan a ella 
(Aplausos.) 
E l último párrafo de esta introduc-
ción a su discurso, lo dedica el vizcon-
de de Eza, a recordar que él, como 
cristiano y como caballero, no faltará 
lo más español. 
Pero, ¿quién la defiende? 
a España 
"Le Journal" publica un despacho de 
Roma anunciando que los Reyes de Italia 
visitarán Madrid para asistir a la boda 
de1, duque de Espoleto con la infanta do-
ña Beatriz, hija de los Reyes.—Daranas. 
Nueve pueblos sin luz por 
un ^balonazo'' 
balón un cable 
COLONIA, 28.—En Doria, cerca de 
Wetzlar, unos jóvenes jugaban con gran ¡ ; 
entusiasmo un partido de fútbol. 
Uno de los jugadores equivocó la di- | 
rección y la pelota fué a dar contra un | 
cable de conducción eléctrica que pasa' 
Nuestro estimado colega "La Epoca" 
en un sensato artículo de fondo que par 
cialmente podríamos suscribir, se refie 
re ayer a un sector de la derecha que;p0r cercanías del campo de juego, 
quiere la Dictadura. La afirmación nosj resultado del partido fué que el 
sorprende. Y el colega debería concre- cabie se partió y nueve pueblos de los 
tar. Nosotros creemos que nadie quiere alrededores se quedaron sin luz duran-
Ouebec En ese trra vía- en la derecha española una nueva dic- te bastantes horas, hasta que pudo ser 
mba 2^ presidente de Vi Compañía, queitadura. La pasada fué una necesidad. reparada la avería, 
íudó a^Tefe de Jas O f i S S de Lon. y rindió al país un gran servicio. p5,r0 ¡ ^ _ _ 
r ™ ¿ QmUh Se intentó comuni- añóra lo que desean las derechas en Es-
dres, Mr. c - J ^ : ^ ^ ¿ e ^ ^ T \ p a ñ a . es esa "propaganda legítima" a ¡para todos, que obligue por igual a to-
car a jo* 1* n S f ^ L t ^ d o de lalque la "La Epoca" te refiere. Precisa- dos los ciudadanos dondequiera que ac-, 
mmtetro b r ' ^ ' ^ ^ legítima" es lo quejtúen. Y. dentro de esa ley. libertad. ;Pe-
atmósura hizo imposible la comunica j d ^ fd E L DEBATE. Una ley'ro Dictadura!... ¿Quién la defiende? I 
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nunca a los juramentos que prestó en sino unida al Derecho, que acota su 
el Parlamento y en la Cámara Regia,¡campo y que le pone límites para que 
y por ende tiene que declararse una esa libertad no degenere en desorden, 
vez más monárquico y constitucional. ¡El desorden surge cuando la libertad 
Ise ha amotinado contra el Derecho y 
La familia, lo fundamental | no quiere someterse a riendas ni a li-
mitaciones. (Ovación.) 
Viva la libertad, grito 
de los católicos 
No os asustéis—dice el orador—cuan-
Ya en el tema, califica el orador a 
la familia como lo más fundamental en i 
la sociedad. Y a partir de aquí, ed dis-l 
curso del vizconde de Eza tiene dosl 
facetas: una de charla fina, de charla 
de sociedad, en ^ que panta « « ^ L , oigáig gritar viva la libertadt 
mámente la 1 f ub.s^; ^ d f . ^ /r^n|que ésta nS es sino el medio que tiene 
parte de nuestra juventud y ^ avan- ^ hornbre íicaazat su fin. Pero 
ees ridículos de la muj.r hacia su eman- l j 0 de ¿ ^ a d no es ito de 
cipación; y otra de afinnaoión ro unda de los de la acera de enfrente, sino ¿ S 
de los pnnciplos que nan ae ser Ja ba-jto nuegtr0 
que en nosotros tiene se de la organización familiar y de esa 
emancipación de la mujer. 
¡Buenos están los tiempos—dice—pa-
ra hablar de la familia! Son muchos, 
muchísimos, los que reniegan de ella 
bien distinta significación que en otros. 
Porque cuando el asesino grita viva 
la libertad, lo que grita es viva el de-
recho a matar. Cuando el band do grita 
viva la libertad, lo que grita es viva el 
Dos padres se quejan de la indisciplina bandidaje> y cuando gritan viva la II-
de los hijos, y los hijos de que los pa-|bertad egog profeSores (Ovación ) 
dres no les don el suficiente dinero y¡qUe después de sacarnos el dinero a íos 
la suficiente libertad. Y como mal ma- padreS envenenan el corazón de núes-
yor están la organización mundial, las tros hijos, lo que gritan es -viva la 
predicaciones modernas y las poatiim- PepaJ (Enorme ovación Algunos del 
bres que quieren hacernos ver que la|público gritan: "Duro con ellos") 
familia carece de conveniencia para la Tenemos que acabar de ser íos "na 
emancipación de la mujer y el desarrollo: rias en una sociedad en que debemos 
de la sociedad. Ser los amos. Hemos de tener razón 
¡Emancipación! Todos nos queremos;porque ésta es ta que dignifica al hom-
emancipar. Así están las familias. Y asi bre, pero a la vez la estaca en la ma-
no para los que... (Ovación.) 
Y una de las cosas contra las cuales 
debemos ir es contra esos ídolos levan-
tados a ciencia y paciencia nuestra y 
gracias a la pasividad con que hemos 
visto cómo se levantaban. Hemos de 
ser iconoclastas. Tenemos que derribar-
los todos. (Aplausos. Uno del público da 
un muera muy significativo, que el ora-
dor recoge para decir que él no se meta 
está la política, que es, al fin y al cabo, 
una familia que no se entiende, que no 
puede vivir unida, hast t el punto de que 
no hay político que no sea jefe de gru-
po. Algunos amigos—añade—se extra-
ñaban de que yo me retire de la polí-
tica. ¿Por qué no funda usted un gru-
ipo?, me decían. ¡Pues no »me faltaba 
más que eso! (Risas y aplausos.) 
1 La crisis moral en que vivimos, dice, 
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rr>n pí"-sanas determinadas' y que allá 1 • | • 
L < i j o r n ^ d d r e g í s 
UNA EXPLICACION 
¿Quiénes piden res-
e n S e v i l l a ponsabilidades? 
Recoge el orador ese ambiente tan • 
propicio que hay ahora para pedir res- E L MONARCA VISITA LAS RUINAS 
ponsabilidades y señala ¡cuántas veces! DE ITALICA 
la Constitución ha sido violada!, incluso ^ 
por los mismos ministros del Rey. Rea- , R : . « |nfantoc nadaron 
les ordenes alterando textos conatitn- L a tteina Y 138 'nTamaS pasearon u 
clónales las hay abundantísimas en la 
administración española. Ahí está como 
botón de muestra el caso de los presu-
a caballo por la feria 
SEVILLA, 28.—Ayer por la mañana el 
„ i Rey paseó por la feria acompañado del 
^ i nn. h E3tad?;Ef0~^frega~e3ya| Duque de Miranda, en-auto, siendo acla-
casi una broma. Desde 1918 no se pue- l^o p0r ]os feriantes. Numerosos caba-
de ya hablar en serio de esto. Es sa-; ins tas a la usanza andaluza, al darse 
bido que los presupuestos generales del ¡cuenta de la presencia del Rey, escolta-
Estado, lo más fundamental para la ron su coche. Después paró en la caseta 
marcha de la administración pública, jdu Círculo de Labradores, donde fué 
no pueden ser prorrogados más de una ¡ obsequiado con una copa de vino. 
La Reina y las infantas doña Cristi-
na y doña Beatriz, pasearon por el real vez. Pues bien, ese presupuesto ha su-fndo cinco prorrogas, alguna de ellas |dt> la fer,a vcstid¿ de chaquetillas y 
sm disposición alguna, sino que ha sido| sobrero ancho, siendo aclamadas. Nu-
una prórroga de hecho, porque al Par-1 .-rerosos caballistas se unieron al grupo 
lamento le entró la parálisis en el mo-j regio, formando un animado y vistoso 
mentó de votar esos presupuestos, cortejo. Luego, regresaron al Alcázar. 
(Aplausos y risas ) î *01- Ia tarde, las infantas doña Cristina 
De estas responsabilidades no se ha-!y doña Beatriz, estuvieron en los toros, 
bla. pero los mismos que las han con-: ^oersP f̂scr̂ archaron a cn auto 
traído piden responsabilidades para .losi ^ Reina tomó ei té en el palacio de 
demás. (Muy bien. Aplausos.) ia marquesa de Yanduri, acompañada 
L a calle es nuestra!^ los marqueses de Carisbrooke. El in-
jfante don Jaime y el infante don Fer-
Vamos-dice^a un desorden por va-:"^0 d^T?Tav'era tomaron el té en el 
• 1no Alfonso XIII. Luego pasearon todas as 
rías razones, alguna de las cua es no ustas ^ ^ t o ^ U S a por la feria al 
he de analizarla; que hagan algunos atardecer. El paseo de coches estuvo , 
examen de conciencia a ver si les acu-
sa de debilidad 
Por eso son convenientes estas re-
animadísimo y en las casetas hubo gran 
animación. 
Por la noche estuvieron los Reyes en 
M U N D O C A T O L I C O 
D e f i c i e n c i a d e f o r m a c i ó n 
i d e o l ó g i c a d e l a j u v e n t u d 
« ' (estandartes. Se pronunciaron varios dis-
cursos. 
La ciudad está engalanada. Durante 
toda 1 noene. la imagen del Corazón de 
Jesús ha estado iluminada por los re-
flectores y era vists desde el mar y 
desde toda u comarca 
E L L O ORIGINA LA DECADENCIA 
SOCIAL QUE PADECEMOS 
Conferencia del Obispo de Tene-
rife, fray Albino J . Menéndez 
Reigada 
Inauguración de un monumento al 
Sagrado Corazón en Almería 
uniones, pero más convenientes aún que ¡la caseta del Circulo Sevillano, donde 
nos reunamos en la calle, para procla-
mar que la calle es nuestra y que por 
allí no pasa nadie. (Aplausos.) 
Y en esta campaña—afirma el ora-
dor—tiene un papel muy importante esa 
mujer fuerte, de que hablaba el vizcon-
de de Eza.' Y tiene un papel muy im 
e obsequió a los Infantes con un baile 
Visita a Itálica 
¿Por qué los bolchevistas son tan feroces contra la Pascua? 
Porque no quieren que el pueblo ruso obteíiga la Resurre^ocón. 
"II Travaso", Roma. 
SEVILLA. 28.—Esta mañana el Rey, 
acompañado del duque de Miranda, se 
dirigió en automóvil a visitar las rui-
nas de Itálica, donde í*» recibieron el 
uc uc ^<x. x . comisarlo de Monumentos, señor Cañal; 
portante que desempeñar infundiendo pres¡dente de la Dipi,t:3ción> geñor s ¿ 
alientos y fortaleza en el corazón del rasúa y otrSi3 personalidades. Don Al-
hombre, fonso recorrió las obras que se reali-
Por último, el señor Pradera dedica .zan en las pioximidades del anfiteatro, 
un párrafo vibrante a pedir, por el bien i así corro las nuevas excavaciones. Du-
de España, que no se toque nada funda-¡rante la visita el señor Cañal informó 
mental en cuanto a las instituciones del detenidamente al Monarca de todos los 
•naís, va que tenemos el ejemplo do- . 
L o s o ^ 'pasa.os ensayos de r e p i c a % ^ ^ V X S ^ X " 
que cayeron en la rechifla y en el vili- pregó a ]as personalidades que allí se 
pendió. | encontraban la grata impresión que le 
El señor Pradera escuchó una ?ran; había producido, 
ovación, que le obligó después a le-j Después, el Rey se trasladó al pala-
vantarse varias veces a saludar al au-: ció de la condesa de Lebrija. donde ad 
ditorio. miró valiosos mosaicos v otras muchas 
!obras que posee la condesa. Luego don 
D o n S a n t i a g o F u e n t e s P i l a í^^^^ÍHÍÓ"^ ^ c á z a r ^ í r a 5 3 ^ ^ ^ 
«3 con su augusta familia. 
Cierra los discursos, con uno muy . ^ p în.a c°n. ̂  infantas doña Bea-
. r J ~ e J~ ir.inv.+aa una tnz y dona Cristina y el infante don 
elocuente, don Santiago Fuentes Pila, sal.eron esta ^añana ataviadas 
detalles de las excavaciones, así como 
al que corresponde tratar de la "Mo-
narquía". 
Y al defender a la Monarquía—dice— 
lo hago pensando en España y dejando 
a un lado incluso los fervoras de toda 
la vida por la Monarquía y por la di-
nastía, Y lo primero que hay que hacer 
para defender al Rey de sus falsos ene-
migos pensando en España, es estudiar 
a España y cómo nació, cosa que define 
con chaquetilla corta y sombrero a la 
andaluza. Montaban en preciosas jacas 
y pasearon por el real de la feria. Nu-
merosos caballistas dieron escolta a las 
egregias personas. Como en aquellos 
momentos se celebraba el concurso de 
jinetes a la andaluza, llevando a la gru-
pa a su dama, la animación era extra-
ordinaria y los caballistas que dieron 
escolta de honor a la Reina e Infantas 
fueron numerosísimos. Doña Victoria se 
admirablemente el gran Menéndez Pe-¡detuvo en algunas casetas, donde la oh 
layo cuando escribe que a España la;tequiaron con cañas de manzanilla. La 
hizo la unidad de la concepción reli- Soberana agradeció las ovaciones y las 
giosa. Por eso la familia y el orden,' constantes pruebas de cariño que la de-
en España más que en ninguna otra i mostraban las personas que estaban en 
parte, se asientan sobre el sentimiento^p^]a ^ ^ Rey march6 ^ ^ 
religioso. (Aplausos.) pichón. Mañana tomará parte en las 
Paralelamente a ese sentimiento reu-:t.radas de campConatc de Sevilla. La 
gloso—continúa—nació la Monarquía, i gô ej-â a paseó por la Exposición y las 
tan arraigados en todos los corazones; infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
españolas. No se puede negar que la con el infante don Carlos y su augusta 
política a seguir para conservar y en-i hija, estuvieron en una sesión de "cine" 
kerandecer a España ha de ser funda-:Se proyectó una película de la llegada 
, , . .Íi:„;„eo « Trmn.Srninr.n !de don Carlos a Barcelona para tomar 
^mentalmente religiosa y monárquica sesión de la Ca itaniavgenerali y 
Los pueblos no viven solo del presente ^ público queHse di6 CUenta de ia estan-
sino también de la tradición, que esta lcia de loa regk)S espectadores, les hizo 
sintetizada en España en la Religión y ¡objeto de una clamorosa ovación. Los 
en la Monarquía, aunque la tradición i apiausos adquirieron tal intensidad, que 
que defendemos no es la que Simboliza hubo necesidad de suspender la proyec-
la muerte y el estancamiento, sino unajeión de la película y encender las luces, 
tradición progresiva y dmámica. (Gran El público, en pie, ovacionó a sus alte-
Lidüicion P^resiva y u : t Zas. Don Carlos, puesto de pie, agradeció 
ovación y vivas al Rey .que son con.es demostración de cariño, 
lados con gran entusiasmo.) Egta nochei Sug Majestades, después 
Debe obrar la razón; de comer, se retiraron a sus habitacio-
nes 
y no el despecho 
El sentimiento monárquico no fué al-
go servil, advierte el orador, sino que 
los pueblos buscaron en los Reyes el 
sentimiento do la paternidad del or-
den. 
Y a continuación, el señor Fuentes 
Pila hace un brillante recorrido a 
través de la Historia de España, 
arrancando de las montañas de Cova-
donga, domde a la par que el senti-
miento religioso que es el móvil, surge 
la necesidad del caudillo, del Rey. Pre 
En la feria hay mucha animaciún. 
Regreso de los ministros 
SEVILLA, 28.—Esta noche han mar-
chado a Madrid los ministros de Estado, 
Economía y Fomento y el embajador, 
señor Quiñones de León, Fueron despedi-
dos por todas las autoridades sevillanas. 
* * * 
SEVILLA. 28.—En la caseta del Circu-
lo de Labradores de la feria, el alcalde 
dió un almuerzo a loa ministros de Es-
tado. Economía y Fomento, sentándose 
también el embajador de España en 
París, el comisario regio de la Exposi-
„ ción. señor Cañal, el gobernador civil 
senta también la guerra de la Indepen-|v log marqUeses de Cavalcanti y Luca 
dencia, para llegar a la conclusión deide Tena, 
que después de . la victoria ha habido 
necesidad de colocar sobre el edificio 
nacional la cúpula del principio de Mo-
narquía. 
No le parece conveniente al orador 
engañarse con un falso optimismo. El 
principio de unidad intangible de la Pa-
tria—dice—está más en peligro de lo 
cesa esa zarabanda vergonzosa que es-
tamos presenciando estos días. 
La Patria es una e intangible y por 
esa unidad y esa intangibilidad .debe-
mos afianzar nuestras adhesiones a los 
ñentimientos religiosos y monárquicos. 
El señor Fuentes Pila escuchó al final 
des, dieron vivas al Rey. 
* * * 
El acto terminó a la una de la tarde. 
que muchos creen. Ese principio, sólo i una ovación imponente. Muchos del pú-
puede mantenerse y salvarse cuando' blico, antes de abandonar sus localida-
encarne en una persona augusta, a la " 
que rindan pleitesía todos los corazo-
nes de sus súbditos. (Aplausos.) 
Entregad—añade—a este pueblo es-¡En las inmediaciones del teatro Alká-
pañol a la discusión y a las luchas de zar Se formaron, a pesar de la lluvia, 
los hombres políticos, y veréis el es-;grUpos con la gente que salía del acto, 
pectáeulo triste de que cada uno se irá en los que se comentaba con las pa-
por su lado, veréis la desmembración. ¡abras más elogiosas la brillantez de es-
(Larga ovación.) |te segundo mitin de orientación social. 
Claro está que el señor Fuentes Pila 
distingue entre republicanos y republi-
canos. Entre esos republicanos de toda 
la vida, que al serlo no hacen al fin más 
que ser leales a un ideal de toda su 
vida y que merecen Incluso el respeto 
de sus conciudadanos, y esos monárqul-, 
eos de ayer, los mejor pagados, que ac-1 
tnan insensatamente de fuerzas regula-, 
ros e indígenas de la república. Esto no 
puede admitirse—dice con gran ener-j 
lia-porque cuando se trata de proble-, 
ma tan trascendental, debe obrar la 
razón y no el despecho y la vanaglo-
ria. (Gran entusiasmo en el publico, j 
Prolongada ovación.) 
Esos monárquicos estarían obligados 
inctoo a callar por patriotismo posi-
blorcquivocaclones de quien encarne el 
l ^ e v Z L alto del Lo ^ no 
puede tolerarse por ^ás tiempo es ese. 
Sfcanos11^ S a n f í M u y bien, muy, 
^Parto de culpa la encuentra el confe 
rendante en la pasividad de muchos de 
los que. llamándose n ^ J ^ ^ J Z 
latinos, se callan o sonríen estúpida-
mente cuando escuchan agravios para 
altas instituciones. (Muy bien.) rftm.e estará usted sin Ir en automóvil 
Y. por último, el «eñor Fuentes Pila ra t 
anima a todos a que trabajen wn en-,« ̂  desgraciadamente! Te-
"ÍM-CÓVII es como no tener 
LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 29 
Gobernación.—R. decreto- ley relativo 
a la unifleación y reorganización de plan-
tillas en el Cuerpo de Sanidad Nacional. 
Marina R. D. autorizando al ministro 
para contratar el suministro de cuatro 
estaciones radiotelegráficas con destino 
a los submarinos "C" números 3, 4, 5 y 
6; concediendo la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al contraalmirante don Ramón Carranza 
y Reguera, marqués de Villa Pesadilio; 
ídem al contraalmirante de la Armada 
sueca, jefe del Apostadero de Karlskrona, 
señor Ch. de Camps. 
Gobernación.—R. D. aprobando la diso-
lución de la agrupación de Ayuntamien-
tos; denegando la agrupaciones de Ayun-
mientos. 
Presidencia.—R. O. circuiar dictando 
.eglas relativas a tramitación de expe-
dientes relacionados con lo gastos de 
representación de España en reuniones 
oficiales u oficiosas de carácter inter-
nacional o comisiones y viajes al extian-
jero. 
Justicia y Culto.—R. O disponiendo 
se publique el escalafón de] personal 
activo y excedente que constituye el 
Cuerpo administrativo de este Ministe-
rio; nombrando para los Registros de 
la Propiedad de los puertos que se in-
dican a los señores que se mencionan; 
disponiendo se convoquen oposicionei; 
para la provisión de las dos plazas de 
/icesecretarios de Audiencia provincial, 
vacantes en las Audiencias de Almería 
y Bilbao, y ocho más que han do cons-
tituir el Cuerpo de aspir?n1es. 
Marina.—R. O. disponiendo se consti-
tuya en las Comandancias de Marina de 
Cádiz, Barcelona y Bilbao el Tribunal 
que se indica para los exámenes de ca-
pitanes y pilotos de la Marina mercante. 
Idem sean vocales natos de la Junta 
Central de Pesca el presidente del Con-
sejo Superior de Pesca fluvial y Caza y 
el subdirector de Obras públicas del mi-
nisterio de Fomento, y disponiendo asi-
mismo que las industrias conserveras de 
la pesca tengan dos puestos en dicha 
Junta, 
Hacienda.—R. O. aprobando la Carta 
municipal del Ayuntamiento de La Guar-
dia, provincia de Jaén. 
Gobernación.—R. O. designando la fe-
cha del 2 de junio próximo para la ter-
minación del plazo de tres meses conce-
dido por real decreto de 27 de enero úl-
timo a los Colegios de Médicos para 
adaptación de sus Reglamentos interio-
res. 
Fomento. — R. O. suspendiendo hasta 
nuevo aviso el concurso anunciado en 
la "Gaceta" del día 5 del corriente para 
el suministro de las tablillas metálicas 
de matrícula de los vehículos de trac-
ción animal. 
Economía Nacional.—R. O. concedien-
do autorización para que los inspecto-
res de Higiene y Sanidad pecuarias que 
lo deseen, puedan asistir a la Asam-
blea IV nacional de dicha Asociación. 
EL SEÑOR ALVEAR EN 
CORDOBA, 28.—A las cuatro de la tar-
de llegó el ex presidente Alvear, acom-
pañado de los condes de la Cortina. 
Cumplimentaron al Obispo, con el cual 
recorrieron el Palacio Episcopal. Des-
pués les acompañó el Prelado a una mi-
nuciosa visita a la Catedral, de la que 
salieron muy complacidos. A continua-
ción visitaron el palacio de Vlana y pa-
searon por la Sierra. Anochecido regre-
saron a Montilla. 
En el Palacio Episcopal fué cumpli-
mentado por las autoridades y mañana 
marcha a Madrid, invitado a comer por 
ia infanta Isabel. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
(Horario de otoño. Invierno y prima 
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe TV 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León. 
21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo do Recole-
tos, 20). de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a L 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20). de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá. 7 y 9). 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Facidtad de Derecho (San Bernardo 
i59). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1 
Facultad de Medicina (Atocha. 104) 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra 
|no. 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de libros requiere au 
¡torización del Jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Arítsfica'-
'.(Alfonso XII, 58), de 8 a 12 y de 3 a 5 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro, 26). de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Museo de Ciencias Naturales (pasee 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo. 5), de 
¡10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do 
¡mingos, de 10 a 12. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em 
bajadores. 68), de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham 
berí (paseo de Ronda, 2). de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
MUERTE EXTRAÑA EH TANGER 
TANGER, 28.—Hace tres días se no-
taba la falta de la baronesa de Gor, 
persona conocidísima en Tánger. Los 
vecinos comentaban esto, y lo atribuían 
generalmente a un inesperado viaje, pe-
ro también sospechaban de pudiera tra-
tarse de algo anormal. Avisada la Po-
licía, se presentó en su domicilio, Co-
bled House (Playa), y después de de 
forzar la cerradura de la puerta encon-
traron el cuerpo de la baronesa tendido 
en el suelo y con señales de descompo-
sición, y al parecer estrangulada. A su 
lado había una cuerda como aparentan-
do suicidio. Después de fotografiar la 
habitación y el cadáver, éste fué trasla-
dado al Dispensario Municipal, donde se 
procederá a la auptosia. Hay fundadas 
sospechas de que no se trata de un sui-
cidio, sino de un crimen. Hace varios 
días diesapareció un criado moro de la 
baronesa y la Policía emprendió activas 
pesquisas que dieron hoy como resulta-
do la detención del citado servidor. Aco-
sado a preguntas no supo explicar su 
desaparición, mas ha negado toda par-
ticipación en el suceso. Se espera acabe 
por confesar, pues todos los indicios ha-
cen suponer se trata de un crimen. 
C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
LAS PALMAS, 28.-Organizada por la 
Asociación de la Prensa local ha dado 
una magnifica conferencia en el teatro 
Pérez Galdós el Obispo de Tenerife, fray 
Albino G. Menéndez Reigada.. Asistieron 
las autoridades civiles, militares, eclesiás-
ticas y judiciales, el alcalde y numerosaá 
representaciones. El teatro estaba com-
pletamente lleno de público, entre el que 
figuraban muchas damas. 
El Prelado desarrollo el tema "For-
malismo ideológico y decadencia so ial". 
Por todas partes, dice, óyensa quejas 
de una lamentable crisis de hombres 
Las quejas son fundadas y el mal tiene 
por origen la deficiencia de formación 
ideológica. Hay. sí. una tristísima caren-
cia de hombres; mal que no ha de ex-
trañarnos cuando los jóvenes no estudian 
sino que se dejan llevar por simples 'ec-
turas que les desvían del estudio atento 
e inienso y del camino vecto. Las biblio-
tecas aparee-? i provistas de libros malos j 
a granel, a propósito para producir esa 
desviación. 
Habla después de los intelectuales, y 
dice que a todos los hombres conviene 
el calificativo y no comprende por quéj 
se aplica a un grupo. Recuerda que uno3| 
jóvenes enviaron un telegrama de feli-j 
citación a Unamuno, y al preguntarle el 
Prelado si comulgaba con las ideas del I 
catedrático de Salamanca, le contestaron 
que no, pero añadiendo que felicitaban 
a Unamuno por tratarse de un pensa-
dor, de un intelectual. Señala seguida-
mente que la decadencia ideológica se 
muestra, estriba en esa preocupación por 
el continente y despreocupación por el 
contenido. 
Expone las diferencias entre el inte-
lectualismo y razón y consigna el error 
de Maura al afirmar que el pensamiento 
no delinque, y el de Ossorio, de respe-
to absoluto a todas las ideas, afirma-
ciones que califica de sofismas, especie 
de deprotivismo intelectual en que el me-
dio emplease corno fin. Ni el pensamien-
to en sí, ni la lengua, ni la mano son 
quienes delinquen, sino el hombre. 
Cree que las frase* de Maura y Osso-
rio han hechu mucho mal. Cuando obra-
-nos ccr<:o Lomore. nuestra conducta es 
comreción de nuestras ideas. Despre-
ocuparse de las ideas, lleva lógicamente 
a despreocuparse de la conducta. Si hay 
acc'ones prohibidas es porque también 
hay la as prohibidas. Hoy, añade, se 
confunde lo moni con lo jurídico. Trata 
de esto en párrafos brillantes, y dice 
que cuéndo los puoblos se hallan sin mo-
iral h ^ ¿e suplir a ésta las leyes y la 
! fuerra. Alude a la ley seca y a los cri-
j ments ú ¿ Chicago. Con todo se ha llega 
do a la incapriHdad para educar. Hoy 
no se euuca. porque faltan ideas; cita 
varios hecho¿! corroborantes de su aser-
(¿o.- V añaae que ro hay ideas ni carac-
teres, y que lian desaparecido los pue-
blos, i ês, como dijo Clemenceau. una 
colección de individuos no es un país. 
Cita tamc-ién :tra frase de Tardieu en 
el pan mentó, n̂te la división de los 
partidos. 
Termina con consideraciones acerca 
del rerp t̂o a las ideas y presentando a 
la reüg ón como necesaria para el ver-
dadero progreso. Sin ella, los pueblos 
sucumoen nece1? tados de una férrea dic-
tadura nara mantenerles en el progreso. 
Fue ao andidísimo. E l Prelado sale pa-
ra la Península. 
Inauguración del monumento al 
Corazón de Jesús 
ALMERIA, 28.—En honor del Cardenal 
Primado se ha celebraco en e' Palacio 
Arzobispal, donde se alo'a una recepción 
concurridísima. Los actos del domingo 
han resultado de gran brillantez, a pe-
sar del tiempo poco propicio. Fieles, en 
númeic incalculable, comulgaron en las 
misas de varios templos. 
En las reuniones de la Semana Sacer-
dotal, el párroco de San Pedro leyó un 
estudio sobre acción social, y el Pechi-
na una memoria sobre la deshonestidad 
de la mujer en el vestir. Entre l£ts adhe-
siones se leyó una del Rey. 
El Ayuntamiento obsequió a las auto-
ridades eclesiásticas y se ha repartido a 
los pobres una excelente comida. 
A mediodía de ayer, el Primado pre-
sidió una asamblea de Acción Social en 
la parroquia de San Pedro. 
La misa de pontifical, en la explana-
da del cerro de San Cristóbal, la cele-
bró el Ooispo de Almería, ante un gen-
tío enorme, en ol que figuraban las au-
toridades y numerosas comisiones de la 
provincia. Incontable público asistió al 
santo Sacrificio, desde las azoteas y te-
rrados. Al momento de alzar, entre el 
repique general de la. campanas, fué 
solemnísimo. 
A la procesión final asistieron el cle-
ro, autoridades, comisiones de la provin-
cia, escoiaiea, exploradores, seminaris-
tas v bancas municipal y militar y la 
del Hosp cio. E l gentío que escuchó el 
acto d̂  consagración al Corazón de Je-
sús era incontable. Leído el acto de con-
sagración, el volteo de las campanas fué 
acompRñado por sirenas de los barcos 
f por el disparo de cohetes. Estaban 
presentes todas las cofradías con sus 
Centenario de la Milagrosa 
El domingo se celebraron en la Basí-
lica de la Milagrosa varios actos de las 
fiestas del centenario de la Milagrosa, 
que revistieron gran esplendor. 
El tiempo no permitió celebrar por la 
mañana misa de campaña para los ni-
ños, ni 1« cabalgata que estaba anun-
ciada; pero en la función religiosa de la 
tarde hubo tal concurrencia que el tem-
plo estaba lleno casi una hora antes de 
comenzar el acto. Habló el lectoral de 
León, don Eulogio López. 
Ayer se celebró otra función religiosa. 
Hoy comienza la Asamblea Nacional 
D i e z C a r d e n a l e s y c i e n 
O b i s p o s a C a r l a g o 
El Cardenal Lepicier embarcará el 
sábado en Ñápeles 
CONSAGRACION EPISCOPAL DE 
MONSEÑOR PIZZARDO 
Actuó de consagrante el Car-
denal Gasparri 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—En la Basílica Vaticana, 
Je la Milagrosa. La sesión de apertura I Monseñor Pacelli ha consagrado a Mon-
omenzará a las once de la mañana. Ha 
blarán el padre Julio Sánchez, C. M.; 
don Vicente Torres Vezares, presidente 
de la Asociación de Caballeros de la Mi-
lagrosa; la señorita Carmen Cuesta, de 
!a Institución Teresiana, y el Obispo de 
Salamanca, doctor Frutos Valiente. Por 
¡a tarde, a las seis, habrá función re-
ligiosa, con sermón del lectoral de León. 
Se completará el programa con selecta 
parte musical. El acto será transmitido 
)or la Unión Radio. 
Mañana, miércoles, comenzarán las 
secciones sus trábalos. La sección doc-
rinal se reunirá en la Basílica. La sec-
ción práctica en la parroquia de Cham-
icri. 
.<. las doce dará una conferencia en 
i Basílica el señor conde de Valicllano. 
La entrada a esta conferencia sólo se 
permitirá a los señores asambleístas, 
quienes deben presentar el carnet a la 
entrada. 
* * * 
ZARAGOZA, 28.--Con motivo del cen-
tenario de la Medalla Milagrosa, las Hi-
jas de la Caridad de San Vicente Paúl, 
los Padreŝ  Paúles y Ir Real Asociación 
de María Inmaculaar. han celebrado un 
solemnísimo triduo en la iglesia de San 
Carlos. Ha predicado el sermón el ca-
nónigo don Santiago Guallar. En Ux 
misa pontifical del último día ha ofi-
ciado el Obispo de Barbastro, predican-
do el canónigo, secretarlo de cámara 
de esta diócesis, don Ignacio Bersabé. 
Al final del triduo se cantó un solem-
ne Tedeum y se dió la bendición con 
el Santísimo. 
Juventud Católica de Madrid 
En la tarde de ayer, celebró la Unión 
Diocesana de Madrid, su asamblea re-
glamentaria. En ella, se dió lectura a 
la Memoria del curso, que fué aproba-
da; se relatan todos los actos celebrados 
durante el mismo, haciendo mención es-
pecial de las juntas de Ejercicios, como 
de todos los actos de propaganda que 
han tenido lugar. 
Se acordó un voto de gracias a las 
personas que han favorecido a esta 
Unión con sus donativos. 
Reinó gran entusiasmo en la nume-
rosísima concurrencia. 
señor Pizzardo, secretario de la Congre-
gación de Asuntos Eclesiásticos, elegido 
Arzobispo titular de Nicea. Oficiaron de 
Obispos ayudantes Monseñor Marchcttl 
Selvaggiani, secretario de la Congrega-
ción de Propaganda Fide, y Mon«eñor 
José Palica, vicegerente de Roma. Asis-
tieron a la ceremonia el Cardenal Pedro 
Gasparri, el Nuncio en el Quirinal Mon-
señor Borgonciní Duca, la familia del 
Pontífice, varios miembroj del Cuerpo 
Diplomático, todas las autoridades del 
Vaticano, eclesiásticas y laicas y un gru-
po de doce norteamericanos llegados ex-
presamente a Roma para asistir a la 
consagración. 
Después de la ceremonia en el aula 
de los Paramentos se sirvió un desayuno 
de veinticuatro cubiertos. 
A continuación el Pontífice recibió al 
nuevo Arzobispo, que iba acompañado 
del Obispo de Savona, ciudad natal de 
Monseñor Pizzardo, y de representantes 
de la diócesis y de la misma ciudad de 
Savona. 
El nuevo Arzobispo ha recibido nume-
rosos regalos, entre ellos una cruz pec-
toral, de brillantes y zafiros, que le ha 
sido regalada por la Acción Católica Fia-
liana, de la cual es asistente general 
eclesiástico, y una anillo con una esme-
ralda de 35 quilates, regalo de sus ami-
gos de Améiica—Daffina. 
Una recepción 
Asamblea del A. de la Oración 
OVIEDO, 28.—Se uJtiraan los traba-
jos de organización de la magna Asam-
blea que celebrará el Apostolado de la 
Oración en los días 30 de abril al 2 de 
ROMA, 28—En la sala del Departa-
mento de los Borgia del Vaticano, Mon-
señor Pizzardo ha dado una recepción. 
Concurrieron a ella miembros del Cuer-
po Diplomático, de la Corte pontificia, 
de la aristocracia, los Cardenales Gao-
parro y Pacelli, Monseñor Bartolomasi y 
el Comencador Giannlni. jefe de lo con-
tencioso del Ministerio de Estado.—Daf-
fina. 
Diez Cardenales y cien 
Obispos a Cartago 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 28.—El Pontífice ha recibido 
esta tarde al Cardenal Lepicier, Le-
gado pontificio en el Congreso Eucarís-
tico de Cartago. El Cardenal Lepicier 
embarcará el próximo sábado en Ñapó-
les en un buque francés, procedente de 
Marsella, el cual llevará a bordo a los 
Cardenales Verdier y Charost. Obispos 
franceses y belgas y a cien sacerdotes. 
Asistirán al Congreso los diez Cardc-
yo. ambos Inclusive Los 860 centros nales sigUientes. ^picier, Verdier Cha-
< que cuenta esta Asociación envía- rost, Ascalesi, Lavitrano, O'Connell, 
--¡Hlond, Vanroey, Faulaber y Mac Rory, 
la j Entre los cien Obispos que estarán pie-' 
f̂.11. Proc,es10?. ,fln.al' Que recorrerá las ieentes se cuentan los de Sidney. Ma-
ran representaciones. Uno de los núm3 
iros principales de la Asamblea será l  | tre l s i 'Obis s " esTaTán r -
cie automóviles de línea han concedido 
importantes rebajas en los billetes a los 
asambleístas. 
El programa de actos es el siguiente: 
30 de abril, a las doce del día, solemne 
sesión de apertura. 
"Veni creator", discurso por el P. Al-
fonso Torres, S. J., director diocesano 
Nueva instalación eléctrica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—En la Iglesia de San Juan 
se ha inaugurado la nueva instalación 
eléctrica, hecha con arreglo a un crlte-
- rio técnico y artístico, a cargo del Co-
fo A ̂  - d0 e,n Mfdr,d y Pif063 de mité Central del Jubileo Sacerdotal del la Asociación; a las cinco y media de la 
tarde, solemne función religiosa con ser-
món por el P. Claudio C. D., profesor 
de Ascética y Mística del Seminario; 
ocho, conferencia con proyecciones, por 
el P. Santa Anna, sobre el tema "La 
Eucaristía en el dogma, en la historia 
y en el arte" 
1 de mayo.—A las ocho de la maña-
na, comunión de niños y renovación de 
la Consagración de los Cruzados; once 
y media sesiones de estudio de sacer-
dotes y seglares; cinco y media, función 
religiosa con sermón por *' Padre Ra-
món G. Granada, C. M., Rector del Se-
minario Conciliar; ocho, conferencia con 
proyecciones por el Padre Santa Anna 
sobre el tema "La Pasión de Jesucris-
to en la Arqueología, en el arte y en 
el drama"; once de la noche, solemne 
hora santa, en que dirigirá la palabra 
el señor Obispo de la dlóessis. 
Día 2.—Ocho, comunio general de pri-
mer viernes de mes; onco y media, se-
siones de estudio; tres t., reunión es-
pecial de sacerdotes, directores locales 
y de celadores y celadoras; cuatro, fun-
ción de clausura con sermón por el 
P. Matías García, O. P. Prior de los 
PP. Dominicos. Se leerán las conclusio-
nes de la Asamblea, se nará la reno-
vación de la consagi ación de ios direc- h í?^ JIAGf0 DE CHILE. 28.-E1 Arzo-
tores locales y de los celadores, y al * r £ ° ^ e.stfa ^ i ^ 1 ha dictado un de-
fin se celebrará la procesión con la ^/o1? ,el -̂ f.1 disPonc nue las 
imagen del Sagrado Corazón, en que i ̂ "°1"a"d5des e01?81^1^ se abstengan 
formarán, a s e r posible, todos los es-¡Henr?nUne p^ c u a ] ^ ^ circunstancia se los 
tandartes y banderas de ^ centros de1""^" „0.rne_na;,es co*sistentes en M 
Pontífice, como homenaje al Papa y co-
mo recuerdo del acto de la Concilia-
ción—Daffina. 
Comunión pascual a 
los presos 
LISBOA. 28.—El Cardenal Patriarca 
ha hecho hoy una visita a los presos de 
la penitenciarla. Ha distribuido la Comu-
nión pascual a cincuenta y seis reclusos, 
dos de los cuales la recibían por primera 
vez.—Correia Marques. 
Misionero en libertad 
PEKIN, 28.—Un misionero canadiensa 
y un pastor chino que fueron capturados 
el día 15 del corriente, han recuperado 
su libertad y aparentemente no han sido 
objeto de malos tratos. 
Audiencia del Pontífice 
ROMA, 28.—El Papa ha recibido hoy al 
jurisconsulto brasileño Octavio Rodrí-
guez. 
Homenajes prohibidos 
la diócesis y de 
ticos. 
los Cruzados Eucaris-
Fiestas a don Bosco en Vigo 
uniones que no sean de carácter espiri-
tual o académico. 
Supongo que después de este per-
tusiasmo como patriotas y como nació 
najea integraleí. Seamos-^e-como r 
monárquico* hombres de acción, de vo- .mgmio. 
lunlad y dc energía y veremos comô  ("Moubiuju. 
Cliarleroi) 
—No puedo dormir, doctor. 
—Tome usted durante la noche una copa de jerez cada media 
hora. 
— ¿ Y así dormiré? 
— E s lo más probable, y, de todos modos, lo pasará usted mucho 
mejor. 
.('TaasiUo Show", Londres.) 
— ¿ Q u é me aconseja usted para 
conservar el cabello? 
—Un medallón. 
,". ("Le Risc". París.) 
Con arreglo a esta disposición, queda 
! prohibido en los sucesivo la celebración 
VIGO. 28.-Los Padres salesianos K ^ ^ ^ * COn taleS Anes.-Assoclaíod 
conmemorado la beatlflcación de don 
Bosco. con un triduo solemne en la jglo- ^^«jumn. .^ .n . . . . , . . ynX.^mmm-lxtUJ[11^i{ f 
sia de la Colegiata, en el que predica- de ]a Catedral de Túy. don Alfonso Car 
ron el lectoral y secretario del Obisno'sas v el nrofesnr d̂  Rpiio.iAn l Mm-al 
de Túy. señor Noya Pegito. el Magistral | S?' LStSto X vfgo^sfkor ' A Í ^ Z 
Martínez. La iglesia estuvo abarrotada 
i de fieles en los tres días, y cantó el or-
jfeón de la Asociación de antiguos alum-
nos de salesianos, compuesto de 600 vo-
ces. A. anochecer de ayer, fué traslada-
da precesionalmente la imagen del Bea-
ô desde la Colegiata hasta el Colegio de 
i salesianos de San Matías, siendo acom-
padada por alumnos y ex alumnos qu® 
. entonaban himnos, seguidos de mucho 
públicc, 0.116 dió vivas a Dom Bosco y ,a 
ia orden salesiana. Hasta el dos del pró-
ximo julio seguirán celebrándose d i í c -
rentes festejos en honor del Beato. 
Nuevo templo 
GRANADA, 28.—En la barriada de 
"La Alquería" de la villa de Galera 
(Granada), se Inauguró solemnemente 
una Iglesia dedicada al Sagrado Cora-
zón de Jesús. La bendijo el Vicario ge-
neral de la diócesis. La imagen del Sâ  
grado Corazón, que en ella ha de vene-
rarse, ha sido donada por una famlli* 
de esta villa. 
L a peregrinación bearnesa 
ZARAGOZA, 28. — La peregrinacióB 
bearnesa regresará mañana a Franela-
Después de la fiesta celebrada en el Pi-
lar, el orfeón de Pau dió un concierto 
en la Lonja, que resultó muy Interesan-
te. También la sociedad de Amigos dw 
teatro clásico, que viene con la peregri-
nación, ha dado esta noche una función 
en el salón Fuenclara representando "L* 
hija de Roldan". En la Interpretación lo-
maron parte distinguidas señoritas TA' 
ragozanas. Los bearneses se muestran 




i—Papá; te vas a poner muy contento. 
—¿Por qué, hijo mío? 
—¿No me prometiste cinco duros si 
aprobaba en los exámenes? 
— S(-
—Pues te hfM ahorrado Ir cinco duror 
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Asamblea de Círculos Mercantiles en Sevilla 
VEINTE HERIDOS EN UN VUELCO EN VICO. E L RIO CARRION 
C O R T A LA CARRETERA DE S A L D A Ñ A , EN F A L E N C I A . 
E L D I A 1, H U E L G A M I N E R A E N A S T U R I A S 
La escuadra alemana a Cádiz Asamblea de C. Mercantiles 
SKVILALA, 28.—SC ha celebrado 
C a m p a ñ a d i v u l g a d o r a d e 
l a E n c í c l i c a 
AYER S E C E L E B R O UN BRILLAN-
T E ACTO EN VALLADOLID 
Más de mil personas se quedaron 
sin poder entrar en el teatro 
la CADIZ, 28.—El día 9 de junio, visitará, „. . _ 
Cádiz la escuadra alomaTia. que perma-l Asamb:ea de las Federaciones de Circu-|§| el EstaQO HO COIlOCe la Verdad. 
'los Mercantiles de toda España, a la «K^-Ü-, . „ 1 pecera aoui vanos dras. L>os marinos 
serán ob&equiadoa con una flesta eu el 
¿hotel Atlántico. 
—Ha zarpado para Ceuta el guarda 
costas "Arrila", con caudales para las 
atpncionrs del Estadr 
—Ha. llegado de, Aniérica el trasatlán-
firo "Compte Verde" con 1.700 pasaje-
ros. Entre ellos viene el pintor Esteban 
Amo reí!. 
Esta tarde marcharor. a Ceuta los 
hidroaviones "2" y "20" construidos en 
Cádiz, con destiño áJ Ejército. 
Los turistas alemanes elogian las 
carreteras españolas 
BARCELONA, 28.—Después de haber 
pasaoo todo el día de ayer en las Ba-
leares, han regresado a Barcelona los 
expedicionarios automovilistas de Ale-
mania. Esta mañana estuvieron en Mont-
serrat y a su regreso visitaron la Expo-
sición. Mañana harán una visita a la 
Imputación y al Ayuntamiento. El miér-
role.s saldrán para Valencia, Granada, 
Malaga, Sevilla, Madrid y, por San Se-
bastián, regresarán a Alemania. Han ma-
nifestado qua están encantados de las 
carreteras españolas, de las que dicen 
son las mejores que hay en Europa, Se 
muestran muy contentos, pues esperan 
que Us restantes carreteras de España 
c-t̂ n en iguales condiciones que las de 
la reglón catalana. 
Un edificio para los ferroviarios 
de Huelva 
HUELVA, 28.—Ayer por la mañana se 
celebró el acto de colocación de la pri-
mera piedra del edificio-escuela quo le-
vantará en la carretera de Odiel, frente 
a la Aduana, con destino a la zona 23 
de Asociación General de empleados y 
obreros de los ferrocarriles de España. 
Actuó de madrina la señorita Anita 
Quintero Morales, hija del alcalde de 
Huelva. Ofició el arcipreste, don Pedro 
Jlomán Clavero, en representación del 
Cardenal Ilundain. 
El momento de colocar la piedra, re-
sultó emocionante, dándose vivas a la 
Asociación ferroviaria. 
Asistieron al acto los gobernadores ci-
vil v militar, alcalde, varios concejales 
y representaciones de la Asociación ge-
neral de ferroviarios, zona de Sevilla y 
compañías férreas, M. Z. A., Zafra-Huel-
va. Thf.rsis, Buitrón y Río Tinto; direc-
tores de centros docentes y numerosísi-
mos ferroviarios. Inmenso público llena-
ba 'Completamente los alrededores de di-
cho solar. 
También se bendijo la nueva bandera 
para la zona de Huelva, actuando de 
madrma la señorita Pilar Monje Mier, 
hija del gobernador civil. 
Despbés pronunciaron elocuentes dis-
cursos el Arcipreste, presidente de la 
asociación de ferroviarios de Madrid y el 
gobernador civil. 
t ' o r IK tarde fes celebró en la plaza de 
toros un festival taurino a cargo de va-
rios afidonados. Presidieron distingui-
das señoritas, y se Tifo un magnífico 
jnu.ntón de manila entre las asistentes. 
Por la noche, en la explanada de los 
andenes do la estación, se verificó una 
verbena con asistencia de mucho público. 
es absurdo que ejerza el mo-
nopolio de la enseñanza 
que asistieron numerosos asambleístas. 
Han celebrado dos sesiones, por la ma-
ñana y por la tarde. Sc trató en ellas 
de la modificación del Código de Co-
mercio, de' la creación del Tribunal de 
Comerc'o y de !á propiedad mercantil. 
Se na aprobado todo lo hecho por el Con-
sejo du la Federación y, además, se ha 
acordado que éste persista en sus ges-
tiones cerca del Gobierno para conseguir 
las conclusiones. 
Se trató asimismo de la organización 
corporativa e intervino el señor Cabra, 
presidente de la Cámara Mercantil de 
Barcelona, r.uc presentó varias proposi 
clones encamina 
del régimen 
ciones se aprobanu. ^rr ....^i.uuu^u j -|muchas üeñoras. 
acordó eltiv?ilas al Gobierno. iara«MiA oí AmAKt_~. A ~ tr n j . 
También sc ha tratado del crédito ^ \ á £ ^ r L & J ^ ^ ^ . X ' Í U a í ^ 
España, er, el extranjero. Intorvinicrcm I ^ t o ' 
los señores Samper, presidente del Ate-,^" ^c"to cl caPltan ^neral Interin*' 
VALLADOLID, 28.—A laa sela y me-
dia de la tarde se celebró en el teatro 
Calderón el acto público organizado por 
la Asociación de Padres de familia, pa-
ra divulgar las doctrinas contenidas en 
la Encíoiica de Pío XI sobre la educa-
ción de la juventud. 
La sala del teatro presentaba un as-
pecto brillantísimo. Todas las localida-
des estaban ocupadas, y muchas perso-
nas tuvieron que permanecer de pie. Se 
calculan en mas de mil personas las que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
neo Mercantil ÜC Valencia, el cual h i z o l ^ 1 " ^ J i L . n T H / ? , ^ 0 ^ ? Z 
un estudio acertado sobre los (actores J8* ^ ^ ^ ^ í , ^ ! ^ ^ 4 1 ^ 
ponderables e imponderables que han in-^ ^ a £ ' ^ ^ f**0» Sf1" 
fluido en la desvalorización de la pewU g g S S , Í Í S ^ . ^ J ^ ' í f e , 
en el extranjero. También intervino ol I ^ ^ J ^ f ^ i ^ ad' PreSldente de 
señor Pérez (jarcia, presidente del Círcu- j ^ ^ Z ^ t f Z f ,0<f5ana- ., , 
lo Mercantil de Alicante, que c o m p l e t ó ' ^ S ^ 8 ^ * ! "ÍL? T Í S ^ Í S Pa" 
el estudio del problema con atinadas oh-1 ̂  i ^ f f i ^ A J J T Valverde, ex-
servaciones. Se aprobaron las proposi- ^ J * 
ciones de estos dos señores. elocuentes frases a los oradores. 
Esta noche, el Círculo Mercantil de 
Sevilla ha obsequiado con un banquete 
a los asambleístas. El acto fué presidido 
por las autoridades. El señor Olmedo, de 
El señor Alvarez Robles 
Don Antonio Alvarez Robles, aboga-
do de Palencia, desarrolló el tema "La 
Sevilla, ofreció el agasajo y después hâ ; Iglesia y el Estado frente al problema 
blaron el señor Salgado, presidente de; de la educación de la juventud." Comen-
la Federación; el presidente de la Dipu- zó diciendo que entiende por educación 
tación, señor Sarasua; el primer tenien- el perfeccionamiento paralelo, progresl-
te de alcalde, señor Meana, y los seño-
res Cabré, Samper y Pérez García, y 
en nombre de la Cámara de Comercio 
sevillana, el señor Velasco. 
Mañana continuarán las reuniones de 
trabajo. 
—Los ingenieros iberoamericanos que 
sc encuentran en Sevilla ham hecho una 
visita a los pabellones del Ministerio de 
vo y continuo de todas las facultades 
intelectuales y sensitivas del hombre. 
Digo que la Iglesia tiene para ejercer 
su magisterio el título de mandato di-
vino que le da su universldalidad y el 
de paternidad espiritual. Por ello tiene 
derecho y deber de educar a la juven-
tud. Hizo la historia de la espléndida 
labor desarrollada por la Iglesia desde 
Fomento. Luego se dirigieron al aeródro-; su fundación, y señaló su influencia en 
mo de Tablado, y como en aquel mo-ilas ciencias y en las artes, 
mentó llegara el capitán Ruiz de Alda, i También el Estado—dijo—tiene un tí-
acompañado del comandante Mulero, los tul o legítimo para la educación de la 
ingenreros saludaron muy efusivamente juventud, pero no de modo primario y 
al tripulante del "Plus Ultra". " esencial como la Iglesia, sino indirecta-
A «i i c - mente. Es un derecho subordinado, ope-
Asambiea de regantes en oona ratono, de coordinación. 
SORIA, 28.-En el Cine Ideal se ce- L i f^^^ aJf ^ ^ ^ " " / ^ ^ C e -
lebró ayer una Asamblea de regantes j ^ ^ j ^ j ^ ^ , tocante a la edu-
J i J i , , ._ - cacion ae la juventud, diio oue la clave 
de todos los pueblos de la provincia com-, de encontÍ.arse en' la Encíclica "In-
prendidos en la zona que puede ser re-j morta]c Dei„ de ^ ^ Explica lue-
gada con las aguas que han de almace- go cómo se deflnen en ella dog so_ 
narse en el pantano de la Cuerda del «edades: unn material, el Estado, y otra 
Pozo. Presidio el acto en representación 1 sobl.enatural> la Iglesiai ]a3 de. 
de la Diputación don Alfonso de Velas-iben vivir perfectamente hermanadas. A 
co, vicepresidente de la Corporación, El j egto obedecen los concordatos. Así se ha 
presidente de la Junta gestora de nc- hecho, sobre todo después de la guerra 
gos, don Teodosio Colas, y otros repre- europea, en Estados como Baviera, Li-
sentantes expusieron las aspiraciones de tuania, Polonia, Rumania e Italia 
LOS ESTUDIANTES NEUTROS 
PRETENDEN WEDIR 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r 
M e d i t e r r á n e o 
Ayer se celebró en Santander una 
manifestación de 30.000 personas 
Grandes protestas en Santiago se pide la ¡ntangibilidad y la roaii-
contra la coacción zación del proyecto 
Artículo de un catedrático contra la Hoy visitarán los comisionados al 
"dictadura universitaria" 
El señor Gil Robles diserta sobre 
enseñanza con éxito clamoroso 
ministro de Fomento 
SANTANDER, 28.—Ayer, a las doca 
de la mañana, y convocada por la Co-
misión gestora del ferrocarril Santan-
_ _ der-Mediterráneo y por el alcalde de 
* ¡Santander, se celebró en el salón do se-
C E N T E N A R E S D E A D H E S I O N E S 
• del proyecto de dicho ferrocarril y de 
SANTIAGO, 28.—En el paraninfo de¡la situación del séptimo trozo, o sea el 
:la Universidad de Santiago estaba anun- de C^&d a * T ^ r e ^ S de efue eí 
. , , . j , » j ra d.o cuenta a los reunidos oe que ei 
ciada una conferencia del catedrático informe entl.cgado ai ministro de Po-
da Derecho Político, señor Gil Robles, ̂ ento SGría objeto de estudio en uno de 
¡que dió origen a un incidente con los i ios próximos Consejos de ministros. La 
miembros de la Federación Universita-1 Asamblea acordó por unanimidad expo-
ria Escolar. ¡ner a la situación crítica que crearía la 
He aquí cómo explica el señor Gil Ro- suspensión de la construcción de este 
bles el incidente en carta que ha publi 
cado la Prensa de Galicia: 
séptimo trozo del ferrocarril. Para tra-
tar de este asunto de tan vital importan-
cia, ha salido para Madrid una Comis:ón 
"Al llegar anoche a Santiago, proce-'formada por representantes de las fuer-
dente de Madrid, me encontré aorpren- zas vivas y de muchas entidades, 
dido por el anuncio de una conferencia 
organizada por los estudiantes católicos 
¡que debía yo dar en el Paraninfo de la 
¡Universidad. A pesar del apremio de 
¡tiempo accedí gustoso al requerimiento 
de los escolares. 
Treinta mil personas 
en manifestación 
SANTANDER, 28.—Aparte de la Co-
Esta mañana, una hora antes de la i misión pro ferrocarril Santander Medite-
señalada para la conferencia, vino a vir 
¡sitarme una comisión de la Federación 
Universitaria Escolar para decirme que 
sentían tener que notificarme la existen-
cia entre sus representados do un mo-
rráneo, que el domingo se trasladó a Ma-
drid, ha quedado otra en Santander, in-
tegrada por el Ayuntamiento, la Diputa-
ción, Prensa y todas las entidades, so-
ciedades y círculos. Esta segunda Comi-
vimiento de hostilidad contra mí, que in- sión acordó ayer celebrar una manifes-
cluso llegaría a traducirse en actos po-i tación c ue ha tenido lugar hoy lunes, a 
sitivos de violencia. las cinco y media de la tarde. 
Agradecí la atención personal do los| Figuraban en la comitiva treinta mil 
comisionados; poro exigí que tales mani- personas de todas las clases sociales. Los 
festaciones se me hiciesen por escrito.| pescadores, que se hallaban reunidos en 
Accedieron a ello y en mi poder tengo|asamblea, acordaron suspender ésta para 
una carta, que copiada a la letra, dice sumarse a la manifestación. Igual hicie-
E l rey Alberto de Bélgica, que ha inaugurado las Exposiciones de 
Lieja y Amberes, y cuya figura personifica la grandeza actual de 
la nación belga en el primer centenario de su independencia, que 
se celebrará el próximo mes de agosto 
asi: "Señor don José María Gil Robles: 
Como miembro de la directiva de la Fe-
deración Universitaria Escolar y conoce-
'dores del ambiente reinante entre los 
.asociados de la misma tenemos el ho-
ron los obreros que también se reunían 
estos días en Congreso. Puede decirse 
que todo Santander ha figurado en la 
imponente comitiva. Desde la plaza de 
Pi y Margall hasta el Gobierno civil se 
ñor do manifestar a usted que no pode-jhan ido uniendo millares de personas que 
mos responder de que la conferencia que se hallaban estacionadas en el recorrido, 
usted ha de pronunciar en el Paraninfo!Las mujeres agitaban sus pañuelos dcs-
ide esta Universidad en el día de hoy ten 
¡ga lugar sin que se produzcan desórde-
jnes que sólo la suspensión de dicha con-
jferencia podría evitar. Santiago, 26 de 
do los balcones. 
Al llegar la comitiva al puerto chi-
co, lugar estratégico que estaba to-
mado por la muchedumbre los barcos 
Por su simpatía personal, por sus altas cualidades, por la abnega-|abril de 1930. R. Carballo Calero, Narci-jhicieron sonar sus sirenas. El momento 
ción y el heroísmo que desplegó en los días aciagos de la guerra eu-|so Carrero Niño, J. Alonso Burón." resultó emocionante. El público no ha 
i AIU £ J - J i - ' U i Advertí a los amables enviados de la cesado de dar vivas a Santander. Pedía 
ropea. el rey Alberto, profundamente querido en la nación belga, goza F y E (?ue a ppsar de egta categór¡ca k intangibilidad del trazado y daba 
de la admiración y el cariño de toda Europa, v especialmente de Es-conminación, yo daría la conferencia sil-n-itos contra algunos periódicos de Ma-
paña. En el año actual converge en torno de su figura de Monarca todo la/utoridad académica garantizaba el drid. 
i , ? . r. M • r> i í orden en el Paraninfo. LoS comisionados fueron recibidos por 
el significado histórico de la fecha que bélgica conmemora, ruede, en | Poco tiempo después me vi honrado 
efecto, decirse de este país que la fiesta de su independencia es la fiesta lCon }* visita del señor rector de la Uní 
d i « . ' i HIÍ • -Í- j u ii tersidad, quien venía a decirme que au-e la Monarquía. L a Monarquía, persomricada entonces en Leopoldo 11, torizaba la conferencia y que personal-
fué, contra todas las circunstancias que rodearon el momento político mente la presidiría aunque no ignoraba 
de la independencia del yugo holandés, la que .obus.eció el pequeño Es- t j S ^ £ L ^ X J ! ? Z ^ 
el goberuador civil, que tuvo que diri-
gir la palabra al público desde el bal-
cón. El spñor Díaz Caneja ofreció trans-
mitir al Gobierno los deseos de Santan-
der. 
La manifestación se disolvió pacifica-
mente. Se comenta mucho que sin pre-
¡paración alguna y tan sólo con un ŝ los pueblos sorianos e hizo el resumen el¡ La libertad do enseñanza y de cáta-M*^0 naciente y la que incluso le dió un imperio colonial. Así, hoy día icos. 
señor Velasco. Se puso de relieve que lasldra se regulan en la Encíclica de Pío XI. también reafirmado en el país el sentimiento monárquico por la ac- Planteado así el asunto, y de acMerdoj pa5!quinGS colocados esta mañana en las 
Confederaciones Hidrográficas del Ebro1 Tanto la Constitución como el concor-L i J_I AUT.^- J _̂ J _ i_ i_ :x_ l i con Ioñ estudiantes organizadores del ac- caiies se haya conseguido esta mani-
festación tan importante. 
Hoy visitarán al ministro 
• j i asi i i - ' U l l ^ s
y del Duero, únicamente se han pre-ldato de España con la Santa Sede nos tuacion Personal del rey Alberto después de la guerra, la nación belga to respondí al señor rector, que. deseoso 
ocupado de establecer pantanos y embaí-1 trajeron a un régimen práctico de li-
sos en la provincia de Soria, para fertili-¡ bertad do cátedra y los católicos deben 
zar terrenos de otras comarcas y las de 
Soria solicitan que se tengan en cuen 
ta las necesidades de la agricultura pro 
Cuatro heridos graves en un vuelco !^?ÍaLin„f u2l^?1^50^/.ele^.01..r^c: 
LUGO, 28.—Anoche regresaban a Vive-
ro en automóvil, después de pasar el día 
en Lugo, cl médico don Francisco Sam-
pedro, Vicente Abadín, Pedro Galdó y An-
tonio Sampedro. Al llegar al término de 
la parroquia de Candamil, municipio de 
Gormado, el chofer, para evitar el atro-
pello de una caballería, hizo un viraje 
¡rápido a consecuencia del cual volcó el 
automóvil y se incendió. Los ocupantes 
quedaron debajo y gracias al auxilio que 
les prestaron unos vecinos se libraron de 
perecer abrasados. En una camioneta 
fueron trasladados a Villalba, donde fue-
ron curados de quemaduras gravísimas. 
pedir que las cosas vuelvan a su legí-
timo estado y que se cumpla estricta-
E l final de la feria de Málaga 
MALAGA, 28.—Ayer, como último día 
de feria, se celebró el reparto de pre-
mios del concurso de caballistas, organi-
zado por la Junta de festejos. Resulta^ 
ron agraciados con el premio de señori-
tas, Anita Olmedo y Teresa Gutiérrez; 
de caballeros, Pedro Spierenburg y Ma-
nuel Sánchez, y el de parejas a la gru-
pa, Antonio López y Pilar Molina, Ma-
nuel Olmedo, Antoñita Olmedo y la ni-
ña Encarnita Liñán. Por la noche las 
casetas estuvieron animadísimas hasta 
L a baja del pan 
MALAGA, 28.—En cumplimiento de la 
disposición de la Alcaldía, se ha vendi-
do el pan a 55 céntimos kilo, pero el 
gremio de fabricantes ha dirigido un 
oficio a la Alcaldía exponiendo que, co-
mo la harina no baja a 55 pesetas los 
cien kilos, no podrán mantener el pre-
cio y ponen las tahonas a disposición 
del Ayuntamiento. En el mismo sentido 
ee han dirigido al gobernador, anun-
ciándole que el día 7 cesarán de fabri-
car pan. 
E l día 1 se declara la huelga 
minera en Asturias 
OVIEDO 28.—En la reunión del Co 
mité paritario interlocal, ei presiden :e 
ha dado cuenta del estudio que ha ve-
rificado de los documentos presentados 
por las representaciones patronal y 
obrera. Manifestó que teniendo presen-
te cuanto en ellos se dice y su cono-
cimiento de la industria minora, cree 
que no es posible acceder a la petición 
de los obreros de que so aumenten Ios-
salarios en un diez por ciento. Refirió 
luego los graves transtornos que produ-
ciría la huelga, si se plantease, e invi-
tó a todos a una conciliación. Añadió 
que, dado que ya sc concedió un au-
mento de 2o céntimos por tonelada para 
el Orfanato Minero, y que el margen 
de aumento no puede excede de una 
peseta por tonelada, no es posible ac-
ceder a la petición de los ebreros. 
La representación obrera sostuvo sus 
pretensiones, que no podía variar sin 
acuerdo del Congreso Minero, del que 
llevaba amplios poderes y anunció la 
huelga do mineros para cl próximo día 1 
Carretera cortada por el temporal 
PALENCIA, 28.—La carretera de Sal-
daña ha quedado cortada en un trozo 
por el río Carrión. Se teme que si el 
temporal continúa perjudique a las co-
6 echas. 
Un fratricidio 
PAMPLONA. 28.—Por resentimientos 
familiares riñeron en su casa de Añilo 
los hermanos Félix y Angel Jiménez 
Ortigosa. Este mató a su hermano de 
un tiro en la cabeza. El fratricida huyó 
y poco después se le encontró ahogado 
en un pozo con un tiro er la sien de 
recha. 
Un ahogado 
SANLUCAR, 28.—Continúa el tempo-
ral en estas costas. Los barcos pesque-
ron tuvieron que refugiarse al abrigo del 
coto de Doñana. El mar arrojó a la pla-
ya el cadáver de un hombre, de unos 
treinta y cinco años, que viste chaqueta 
í<pgra y pantalón gris con rayas. No ha 
oído identificado. 
es una expresiva paradoja. Pequeña en su territorio, es, sin duda, en el de no poner su autoridad en trance difi-
d i. i • j ^ • i i i _ 'f- 17, • • • cil, por respeto al Paraninfo Universita-en cultural e industrial—las dos magnificas Exposiciones inaugura-ir¡0 vy paraH evitar una contienda entre 
das lo demuestran—uno de los países más progresivos y admirables de i alumnos, suspendía la conferencia, 
mente la Constitución. Pide también que Fnrona Tal es on sintrsis lo ocurrido. Ante.̂ na 
se restituya a su legítimo concepto la: v ' 'actitud do violpnna ÓP un grupo de es-
rente en el reparto de los beneficios que'libertad de la enseñanza y de la cáte-j —= —————j colares ho querido evitar una batalla en 
los riegos deparen. Los pueblos de la zo- dra, ya que la Iglesia católica es la quer-~ el venerable recinto de la Universidad 
na de las Vicarías desean utilizar una encarna y proclama la verdadera líber-'a» \ * 1 T TT T T l V / l \ t í f ^ U \ comPostelana 
pequeña cantidad de las aguas de la tad, fundada en los principios de dere-: M O P i r i l p f f t C 17 I O E O n i r l ^ \ J 1 ~ J J L H V l i V 1 A V J ' J L V / I L ; Pero ni por mi decoro personal ni por 
cuenca del Duero para regar la comar- cho y del deber moral. Lo mismo queil'***»» * l V » W O J x- 'V*Vl laM.^ | p] buen nombre de los Estudiantes Cató ca que pertenece a la cuenca del Ebro. ̂  proclama García Moreno: "Libertad pa-
Se acordó constituir oficialmente la Jun-!ra todo y para todos menos para el mal] • 
ta gestora de Riegos, bajo la presiden- y los malhechores". El señor Alvarez rrc^T,^ »^ 
cia del presidente de la Diputación e Robles recibió cálidos aplausos al final FIESTA A N. SHA. DE MONTSERRAT integrada por los representantes de las | de su disertación 
distintas zonas regables, y anunciar un 
concurso para el estudio de la zona re-
gable de la provincia. Se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
Primera. La Asamblea de pueblos de 
la zona que puedo ser regable en la pro-
vincia de Soria ratifica una vez más la 
petición de que se le reconozca prefe-
rente derecho a utilizar el agua del Pan-
tano de la Cuerda del Pozo, con arreglo 
a las condiciones económicas que se exi-
jan a todos los regantes. 
Segunda. Las Confederaciones Hidro-
gráficas del Ebro y del Duero, conjunta 
o separadamente, facilitarán de sus 
cuencas respectivas el caudal de agua 
que un estudio técnico señala como in-
dispensable para el fomento de la Agri-
cultura, la ganadería y la riqueza fo-
restal de la provincia de Soria, 
Don Esteban Bilbao 
Don Esteban Bilbao comenzó saludan-
do a la imagen del Sagrado Corazón, 
que desde lo alto de la torre de la Ca-
tedral preside la vida de la ciudad. Afir-
mó que la Encíclica de Su Santidad 
Pío XI es un hermoso monumento le-
vantado por el Vicario de Cristo a la 
libertad de enseñanza y un beso dado 
por la Iglesia en la fronte de la juven-
tud. El primer problema—continuó—que 
comprende la cuestión de la enseñanza 
a r r u e c o s y C o l o n i a s I U L T I M A H O R A 
O r o z c o n t r a M u r r a y 
E l k í n s , e l s á b a d o 
EN CEUTA 
CEUTA, 28.—Con motivo de la fes-
tividad de la Virgen de Montserrat se 
celebró una solemne función en el altar 
de la Virgen, que estaba artísticamente 
adornado. Presidió la ceremonia el co-
mandante general de Somatenes de la 
zona occidental, don Gregorio de Beni-
to, y asistieron comisiones de los Cabil-
dos Catedral y castrense. Junta muni-
cipal, primeros jefes de Cuerpos y au-
toridades civiles, con representaciones 
es saber quién tiene derecho a enseñar. |de entidades. E l templo estaba lleno de 
Me contesto con Taparelli: "El que P^jg^eg, Terminado el acto los somatenes 
see la verdad y solo el que la posee '" 
Ninguno se ha atrevido a proclamar el desfilaron ante las autoridades, en gru-derecho a enseñar el error, y el abso-|pos numerosos. Integrados por afiliados 
luto posesor del derecho a enseñar la i que vinieron de Tetuán y de los pobla-
verdad es Dios, que es el que puede ¡dos de Río Martín, Rincón del Medik y 
Tercera. La Asamblea reconoce quejdecir: "Yo soy la verdad." Por mediojcastiiiejo3. 
es de urgente necesidad y de suma im-¡de Cristo, que es su yerbo, confirió eli Log exploradores locales celebraron 
portancia verificar el estudio de la zona 
regable de Soria, y, al efecto, procede de-
signar, sin pérdida de tiempo, el perso-
nal técnico que realice este trabajo. 
Cuarta, Los gastos del referido estu-
dio serán abonados por la excelentísima 
Diputación provincial y los Ayuntamien 
tos de las comarcas de Soria, San Psiro 
Marrique, Gómara, Deza, Vicarias, Al-
mazán, Inés y San Esteban de Germaz. 
Quinta, Todas las Corporaciones ofi-
ciales de la provincia, las Cámaras de 
Comercio e Industria, la de Propiedad 
Urbana, la Federación de Sindicatos 
Agrícolas, las Asociaciones de labrado-
res y la Prensa, se comprometen a de-
fender con la mayor decisión y valen-
tía, los justos anhelos de los agriculto-
res sorianos, que tanto pueden contri-
buir al progreso de la provincia y al 
engrandecimiento de España, 
derecho do enseñar a la Iglesia, que es 
su obra maestra. Y si cl Estado no co-
noce la verdad, es absurdo que ejerza 
el monopolio de la enseñanza. 
El padre debe al hijo a quien dió la 
vida, otra vida que está en la Religión, 
en la moral y en los principios del dere-
cho natural. E l primer sujeto de la en-
señanza, pues, en el orden natural es 
la familia. Por eso la Iglesia defiende ese 
derecho del padre de familia. Poro ésta 
es una sociedad imperfecta y no puedo 
atender a sus necesidades. A remediar 
éstas viene otra sociedad, que es el Es-
tado. La Iglesia se levanta contra todo 
monopolio del Estado y de la familia. 
Sin embargo, contra su propio y legitimo 
monopolio ya ha cedido al Estado la vi-
gilancia de la enseñanza. Entre los ape-
lativos de Cristo destaca el de Maestro 
v de El recibió la Iglesia el derecho del 
ayer la fiesta de San Jorge, con una 
misa de campaña en el monte de Inge-
nieros, a la que asistieron las autorida-
des y numerosas familias. Después se 
adjudicaron premios a concursos cele-
brados y otros a la buena conducta ob-
servada y las insignias otorgadas por 
el Consejo nacional. Los exploradores 
fueron obsequiados con comidas extra-
ordinarias. 
—Debido al fuerte temporal de agua 
y el cambio de viento ha desaparecido 
la plaga de langosta que Invadió estos 
campos. 
Ejercicios de la escuadra 
VEAN LOS MODELOS 
El "match" Harvard-Yale en 
"rugby" europeo 
NUEVA YORK, 28.—El boxeador es-
lióos, puedo retroceder ante la razón de 
la fuerza y acudiré mañana domingo a 
un local extra universitario a ejercitar 
el derecho ciudadano de decir lo que mi 
razón me inspire. 
Fuera de la Universidad no me arre-
dran las violencias.—José María GIL 
iOBLES". 
Acerca de este caso, el catedrático 
de Derecho civil don Felipe Casares pu-
blica en "Eco de Santiago", del día 27 
un articulo con el título 
los comisionados 
Ayer mañana se celebró en el Palace 
una reunión de los comisionados de San-
tander para tratar do la construcción fiel 
ferrocarril Santander-Mediterráneo. Asis-
tieron los presidentes de las Diputacin-
nos de Madrid, Burgos, Soria, Santander, 
Zaragoza, alcalde de Calatayud, conde de 
la Moriera, todos los ex ministros de las 
provincias interesadas y los ex diputados 
de las mismas. La Comisión se entrevis-
tará en la mañana de hoy con el minis-
tro de Fomento. 
Los restos del padre Faura 
BARCELONA, 28.—Los restos del P. 
Dictadura-^raura' rlue ttegaikMa ayer a bordo del 
universitaria''" nue dice entre!vaPor "León XHI". fueron depositados 
pañol Martín Oroz se enfrentará a Mu- "f1^81^^-..'^11 ^ ffi.^*? ™ .fl en la sección marítima, donde fueron 
íray Elkíns en una velada que se c e - S ^ ^ i t J ^ i ^ J f i t ^ T l ^ n Z \ ^ r l a n o c h e v e l a d o s p o r p a d r e s j e s u i -
lebrará en el Olvmnia Athletic Club el ambiente de tolerancia, entendemos que tas> rciigiosas de varias Ordenes y Mo-
I Z ^ ^ ^ F ^ J Í ^ Í ^ elj en la Universidad caben todas las ideas, zog de Escuadra. Esta mañana, a las 
sanaao p.oximo.—Associarea i rtss. j forzosamente tenemos que protestar I siete, fué llevado al local de la Junta 
Fort y de la Osa, contentos de su | contra esta nueva forma de dictadura ¡de Obras del Puerto y por la Puerta de 
apoderado |qUe pretenden imponernos. Y amantes Ia Paz fué trasladado a la iglesia de los 
NUEVA YORK, 28.—Los boxeadores I de la libertad tenemos que sentir pro- Jc«U1,^ e" 1uana âHrrozf S ^ J ^ ' S S 
españoles Mateo de la Osa y Martínez funda tristeza al saber que entre la ju- ^ f ^ - ^ slnta Mónica rezó un res-
Fort, que tan brillante triunfo obtuvie-¡ ventud escolar exista un núcleo que p0aso En la pUcrta de la iglesia fué 
ron en la velada celebraóa anoche en pretende implantar en materia cientí- recjbido el cadáver por el Obispo, do 
el Olympia Athletic Club, han mani-jfica, el espíritu de intransigencia." medio pontifical, que rozó un responso, 
festado que se encuentran satisfechisi- cA ^«uu-o l-, ly representaciones religiosas. Después 
Se Celebra la conferencia j ios restos fueron depositados en la crip-
¡ta del templo, donde permanecerán has-
mos de su nuevo representante, Luis 
Pincho Gutiérrez, por su acierto en te. La acUtud de violenta ir^-.ns¡genciait  cl 24 de" mayo, en que serán traslada
preparación de los combates. E o en indigna-1 dos a Artés, pueblo natal del sabio me-
Martínez Fort ha dicho que Ia c o n - , ^ en Santia^0 DJuranle la mañ6aria toorólogo. 
tranza _que le inspiran apoaenuio le del domi e]' 
señor Gil Robles recib 
m tió derribar tan prontamente a su 
adversario.—Associated Press. 
* * * 
NUEVA YORK, 28. 
numerosas visitas de catedráticos, que i 
iban a protestar de ' conducta de los; 
j estudiantes. 
Ha despertado] A las doce, el teatro Social presentaba! 
CIEGA RECDSPiS DE REPENTE 
Lfl 1ÍISTA 
ran interés en todo el país los encuen-, imp0nente, - creciendo atesta 
tros de "rugby" jujgados a la manera |do de catedráticos, estudiantes y nume- FERROL, 28.—En Jubia, pueblecillo - i cercano a Ferrol, Francisca Carro So-
ingiesa por ios equipos oe vanas uni-̂ ros5gjmag señoras A1 pregentarge ej con. !br.no de g^enta y tres años de edad, 
versidades norteamericanas, que hasta¡ ferencjante> „, nú prorrumpió en'que hacía doce había quedado totalmen-
ahora sólo practicaban este deporte al.una ovación que duró varios minutos!te ciega y encamada a causa de una 
modo yanqui, mucho más duro que elcQi^o protesta por lo ocurrido 'caída, ayer, al despertar, prorrumpió ea 
europeo. Ei señor Gil Rebles, sin tocar cuestión! ̂ itos d^ aî ri1a!, "^ÍfRShpnd?ci2ndo a 
Para presenciar el "match; celebra-¡política alguna, disertó sobre temas de g ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ 1 ? ^ 
magisterio. La Iglesia es la madre de 
nuestra civilización y lo que tiene se lo|de traje3 de 60 a 250 ptas. que expone en 
. ^ - ^ 00 ^ . , M debe a la doctrina de la Iglesia. escaparates la Casa Seseña y se con-
VTGO, 28.—Esta mañana salieron pa-j Alguier 
ra Marín el crucero "Miguel de Corvan-iOp01tuno 
tes" y los destructores "Sánchez Bar-ino eg 
caiztegui", "Almirante Forrándiz", "Jo-¡Europa 
sé Luk Diez". "Alsedo", "Velasco", "Lar|ei espíritu de laicismo. El peligro de la 
zaga", que van a practicar ejercicios dejsocje{iaj eStá más que nada en el proble-
cañón en el Polígono de Janer. Hanima ia enseñanza, y de nada servirán 
quedado en este puerto los acorazados !Unas dictaduras mientras detrás de la 
"Jaime I" y "Alfonso XIII". ! cátedra haya un poder oculto, otra dic-
tadura, que atente contra las inteligen-
cias vírgenes de la juventud. El señor 
VIGO, 28.—Comunican de Cáselas que ¡Bilbao terminó su elocuente discurso_ di-
en la carretera de Porriño a Salvatierrajeiendo: ¡Viva la libertad de la enseñan-
una camioneta, conducida por Serafínjza proclamada por Cristo, el cual dijo: 
Bernardés Pérez, a causa de un falso i "Dejad que los niños se acerquen a mí" 
do por los equipos de las Universida-1 enseñanza. Estudió los órganos docen-
des de Yale y Harvard se congregaron i tes: la Iglesia, la familia, I sociedad. 
en el campo de Newhaven más de y por último el Estado en función su-¡bajo, fué, como tenia por costumbre, a 
ella. El asombro del hijo 
ccr a su hijo José, obrero de la rJons-
ructora Naval, que al dirigirse al tra-
Veinte heridos en un vuelco 
viraje, cayó por un terraplén de diez 
metros de altura y resultaron lesionados 
veinte ocupantes. El vehículo quedó des-
trozado. 
Nueva crecida del Ebro 
El conferenciante escuchó una enorme 
y prolongada ovación. 
El conde de Rodríguez 
San Pedro 
temente los discursos y recogiendo al-
gunos de sus puntos proclamó la ne-
cesidad de defender, sobre todo, la ins-
titución del matrimonio cristiano, como 
base de la familia. Exhorté a combatir 
enérgicamente a los que intenten algo 
contra la vida de la famiha y añadió 
que toda educación será deficiente si so-
bre la vida natural no so proyecta la 
vida sobrenatural. Sin educación cris-
tiana, el ediñeio de la familia se de-
rrumbará a los fieros embates de las 
pasiones y del egoísmo. Felicitó a la 
Asociación de Padres de Familia por ha-
ber organizado este acto, que le per-
mite fomentar una esperanza respecto 
al florecimiento de la vida cristiana, 
ZARAGOZA, 28.—Se reciben noticias! 
de que el Ebro trae una crecida de 4,60' El conde de Rodríguez San Pedro co 
metros y que tiene tendencia a subir nienzó haciendo que se limitaría al exa-
más. En vista de la nueva crecida quelminar a dónde nos lleva la carencia de l ' ^ ^ j S ^ S ! ^ * ^ o d e Í L ^ 
se anuncia, se han dado órdenes para [Acción Católica. Lo que hoy se pretende^ su Just>c'̂  P"«f «OO lo demás se 
que los ingenieros pontoneros estén dis-jes la desaparición de la vida de la 80.|dara P°' T i l , SiH™t « S S í L ^ d S 
puestos para prestar auxilio, si fueran!ciedad que está en la Acción Católica.l ¿ion acogió las últimas palabras del 
necesarios sus servicios. ¡Esta debe ejercerse en todas las esferas _0 
antiguos alumnos ae ias umversr-jsecuencias: la escuela única y el iexio;ro ha Atenido al subdito portugués 
dades inglesas de Oxford y Cambrid-(único. | turo Salgado, que trabajando en las 
ge, que actualmente ej( "cen el profeso-1 Defendió la libertad de enseñanza, ex-¡obras del ferrocarril Ferrol-Gijón, co-
rado en los dos centros de enseñanza¡pilcando su alcance, y el examen de Es ¡metió varios robos, 
norteamericanos citados. — Associated tado, con separación de las funcione.-
Press. 
Visita a unas factorías 
BILBAO, 28.—Ha llegado una nume-
rosa comisión de la Cámara de Comer-
cio de Vitoria, con objeto de visitar las 
factorías de esta capital. 
A L T O J U C A R 
O S A L V E Z 
( V T N O 
Despacho: 
B L A N C O ) 
H ü E K T A S 70 
Teléfono 
docente y examinadora. 
Al establecer la diferencia entre li 
bertad de ciseñanza y libertad de cá-l 
tedra, el público interrumpió con una 
ovación clamorosa, y dolentas censura?! 
a los catedráticos que siembran la in-
—En la carretera de Castrejana, uní disciplina entre los escolares, 
autocamión arrolló a Victoriano Sethvn, I Luego de encarecer la necesidad ̂ de 
de cinc-icnta y dos años, que resultó conldar amplios medios a los estab'ecimien-1^ ofrecerle un manifiesto que 
lesiones gr-ayisimas. ^ tos oficiales dentro de un régimen de 11- fil.m^n centenares de señoras, para 
Labrador asesinado bertad de enseñanza, el orador se ocu- tegtar de ia indisciplina que pre-
TERUEL, 28.-Cuando trabajaba en el Pó de la Universidad, estudiando su evo. imponer en la Universidad los 
sitio de los Codos de! pueblo de Nava-^uclón histórica, estudiantes de la F. U. E . 
rretfe, el labrador Francisco Hernández! Propugnó una amplia autonomía uní-
Bornat recibió un tiro en la cabeza, mu- versitaria, la reintegración a la Umver- ^cto propaganda en Huesca 
riendo instantáneamente. Fueron detenl-¡sidad de todas las enseñanzas superio-; rTTTT.t Â _„ „ . .p,phrnrto un 
dos. como presuntos autores, Ignacio y res, desgajadas de la misma, y la cola- HUESCA, 28-— ê ,üa. f Pot„diLte3 
José L-chón García Se supone que elició: del ¿rado de doctor en todas las acio 03 propaganda de los estudiant 
—En la Diputación provincial se halsocjaieg y eg menester que se manifieste 
manifestado que el ministro de Hacien- en todos los órdenes y aspectos de nues-
da ha prometido enviar 200.000 pesetas:tra vida. La Religión no debe ser rele-
para la ampliación del Manicomio. En g.a(ia solamente a los templos, como di-
camblo, ha negado el conceder a la cen algunos, sino que debe ejercerse en 
Diputación la recaudación de contribu-jcada hombre y hogar, en los talleres, en 
ciones, como había solicitado. j0g cainpos. Debo, pues, preocuparnos la 
* » * I Acción Católica, única que puede con 
LOGROÑO, 28—Llueve Incesantomen- ducirnos al bienestar terreno y a la féli-
te desde el domingo, produciéndose des-icidad suprema. El presidente de la Junta 
prendimientos en varios pueblos. El riOjCentral de Acción Católica fue muy fe-
Leza arrastró un puente y el Bidasoa i licitado. 
inundó la vega de Calahorra El Ebroi Pocnmpn HPI Ar7nhknn 
ha crecido cinco metros y sc tome que HeSUmen 061 MrZODIbpu 
Inundfl la Electra, por lo cual se han¡ 
ción del grado 
E l acto termino en medio del mayor crimen fue por resentimientos ía1™!1»-!Universidades entusiasmo 
El próximo domingo 
tomado precauciones. El señor Arzobispo resumió clocuen-* ñique. 
en Palencia 
FALENCIA, 28.—El próximo domingo 
se celebrará en Palencia un gran mi-
tin organizado por la Asociación de Pa-
dres de Familia, para divulgación de 
la Encíclica de Pío XI sobre "Educa-
ción de la juventud" Hablarán los se-
ñores don Joaquín Ramos don Jaime 
Chicharro y don Manuel Banzo Eche-
católicor. crgacizado por la Federación 
C o X v ó pidiendo la unidD de todos Aragone,*. Hab^nrô  Ion Jeens Serena 
,03 elTmeVtoJ'universItarlos para .ograr por eatnd^tee de Hueaca José 
res. El Juzgado instruye diligencias. 
Dos gemelas arrolladas por un 
"auto" irengr^cimiento de la Universidad ! Bun. Luis Monreal y Antonro Delgado, 
_ A la oferta del recinto universitario por la Federación, defendieron la con-
HUELiVA, 28.-A1 apearse de un tran-.A la puerta_ ^^J^f"fprpTiriaí, con £sk 
cabiendo hablar de las 
•.«j0„ ioc rtifproTirias fe ionalidad de las asociaciones de es-vla en la carretera de Sevilla, frente al;hay que dejar todas las diferencias, con,resronaa 
barrio obrero las hermanas gemelas Vi-lun espíritu de sana tolerancia, sin eV tu^taes;i ^ .n . ainónimo 
centa y Josefa Nobo Guillen, de nue-'cual es Imposible toda obra de cultura. • neutras, pues e ^ c e \ ; ^ " ° ^ e êa.Sa 
ve años de edad, que se dirigían a su I Al concluir la conferencia el orador I Recomendaron las asociaciones de la 
casa, fueron arrolladas por un auto que|fué ovacionado a todo lo largo de la Federación de Estudiantes Católicos, 
marchaba a gran velocidad. Vicenta re- calle y acompañado hasta su alojamien-!quo formaran la inteligencia de los ni-
sultó con la fractura del fémur derechoj • numerofdsimo público. ;ños y de los jóvenes, 
y Josefa con la fractura del humero ^ • ^ Rob!eg fué visitado por, El profesor de la Normal, don Miguel 
izquierdo Después de asistidas en la * * , ¿omision de i/.adrcs de fa-Miugano. abundó en as mismas ideaá. 
Casa de Socorro, pasaron a su domicilio.'""^ nmrioa ^LIUIMOU u.aui.».? «v. o 
M^DBm.-Afio XX—Núm. 6.485 (4) E L DEBATE 
Marte» 29 de abrH de 1930 
en m m o 
Un frente único para mantener 
la tradición doctrinal e his-
tórica de España 
Defensa de la Religión, la Monar-
quía, la familia, el orden y 
la propiedad 
VALLADOLID, 28—Ayer, a las once 
y media de la mañana, se celebró una 
importante Asamblea encaminada a 
constituir en esta capitaJ una concentra-
ción derechista monárquico-agraria. Ocu-
paron la mesa presidencial don Antonio 
Gimeno Bayón, don Juan Antonio Lló-
rente, don Manuel Carnicer, don Joa-
quín Pérez Agote, don Francisco Zaera, 
don Mauro Miguel Romero y don San-
tiago Rodrigue?; Monsalvo. La concu-
rrencia fué muy numerosa, figurando 
entre los asistentes personas de gran sig-
nificación por su prestigio y posición 
BociaL 
Rl abogado señor Gimeno Bayón ex-
plicó la finalidad de la reunión. No se 
trata—empezó diciendo—de formar un 
nuevo partido, sino de constituir una 
funplia colectividad que recoja en su 
programa los altos Utoresea de la Patria 
para que ésta pueda contar con un Go-
bierno serio, fuerte y apoyado sobre la 
eólida base do una gran masa ciudada-
na. No se trata de seguir a persona al-
guna determinada; no es hora de fula-
nismos, sino de defender y mantener 
doctrinas y principios fundamentales. 
Tampoco so va contra nadie, pues la 
colectividad que pretendemos organizar 
se basará en la defensa de tres órdenes 
do intereses supremos del país: políticos 
(autoridad, disciplina, libertad); econó-
micos (fomento de la riqueza, organiza-
ción y libertad de trabajos), y sociales 
¡(defensa de la familia cristiana y per-
secución de todo lo que tienda a me-
noscabarla). 
Hac* resaltar la urgente necesidad de 
agruparse, formando un frente único, sin 
renunciar a ideas y afectos propios, en 
una concentración monárquica de ' ele-
mentos dertchistas y agrarios que man-
tengan la tradición doctrinal c históri-
ca de España. 
No somos, por eso—añade—, reaccio-
narios ni retrógrados; somos sencilla^ 
mente defensores del orden fundamen-
tal de la sociedad. La concentración que 
tratamos de formar—prosigue—debe te-
ner carácter agrario, porque Castilla y 
agricultura representan conceptos ir.3e-
paratlea. Termina diciendo que él, ins-
trumento que sirvió para convocar esta 
reunión, desaparece ahora como elemen-
to director. (Aplausos.) 
A continuación hablaron, entre otros, 
don Onésimo Redondo, que alabó el as-
pecto agrario de la nueva agrupación, 
la cual deberá ser algo nuevo y distinto 
de las antiguas organizaciones políticas, 
con verdadero amor hacia la gente del 
campo y celo en la defensa de los inte-
reses económicos; don Pedro Marín, que 
apoyó lo indicado por el señor Redondo 
y proclamó que el carácter de la nueva 
agrupación ciudadana debe ser eminen-
temente defensivo; don Sebastián Cria-
rlo del Rey, que opina que ahora con-
vendría limitarse la reunión a consti-
tuir la nueva colectividad, para luego 
convenir cr detalles d" organización, y 
después, en una Asamblea general, acoi* 
dar su programa; don Juan Llórente, 
-que'manifiesta que los conservadoras d«í 
Válladolid se asocian a este movimien-
to y que en todo instaJite la nueva agru-
pao.'ín debe defender la reliíi'Sn, la fa-
milia y la propiedad; don Guillermo Gil 
de Reboleño, que entiende que, como lo 
que se va a formar es una verdadera 
coaJición de fuerzas, ninguno de sus 
elementos tiene por. qué renunciar a su 
ideología propia. 
Finalmente, ei señor Gimeno Bayón hi-
zo ed resumen de lo expuesto en la re-
unión y quedó formada la Comis'ón or-
ganizadora por los señores qu j consti-
tuían la mesa presidencial más don Ra-
fael Serrano, don Luis Silic y don Santos 
Rodríguez Pardo. 
Una conferencia del 
N O T A S P O L I T I C A S 
Ha régresado el j'efe del Gobierno. L a familia real vendrá el día 3. 
El alto comisario, terminada la gestión que le trajo a Madrid, 
salió anoche para Marruecos. 
ai procedieran, y corregir en el acto 
cualquier exacción ilegal," 
Regreso del alto comisario 
En el expreso de Andalucía llegó ante-
ayer mañana a Madrid el presidente del 
Consejo de ministros, general Berenguer, 
procedente d<» Sevilla. 
Hizo el viaje en el "break" de Obras 
Públicas, acompañado de su ayudante 
secretario, teniente coronel Sánchez 
Delgado. tación el presidente del Consejo, el mi-
En la estación fué recibido g f Listro de la Gobernación, el capitán ge-
mmistros que se encuentran en Madrid, | neral de Madrid don F6derico Be^n. 
el subsecretario de la Presidencia, se-, el director de CarabineroS, gene 
L a c r i s i s d e m o c r á t i c a s e j S e a d o p t a n p r e c a u c i o n e s 
a g r a v a e n A l e m a n i a I p a r a e l p r i m e r o d e m a y o 
En el expreso de Algeciras salió ano-
che, de regreso para Marruecos, el ge-
neral Jordana. Le despidieron en la es 
Se prohiben las manifestaciones 
comunistas en varias ciu-
dades de Alemania 
ñor Ruiz y Benítez de Lugo; las auto-jral Vallejo. el director de seguridad. 
ridades y altos funcionarios de la Pre 
sidencia, así como muchos amigos par-
ticulares. 
Desde la estación de Atocha marchó 
directamente al palacio de Buenavista, 
en donde oyó misa y conferenció con 
algunas personalidades que lo cumpli-
mentaron. 
El general Berenguer regresa muy 
bien impresionado de su viaje a Sevilla. 
Durante la mañana conferenció con 
el general Marzo, ministro de la Gober-
nación; con el señor Estrada, de Jusü-
oiá y Culto; con el general Mola, di-
rector general de Seguridad, y con el 
general Goded, subsecretario de Guerra. 
L a ¡ornada del presidente 
E l general Berenguer estuvo ayer ma-
ñana en su despacho de la Presidencia 
ionde celebró una extensa conferencia 
con el alto comisarlo en Marruecos, ge-
neral' Jordana; 
* « » 
Pocos minutos después el general Be-
rengueo:, al abandonar su despacho, con-
versó con los periodistas. Manifestó que 
el día 3 llegará a Madrid la familia 
real' dando por terminada su estancia en 
Sevüla. Agregó que en la entrevista que 
había tenido con el alto comisario ha-
bían terminado de tratar todos los asun-
tos que ai Protectorado se refieren, y 
que, por lo tanto, el general Jordana 
emprendería hoy mismo el viaje a Ma-
rruecos. 
Un periodista le preguntó si conocía 
el discurso de Melquíades Alvarez en el 
teatro de la Comedía. 
—No lo conozco íntegro; tengo tan 
sólo una referencia por la que veo que 
ha disertado sobre diversos temas con 
gran cordura y sensatez. 
Añadió el presidente que Melquíades 
Alvarez es de los pocos hombres públi-
cos que hoy podían colaborar en la go-
bernación del país. 
Finalmente, habló de su estancia en 
Sevilla, de donde ha venido muy satis-
fecho. Y preguntó a los periodistas si en 
la Corto no habían corrido estos días los 
¡.umores de crisis que llegaron a sus 
oído? en Sevilla. 
—Pueden ustedes decir que no hay 
nada de eso. El Gob:erno continúa tan 
compenetrado como el primer día y pro-
seguiremos nuestra labor hasta que las 
Cortes decidan lo que ha de hacerse. 
* « * 
El presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho, donde recibió al ar-
quitecto señor Oriol y al duque de So-
toma yor. A última hora celebró una' lar-
ga conferencia con el ministro de la Go-Í 
bernación. A las nueve abandonó el Mi-
nisterio del Ejército para ir a la es-
tación a despedir al general Jordana. 
Hoy, Consejo de ministros 
general Mola; el subsecretario de la 
Presidencia señor Benítez de Lugo, el 
director general de Marruecos, señor 
Saavedra y numerosos funcionarios de 
esta dependencia. 
En Estado 
ha enviado hoy una carta al Comité 
director en la que dimite su puesto de 
diputado en el Reichstag y se separa 
del partido. 
También el ex diputado Hellpach, ex 
candidato a la presidencia de la Repú-
Nuestro Embajador en París remite blica, que hace pocas semanas se sepa-
ai ministerio de Estado el texto de un I ró del parlamento, publica un llama-
decreto de 29 de marzo último, publi- miento a los jefes del partido demó-
cado en el "Journal Officiel" del 30, por crata pidiéndoles que se unan al parti-
el cual el Gobierno de la República Ido popular alemán y formen de nue-
francesa hace extensivo al territorio de 
Argelia el 16 de mayo de 1928, promul-
gando el proyecto de convenio interna-
cional referente a la igualdad de trato 
entre francesee y extranjeros en mate-
ria de indemnización por accidentes de 
trabajo. 
Dada la creciente emigración de 
obreros españoles a Argelia, no es ne-
cesario subrayar la importancia que tie-
ne para nuestros nacionales la nueva 
disposición del Gobierno francés. 
Un diputado, ex gobernador de 01-
denburgo, se separa del partido 
Otro pide la fusión con el partido 
popular alemán 
E L NUNCIO S E R A D E C A N O D E L 
C U E R P O D I P L O M A T I C O 
, ,, PARIS, 28.—En el Ministerio del In-
NAUEN, 28.—La crisis del partido iterior s e ha celebrado esta mañana, ba-
democrático se agrava a causa de l a . \ i 0 Ia presidencia del subsecretario, se-
hostilidad que mucha parte del mismo ñor Manaut. una conferencia de auto-
siente hacia la política desarrollada porj ridades, en la que se acordaron las me-
el Gobierno Bruning. El ex presidente d^as Q116 l1311 ^ adoptarse en previ-
del Gobierno de Oldenburgo, Tantzen, si611 de tentativas de desorden con mo 
U LINEA AEREA 
En Changal han sido ya deteni-
dos 120 comunistas 
Mitin sindicalista 
vo el partido nacional liberal que sea 
como el frente único del liberalismo en 
Alemania. 
Por último, los demócratas de Dort-
mund y Hagen han aprobado mociones 
solicitando q u e su partido se separe de 
la coalición presidida por Bruning 
ÑAUEN, 28,—-El diputado demócrata 
Tantzen, representante de los pequeños 
agricultores, ha renunciado al acta y 
se ha separado del partido, al que acu-
sa de carecer de energía y de volun-
tad para oponerse a la política del Go-
BARCELONA, 28.-Ayer se celebró un bierno actual la cual favorable ^ 
mitin sindicalista en el teatro Nuevo del 
Paralelo con asistencia de numeroso pú-
blico. Presidió Massó, de la Confedera-
ción Nacional del T n bajo. 
Sebastián Ciará combatió los Comités 
paritarios. Pidió se haga extensiva la 
amnistía a los delitos sociales, pues con-
sidera injusto estén en libertad los pis-
toleros del Sindicato Libre, mientras pa-
decen en las cárceles los que cometie-
ron asesinatos movidos por el ideal del 
Sindicato Unico. 
Juan Peyró hizo un discurso de gran 
exaltación. Se declaró sindicalista revo-
lucionario. 
Combate a Arlegul, Anido y Primo de 
Rivera. Anuncia para en breve hechos 
de importancia en la lucha social. 
Pestaña se muestra partidario de la 
intervención de los Sindicatos en la po-
lítica del país y de los procedimientos 
directos. 
Finalmente, fueron adoptadas las con-
clusiones siguientes: restablecimiento de 
las garantías; desarme del Somatén has-
ta dejarle reducido al contingente de 
1917; legalización de los Sindicatos; abo-
lición del impuesto de utilidades; devo-
lución a los dependientes del comercio 
y la industria de los centros y organis-
mos de los que se apoderaron los Sindi-
catos libres y ampliación de la amnistía 




LA CAROLINA, 28.—Desde las pri-
meras horas dte ayer se inició un movi-
rníento grande «n esta localidad, con 
motivo de la conferencia que el señor 
Yanguas iba a pronunciar en el teatro 
Carlos m. Las calles presentaban un 
animado aspecto, por el constante ir y 
venir de automóviles, que traían de los 
diversos pueblos a las personas que de-
seaban asistir a la conferencia. 
A las cuatro de la tarde, el presiden-
1R de la Unión Patriótica, don Diego 
López Castaño, acompañado por don 
Esteban Calderón, salió al final del tér-
mino municipail, en sai enlace con Car-
boneros, para esperar al señor Yan-
guas, que había anunciado su salida de 
Uñares. Momentos después llegaron va-
rios coches ocupados por el marqués 
de Romero Toro, marqués de Uciano. 
conde de Onrubia, don Ricardo Soto-
mayor, don Inocente Fe, don Diego 
Muñoz Cobos y otras personalidades 
de la provincia. Al poco rato descendía 
de un corche el señor Yanguas, el cual 
después de las presentaciones, se diri-
gió directamente al teatro en unión de 
sus acompañantes. Él coliseo se halla-
ba profusamente adornado. 
E l discurso 
A la hora de costumbre se celebrará 
hoy en la Presidencia el anunciado Con-
sejo de ministros. 
L a Cooperativa de 
Al entrar el ex ministro de Estado 
escuchó una clamorosa ovación que du-
ró hasta que la presidencia del acto 
había ocupado sus puestos. 
A las cinco en punto se declaró 
abierto el acto. E l médico, don Ildefon-
so Rodríguez, presentó al orador pon 
frases encomiásticas, y expuso rápida-
mente la obra del ex ministro. 
Al levantarse a hablar el señor Yan-
guas, se repitió la ovación. En párrafos 
elocuentes dijo que ahora más que nun-
ca es cuando los monárquicos todoa de-
ben estar unidos para hacer más fuer-
te y sólida la Moaarqu'a. La república 
conservadora, mmo forma de Gobier-
no, no será nunca posible, lo mismo 
que la roja. Pero si la república, por 
la apatía de loa minárquicos, viniera, 
no serla conservadora, sino roja. Ha-
bló de la república soviética, y da de-
lallee del espado de ruina y miseria que 
;i1Ií reina, y en la que los trabajadores 
son mal tratados, mal retribuidos y 
mal considerados. 
Dijo que algunos políticos han seña-
lado a Alemania como caso típico de 
república, y ensalza a ésta, a pesar del 
cariño que profesaba al Káiser. Pero 
Añade que la instauración de la repú-
blica en Alemania no fué deseo de los 
Fúbditos sino imposición de las fuerzas 
Aliadas, que salieron vencedoras de la 
eran guerra. 
Aludió después a Thlers. al que com-
paró con algunos políticos de España, 
mies aquél supo Imponerse oondecoracio-
v bandas durante el reinado de los 
ItfonkrcHS. sin perjuicio de que siguiera 
funcionarios 
El general Marzo facálitó a los Infor-
madores la siguiente nota: 
"Días pasados la Prensa de Madrid 
denunció al ministro de la Gobernación 
que cientos y cientos de funcionarios 
públicos se encontraban actualmente en 
las garras de una Sociedad de presta-
mistas, protegida por la Dictadura y 
sostenida por una disposición del general 
Martínez Anido: el real decreto de 29 
de julio de 1925. 
El dictado real decreto no es de la 
Presidencia del Directorio Militar, y en-
comienda al ministerio del Trabajo la 
aplicación del mismo, y a él incumbe la 
adopción de cuantas medidas de buen 
gobierno convenga adoptar para evitar 
los abusos que hayan podido cometerse. 
Sin embargo, si se le denuncia con-
cretamente alguna anormalidad cometi-
da en el ministerio de la Gobernación, 
incoará inmediatamente el oportuno 
procedimiento para imponer sanciones, 
haciendo lo mismo al advenimiento de la 
república. 
En cuanto a la neutralidad de Espa-
ña durante la gran guerra, afirmó que 
nos mantuvimos alejados de la con-
tienda gracias a la Monarquía. Los re-
publicanos — dijo — eran entonces inter-
vencionistas. 
Por último, expresó su satisfacción por 
haber venido a este pueblo, al que tenía 
deseos de visitar por estar obligado a 
ello, ya que por desgracias de familia 
no pudo asistir a los Juegos Florales de 
los que había sido nombrado mantene-
dor. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
durante largo rato. E l acto ha residtado 
brillantísimo. 
L a Derecha Social 
de Sevilla 
SEVILLA 28.—Ayer a mediodía «e 
Inauguró extraoflcialmente el Círculo de 
la Derecha Social Democrática. El acto 
de la inauguración oficial será en h r » -
ve. Asistieron a la apertura numerosos 
elementos que integraban la U. P. y to-
doa loa adheridos a este nuevo partido. 
Se dieron vivas al Rey y a Primo de 
Rivera, y se obsequió a Ja numerosa 
concurrencia con un "lunch". El Círcu-
lo < tá muy bien Instalado, y en el te» 
tero aparecen un precioso azulejo de la 
Virgen de los Reyes, Patrona de Sevi-
lla, y dos grandes retratos del Rey y 
de Primo de Rivera, 
« * » 
CARBALLO, 28. —Con motivo de la 
toma de posesión del nuevo alcalde, don 
José Tasendc Mato, se ha enviado un 
telegrama a la Mayordomía de Palacio, 
en' el que se dice que en representa-
ción del vecindario y en unión de la 
totalidad del Clero, Magisterio e indus-
tria y comercio, y demás fuerzas vivas 
de la población, el Ayuntamiento acuer-
da por absoluta unanimidad en estos 
momentos de posiciones equivocas la 
absoluta y total adhesión a la gloriosa 
Monarquía reinante. Firman el despa-
cho el alcalde y el secretarlo del Mu-
nicipio. 
HUESCA, 28.—En el teatro Odeón dió 
ayer una conferencia el es ministro ara-
gonés don Vicente Piniés, que fué pre-
sentado por don Lorenzo Vidal. Asistió 
numeroso público. . . ,̂ 
Dijo que existen ahora problemas de 
más difícil solución que antes de la Dic-
tadura, y mantuvo su criterio de exigen-
cia de responsabilidades. Afirmó que no 
preparaba la elección, y que ratiñeaba 
su conservadurismo de hace treinta y 
cinco años, ratificado y aumentado hoy. 
y su monarquismo constitucional parla-
mentario. 
Es partidario de Corteo constituyen-
tes, y no quiere relación con los ele-
mentos de la Dictadura Terminó exci-
tando a pedir responsabilidades como 
garantía para que no vuelva la Dicta-
dura, 
« » • 
PAMPLONA, 28.—En el teatro Gaya-
rre pronunció ayer al mediodía una con-
ferencia don Miguel Maura organizada 
por los elementos repubücanos. Asistió 
bastante público. Por la tarde se le ob-
sequió con una jira a Tiialla, y por la 
noche con un banquete. 
camentc a los grandes terratenientes 
El Nuncio, decano 
ÑAUEN, 28.—Ayer regresó el presi-
dente Hindenburg de sus cortas vaca-
ciones en el campo. Ha fija-lo para el 
viernes la fecha de la audiencia de pre-
sentación do credenciales del nuevo Nun-
cio, monseñor Orsénigo, quien será re-
cibido con los honores que le son de-
bidos como embajador y como decano 
del Cuerpo diplomático. El Gobierno 
del Reich, después de sondear las opi-
niones de los distintos representantes 
diplomáticos acreditados en Berlín, ha 
acordado conceder a monseñor Orsé-
nigo el rango de deóano, que desde la 
ausencia del Cardenal Pacelli, había si-
do conferido interinamente al embaja-
dor de los Soviets. 
La circunstancia de ejercer este car-
go el embajador soviético Krestinski. 
embajador de un país que no sostiere 
re1.aciones con muchos países, creaba 
en el Cuerpo diplomático de Berlín una 
situación social algo tirante. Krestins-
ki ha dirgido una circular a las Em-
bajadas y Legaciones en la cual noti-
fica que ha dejado de ser decano. 
AL ESPRIT.-Carmen, 3 
HIZO LA TRAVESIA EN 9 HORAS 
Y 58 MINUTOS 
I Está en estudio una línea aérea 
entre Inglaterra y Canadá 
El "zeppelin" regresa a Alemania 
CRISTOBAL (Zona del Canal de Par 
namá), 28.—Ha aterrizado en esta ciu-
dad el coronel norteamericano Charles 
Lindiberg, después de un vuelo de 1.033 
millas. 
El coronctt Llndbergh ha realizado la 
travesía desde Cuba a Cristóbal en 
nueve horas y cincuenta y ocho minu-
tos, estableciendo la nueva ruta de co-
rreo aéreo a través del mar Caribe. 
En esta ciudad recogerá el correo 
procedente de Buenos Aires, para 
transportarlo a Nueva York, y entre-
gará el procedente de esta última ciu-
dad para la Argentina.—Associated 
i Pre»s. 
CHANGHAI, 28. — Los preparativos * * * 
que desdo hace algunos días vienen ha- TT1_AXT. . . „ ,. +r«llritJ, 
ciendo los elementos extremistas para! H ^ A ™ \ 2 7 - ~ A l Z a ™ * y J T ? £ 
y cinco de hoy, ha llegado a esta ciu-
dad el coronel Charles Lindlbergh, en 
tivo de la fiesta obrera del primero de 
mayo. 
Prohibidas todas las 
manifestaciones 
ÑAUEN, 28.—Las ciudades de Colo-
nia, Munich, Leipzig, Nuremberg y 
Purth han prohibido las manifestacio-
nes comunistas el d;a primero de mayo. 
Ciento veinte detenciones 
E l c a n c i l l e r S c h o b e r l l e g ó 
a y e r a P a r í s 
Se ha firmado el acuerdo sobre las 
Reparaciones Orientales 
» 
Paneuropa publica su proyecto 
de Federación de Estados 
del continente 
PARIS, 28.—A las diez y seis y cuj, 
renta ha llegado procedente de Vieon 
el canciller austríaco Sohober. 
Esta noche, Schober asistirá a 1̂  
representación d£i teatro de la Opera. 
"Le Temps", comentando su llegada, 
dice que el mantenimiento de la inde. 
pendencia de Austria es condición osen, 
cial para que perdure la paz en la Bu. 
ropa central. 
E l periódico se felicita de los éxitos 
de Austria en el terreno político, eco. 
nómico y financiero, y termina eJo» 
giando la personalidad de Soohober, 
quien se da perfecta cuenta—dice—diei 
papel de su patria en Europa. 
Las reparaciones 
celebrar la fiesta del primero de mayo 
han dado ya lugar a ciento veinte de-
tenciones. 
La policía ha sitiado un asilo de ni-
ño abandonado, en el que se han hecho 
fuertes 120 comunistas, almacenando en 
él armas y explosivos destinados a fo-
mentar desórdenes el día primero de ma-
yo. Por otra parte, los piratas operan 
en el rio, a las mismas puertas de Can- H^fr * J^destmo 
tón, menudeando sus tentativas para 
volar los barcos que se dirigen a dicha 
dudad. Recientemente perecieron ahoga-
dos más de cien pasajeros de un barco 
procedente de Hanuj Sham, que fué ata-
cado por los piratas. 
vuelo desde Miaul, en el que ha inv r 
tido dos horas. 
El coronetl Lindbergh Inaugura una 
nueva línea de correo aérea entre Bue-
nos Aires y Nueva York, organizada de 
modo que las cartas entre ambas ciu-
dades tarden solamente sicto días en 
L a Legación rusa 
en Varsovia 
VARSOVIA. 27.—Un comunicado ofi-
cial sobre el hallazgo de objetos sospe-
chosos en la chimenea de una de las ha-
bitaciones de la Legación soviética en 
esta capital, dice que, en el muro agu-
jereado se ha encontrado un tubo de 
setenta centímetros de longitud, por 
diez y ocho de diámetro, completamente 
lleno de una substancia que ha sido en-
viada, para su estudio, a los técnicos 
militares. 
La información abierta continúa lle-
vándose con toda actividad. 
Las casas vecinas de la Legación han 
sido sometidas a nrr-uciosos reconoci-
mientos y registros. 
Vive Kutiepoff 
E l famoso aviador norteamericano 
hará la travesía desde Nueva York a 
Cristóbal en la Zona del Canal de Pa-
namá, donde recogerá el correo y re-
gresará a Nueva York, con la corres-
pondencia de Buenos Aires. Se espera 
que estas cartas sean repartidas a sus 
destinatarios ed próximo sábado, siete 
días después de haber salido de Buenos 
Aires. 
E l corond Lindbergh ha realizado el 
vuelo desde Nueva York en un avión 
trimitor tipo anfibio.—Associated Presa 
Canadá-Inglaterra 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
ÑAUEN, 28.—El general Miller, su-
cesor del general Kutiepoff en la direc-
ción de las Asociaciones de antiguos ofi-
ciales y soldados rusos residentes en el 
extranjero, ha llegado a Belgrado con 
el fin de entrechar las relaciones con los 
numerosos núcleos rusos emigrados re-
sidentes en Yugoeslavia. 
"Milléi^há* deélaradot ique sabe que vive 
el general Kutiepoff, que se encuentra 
ílen Moscou, donde las autoridades ru-
j'sas tratan de arrancarle datos sobre la 
;¡ organización de las fuerzas antisoviéti-
j cas de Europa. 
Miller ha desmentido la información 
I que le atribuyen elementos antibolchevi-
jjques de organizar un plan de represalias 
contra las representaciones diplomáti-
cas rusas en el extranjero. 
Esta noticia la ha calificado de una 
maniobra provocadora de Moscou. 
Cambio de prisioneros 
en dos días 
LONDRES, 28.—El coronel Ralston 
representante del Canadá en la confe 
rencia naval ha declarado en el banque 
te de despedida que le ha sido ofrecido 
que está en estudio una línea aérea de 
Inglaterra a ese país por las islas Fe-
roe, Islandia, Groenlandia y la bahía de 
Hudson. Con ella se podrá viajar entre 
orientales J 
PARIS, 28.—Eí acuerdo sobre las 
reparaciones orientales, que viene a 
poner fin a la conferencia del mismo 
nombre, reunida en esta capital poco 
después de la celebrada en La Haya, y 
con objeto de discutir algunas cues, 
tienes que éüte dejó en suspenso, ha 
sido firmado esta tarde, a las cinco y 
cuarenta, en el ministerio de Negocioj 
extranjeros. 
Loucheur, que presidía, pronunció m 
breve discur5»o saludando a los delega-
dos y felicitándose por la conclusión da 
los acuerdos como por la cordialidad y 
buena voluntad con que todos los de-
legados se han asociado a los trabajo» 
de la Conferencia. 
Antes de la reunión, el ministro de 
Negocios extranjeros, sefior Briand, 
ofreció un té en honor de las represen-
taciones extranjeras en la conferencia. 
L a O. Internacional 
del Trabajo 
PARIS, 29.—En su reunión de hoy el 
Consejo de administración de la Ofici-
na Internacional del Trabajo se ha ocu-
pado de las condiciones en que podría 
debatirse la cuestión de la jomada de 
trabajo para las gentes de mar. 
El pacto paneuropeo 
ladia y las condiciones meteorológicas 
de la región ha salido ya y dará su in-
forme dentro de un año. 
Los viajes de! "zeppelin" 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P T A S . 
Anunciadas 300 en Policía. Exámenes en octubre. Ayudantes de Obras Pú-
blicas. Número ilimitado de plazas. Exámenes en noviembre, aiecanógrafos de 
Aduanas 40 plazas. Exámenes en julio. Auxiliares de Contabilidad de Hacienda, 
Número Ilimitado de plazas. Exámenes en febrero. En estas dos últimas opo-
siciones se admiten sefiorltas. Para el programa oficial, que regalamos; "Con-
testaciones" y preparación en las clases o por correo, diríjanse al antiguo y 
acreditado 
" I N S T I T U T O 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Mayor, 1. Madrid, 
En varías do dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos Resldencia^Internado, 
PARIS, 28.—La Legación de Estonia 
anuncia que de conformidad con el acuer-
do recientemente concertado, se ha efec-
tuado ayer un cambio de prisioneros po-
líticos, en Narva, entre Estonia y la U. 
R. s. s: 
COm U\ RETIRADA OE 
R E U S " 
Í P i e n s e V d 
e n las 
Los extranjeros temen que se pro-
duzcan desórdenes 
OCHO INDIGENAS DETENIDOS 
EN MEJICO 
FR1 E.DRICHSHAPEN, 27.—El dirigi-
ble "Graf Zeppelin" ha regresado sin 
novedad dé su vuelo al aedromo de Car-
dington, en Inglaterra. 
La salida del dirigible para América 
del Sur ha quedado definitivamente fija-
da para el día 18 de mayo. 
Eckener a Inglaterra 
ÑAUEN, 28.—El "Vossische Zeitung" 
publica el texto íntegro del pacto pan-
europeo que ha presentado a los Gobier-
nos de Europa el conde Coudenhove Ka-
lergi, presidente de la Unión Paneuro-
Canadá e Inglaterra,'en dos días. Una¡Pea' con motivo de la distribución del 
comisión encargada de estudiar las po- cuestionario de Briand acerca de la 
sibilidades de organizar un campo de|unión económica de los países europeos, 
aterrizaje en el extremo Sur de Groen-15211 el proyecto de Coudenhove, la Liga 
europea por él propuesta se llama "Es-
tados Federados de Europa", y en ella 
podrán tomar parte, si lo desean, ade-
más de los países continentales, Ingla-
terra, y también Rusia y Turquía. Laa 
obligaciones principales de la nueva 
Liga, según el pacto, serían la garantía 
mutua entre los miembros, del cumpli-
miento del pacto de la Sociedad de Nac 
ciones, y la, observancia del Pacto Ke-
Uog. Coudenhove propone que los Es-
tados Federados de Europa sean dota-
dos de Consejo federal, una Asamblea 
federal, un Tribunal federal y una Ad-
ministración Central. Para subvenir a 
los gastos que esta organización ocasio-
ne, el conde Coudenhove propone que 
se establezcan determinados derechos efl 
todos los puertos europeos para el des-
embarco de todos los pasajeros que no 
sean europeos. 
La capital de los Estados Federados 
debería fijarse en una capital que no 
sea la capital política de ningún país. 
Tratado francofinlandés 
LONDRES, 28.—El "Daily Chronicle 1 
dice que el doctor Eckener habló exten-
samente con los técnicos británicos de 
la Aeronáutica del proyecto de coopera-
ción internacional para la organizaciór 
de los servicios aéreos, al cual serían es-
pecialmente invitadas a participar Fran-
cia y España. 
BIBLIOGRAFIA 
"Problemas y ejercicios 
de Química" 
por el Padre Isidro Villa, S. J . 
Solución a todos los problemas exigidos | 
en el texto oficial del Bachillerato Uni-
versitario de Ciencias. Con doble índice 
muy práctico para los repasos. 
Ocho pesetas en librerías. 
"RAZON Y FE".—Plaza de Santo Do-
mingo, 14. MADRID (8). 
El vizconde de Eza 
publica en estos días un libro de gran 
interés y actualidad, titulado "El enig-
ma ruso y el ocaso socialista". Pídase en 
todas librerías. 
PARIS. 28.—Los señores Briand y Ha-
rri Holma, ministro plenipotenciario da 
Finlandia, han firmado esta mañana d 
Tratado de conciliación, arreglo judicial 
y arbitraje francofinlandés. 
El Tratado es análogo a los reciente-
mente concertados con Dinamarca J 
Suecia. 
Una reunión de banqueros 
MANAGUA, 28.—Gran número de ex-
tranjeros, que no son norteamer cano«. 
se han quejado ante sus respectivos cón-
sules sobre el anunciado proyecto de los 
Estados Unidos de retirar de Nicaragua 
gran parte de los fusileros yanquis de 
ocupación. 
Los extranjeros temen que como con-
secuencia de la retirada de las tropas 
norteaimerioanas se produzcan desórde-
nes y actos de bandidaje.—Assocdated 
Press. 
Ocho indígenas detenidos 
Rooselvetd, candidato a la 
Presidencia yanqui 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Comunican de Nueva 
York que el gobernador de aquel Estado 
Rooselvetd, ha declarado que será can-
didato deQ partido demócrata en las elec-
ciones presidencVales de 1932.—Daranas. 
BASILEA, 28.—El Banco Internacio-
nal de Pa^os ha publicado una nota ofi-
ciosa en la que anuncia haberse convo-
cado una reunión de banqueros en Basi-
lea para el día 1 del próximo mes de 
mayo, con objeto de discutir las condi-
ciones del futuro empréstito alemán de 
anualidades, por valor de trescientos mi-
llones de dólares. 
MEXICO, 28.—Con motivo de la saü « 
vaje agresión de quo fué victima él O 
Viernes el sabio arqueólogo noruego, doc- ^ 
tor Kuhlmann, cerca de Puebla, han oi-lyS 
do detenidos ocho indígenas, que serán 
te ejecutados. ^ 
Asuero, enfermo í> 
REAL 
C I N E M A 
B U E N O S A I R E S , 28.—Hi doctor es-1^ Secunda semana d^ 
r * 
Tab le tas de 
A s p u r i n i a ! 
L e g í t i m a s s ó l o e n e l 
e m b a l a j e o r i g i n a l B x v y c / i 
q u e s e d i s t i n g u e 
p o r s u f a j a e n c a r n a d a 
y l a C r u z B a y e r , 
As»o-|^ 
paño': Afmero ha caído repentinamente 
enfermo. 
EH doctor Asuero está en cama con 
fiebre de 38 grados. Los médicos que 
asisten creen que el doctor español ha 
enfermado a causa del exceso de actl-j^ 
•vldad desarrollado desde hace algunos ^ 
meses. i 
Mañana martes, si se restablece, será ¡js, 
recibido el doctor español por el presi-'^ 
dente de la república, Irlgoyen. 
o'.alcd Fniss. 
L a emigración polaca 
en la Argentina 
BUENOS AIRES, 28.—El señor Pan-
kiewicks, m'iembro deJ Consejo polaco 
de Emigración, que llegó hace pocos días 
a esta capital ,ha declarado que el núme-
ro de los ecigrantes polacos se eleva 
anualmente a 30.000 y que de ellos 20.000 
se dirigen a la Repúbrica Argentina.— 
Associated Press. 
i LA CANCION 
DEL DIA 
primer "film" sonoro 
español 
Precios de las loca-
lidades: 
| M C A , ROCHE, TRES PESETAS 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o t q u 9 e s te b a s o d 9 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTÓNIGO 
<ffl/ Pr. Vlcent» 
MADRID.—Año XX. m . 6.485 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Martes 39 de abril de 1930 
L A ¥ ! 
Ponencia para estudiar lo 
de! Parque Automovilista 
L a Com sión municipal de Policía Ur-
bana celebró ayer sesión y, entre otros 
acuerdos, adoptó el de designar una po-
• nencia que. 'integrada por los concejales 
señores García Cortés, Suárez (don Die-
go) y Muro Lara. y con los ase£ora-
mientos debidos, abordará el estudio de 
la reorganización del Parque Central mu-
nicipal' Automovilista, con arreglo a las 
bases propuestas hace unas dos sema-
nas por el señor García Cortés. 
Acordó asimismo sa,car prdximam«¿ú 
a subasta la adquisición de imaermea-
bles con destino a las fuerzas de Policía 
Urbana de Infantería. 
Acometió después él estud o, para emi-
tir próximamene informe, de una pro-
puesta que le ha sido formulada por un 
particular para la instalación en los pa-
seos públicos de unos bancos artísticos 
destinados a public dad. E l propcaente 
ee compromete, a cambio de la conce-
sión de los anuncios a satisfago- un ca-
non anual de 300 pesetas por cada ban-
co. Estos, semejantes a los cuzles exis-
ten ya en distintas poblaciones del ex-
tranjero, serian de cerámica. ,, 
Finalmente, examinó un dictamen for-
mulado por los servicios técnicos del L a -
boratorio Municipal y, de acuerdo con él, 
^reso lv ió no autorizar en lo suces-vo la 
venta ambulante de helado. 
Relacionado con este asunto, una Co-
miéión de vendedores ambulantes de di-
cho articulo visitó al alcalde para rogar-
le que se mantenga la autorización de 
E N M A D R I D 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la C A S A SANTIVER1, S. A_, Pía 
«a Mayor, 24 (esCjUina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletoe 
gratis. Plaza Mayor. 24. el Centro de 'studios Históricos el pro-|Las Azores. Ha llovido en casi toda 
tesor de Historia del Arte, de la Uní- nuestra Península 
/ersidad de París, M. H. Focillón, sobre Aviso a los aviadores—En las rutaf, - " " ' " - ; 
problenr- de la fornu. en la escul-1a Biárrítz y Barcelona, vientos S ^ar^ l I n a u g u r a c i ó n d e O r g a n o 
to cuadrante, mucha nubosidad y chu-|. E1 día 22 dorriente se celebró una 
bascos. intore-r.nte audición con el nuevo órga^ 
tura románica 
E l principio, que peraiíte captar la 
originalidad - la escultura románica, es 
que la forma no se basta como tal. Has-
ta cuando se trata de una figura ais-
lada, la iorma obedece a una estilística, 
y es un elemento de composición en opo-
.ción a la esr ultura fragmentaria. 
L a necor' de adaptar la figura a 
jetermiuados emplazamientos, ejerce 
una acción considerable tc/ore el sistema 
de proporcic- j, que n) debe ser inter-
pretado en función de diferencias étni-
cas. Los personajes son gigantes o ena-
nos, según el lugar que ocupan 
El partido reformista lo integran monárquicos y republi-
canos. Hay que convocar Cortes Constituyentes, y en 
ellas exigir y sancionar las responsabilidades políticas. 
Lo pasado no puede intentar restablecerse. 
CONFERENCIA DE OflN ÍELOUIADES A ™ u rail ^ Fffl 
[«'il FIE CREI 
A los agricultores.Persistencia del T HC°ns.trUS0 p(?r la casa "Dourtc-Al- E L P U B L I C O A P L A U D I O A L P R I N C I P I O Y S E DIVIDIO A L F I N A L 
régimen de aguaceros en toda nuestra ^ í r h de B^rcelona; ™ ^ iglesia de 
Península "ueaLra,MM Reparadoras. Estuvo a cargo dell 
A In« nnvofr • T»/r 4 J i maestro don Roberto Goberna, quien Fn-I E l teatro, cuyos alrededores se vieron lotros scctjres cor^ervadores, y alude ex-
r t á h - **nxea'—Marejada en eliterpretó obras de diversos autores e in-imuy concurridos desde hora muy tem-1 presamente al antiguo jefe del partido 
Cantábrico. I dicadírimas todas para el mejor lucí-' Pr<ína, nt obstante lo desapacible d»Lcoaservador. (Una ovación a Sánchez 
Lluvias recogidas ayer en España.— ¡miento del instiumento, tanto que al ¡tiempo, presentaba brillante aspecto. E n l G u e m «juien se levanta y saluda.) Dice 
E n Valladolid y Palencia, 19 mm.; San-101^1 cI Publico no pudo contener el en-|el escenario tomaron asiento junto aljque va a ser difícil que en unas Cor-
tander, 15; Oviedo, 14* Burgos 13* VÍ_I,:usia9mo Y le tr ibutó calurosos aplausos, puesto del orauor los de la Comisión or- tes, c^n la Constiiucion del 76. se ha-
toria, 9- L a Corufia v Giión 8- Bapza 1 *'clirÍLamos a la Casa "Dourte-Alber- gamzadora, y detrás, ocupando todo e' ' 
Qaiomor,™ „ c^^-^io Í f Z , ' '}} P^r su nueva obra, así como por el i espacio, numerosos miembros del par 
5, Salamanca y Segovia 4; Guadalaja-i Gran Premio que le fué. adjudicado a tido. 
ra, Huesca y Granada, 3; Orense, Se-su gran órgano e:ectr¡co del Pabellón de 
villa. Jaén y San Fernando, 2; Santiago. ¡Misiona de la Exposición. 
Pontevedra, Soria, Avila, Madrid y To-1 .^^v^rr^n^-.-. ! '-
Ciento c incuenta oficiales se re-
unieron e n u n b a n q u e t e 
Se rindió un homenaje al genera! 
Avilés su fundador 
Un mensaje de adhesión al R e y 
' 
Para conmemorar el aniversario de 
meros americanos 
Mañana, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará, en la Academia de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales (Valverde, 
i d ) , una .' sión en honor de los ingenie-
ros americanos, que, invitados por la 
Unión de Ingeniería Iberoamericana rea-
lizan un viaje de estudio por España. 
Hablarán el presidente de la Acade-
mia y de la Unión don Leonardo Torres 
Quevedo, el presidente de Ingenieros Ci-
viles, don Manuel Soto Redondo, y un 
ingeniero americano. 
Están invitados al acto los ministros 
de Fomento y Economía. 
— E l dia 2 del próximo mayo, a las 
venta para aquellos he - ' rs en cuya ela-inueve ' nor'-e, ofrecerá el Instituto 
boración ínterv ene el agua, y no la le- de Ingenieros Civiles a los citados dele-
che ,dado que es ésta última la que, por 
su fácil descomposición en los meses de 
verano, hace peligroso el consumo del 
mencionado producto. 
Diputación provincial 
Ayer por la tarde se reunió en la 
Diputación provincial la Comisión per-
manente para tratar de las comunicacio-
nes con la Sierra, asun'o planteado 
hace algún tiempo por el señor Blan-
do. St acordó nombrar una Comisión 
especial que se encargue de estudiar el 
asunto y proponer medidas para su rá-
pida solución. 
E l miércoles se celebrará la reunión 
de Ayuntamientos para protestar del 
impuesto del 20 por 100 sobre bienes 
propios y 10 por 100 sobre bienes fo-
restales. E l presidente y el señor Blan-
co acompañarán a los asambleístas en 
las visitas oficiales posteriores. Tam-
bién mañana los diputados se traslada-
rán al nuevo Hospicio para cambiar im-
presiones sobre la terminación de las 
obras, conforme a la petición del señor 
Ovejero. 
— E n este asunto—dijo el presidente 
gados de las Repúblicas Americanas, un 
banquete, al que están invitados el Cuer 
la Cojora, po.- te composición espe-; la creación de la oficialidad de com-
cial d*! Senado, de loa ministros deiplemento de la escala especial de fe-
Tcdas las localidades, ocupadas; nu-|la Jo-caá y por los monárquicos del' rrocarrlles y rendir al m smo t.empo 
merosfls señoras y señoritas aparecían' Cor.g. eso. Habrá escándalos y tumultos un homenaje a su jefe, el general de 
también entre los concurrentes. E n el ¡que durarán unos días. Pero nada más. ni'^rseros don Ricardo SaJas, se re-
proscenio, junto al escenario, don José y resillados práctifcos y positivos, nin- . . JL ' , . / , , „„ u a n n u p r a in* tp 
0,3; Badajoz, Tarragona, Tortosa, Huel- ^ '* '^^^^^^^^^^^^2IZXS3[XXXXXXX^j Sánchez Guerra, con familiares suyos; ¡ guno La gente dirá que somos inco- u 
-ferenciar.te fue muy aplaudido.¡ledo,'1; "s'an Sebastián,' 0*6? C á c e r e s . | ~ 
En honor de unos inge-
va, Mahón y Melílla, inapreciable. 
Para hoy 
tkl-
Academia de Jurisprudenria.—7 t. Don y 
Antonio Royo Villanovs.: "Morpt." 
Museo del Prado.—12 m. E l señor Ove-lM 
Jero: "La interpretación pictórica delip 
tema musical en Tiziano." 
Casa de Andalucía (Alcalá, 10). —ICiN 
n. Conferencia de don José MarchenalN 
Colombo. 
Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales.—7 t. Profesor Hans Rupp (de 
Berlín). Conferencia sobie "Psicotccnia". W 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni- y 
versidad).—6 t. Profesor Ezio Levi: "Via- (̂ 
je literario a través de Ttaüa: "Floren- M 
cía. Literatura alemana". 7 t. Profe-
sor Petriconi: "La mutua influencia en-
tre Schiller y Goethe." 
Junta para ampliación de estudios (Al-
magro, 26).—Profesor H Focillon: " E ! 
fin de la escultura romana" (en fran-jM 
cés). p 
Nueva agrupación do méd^os de bal-!^j 
6 5 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s 
JOS han desfilado por el 
aristocrático 
H | en la platea contigua estaban Villanueva.|rreg;Dl5s, qoe no somos nada prácticos. |rrov:urios militares de complemento. Burgos Mazo y otros del grupo consti-1 Cómo habría que obrar? Fácilmente, i Ocuparon la presidencia el coronel 
tucionaliEta. También ocupaba una pía- En nn^er luga:, hay que partir de que del segundo regimiento de Ferrocarn-
C tea el conde de Romanones con varios la Constitución ha desaparecido total- les, señor Benitez, en representación 
M amigos. 
proclaman el éxito grandioso 
verdad de 
po Diplomático de dichas repúblicas y nearios (Esparteros. 9).—7.30 t. Junta 
los señoras ministros de Fomento y Eco-
nomía. 
Las tarjetas para concurrir a este ac-
to se podrán adquirir en el Instituto de 
Ingenieros Civile- (marqués de Valde-
iglesías, 1), hoy y mañana y el 1 de 
mayo. 
Las iluminaciones de la 
general. 
Real Academia Española.—11 m. E n ^ 
la iglesia de religiosas Trinitarias de'M 
la calle de Lope de Vega donde yacen 
los restos de Miguel de Cervantes, SO-IM 
lemnes exequias por el alm? do cuantos 
cultivaron gloriosamente las letras es * 
pañolas. 
Sociedad Española de Higiene (Espar 
mente co» la Dictadiira. No existe. ¡del general Salas, que m. pudo agiste 
Hay que ir a unas Cortes por impedírselo obi gac ones IneludlUoi 
. idel servicio; el marqués di .a Pezue-
Constituyentes la, el teniente coronel del primero de 
, ~ ., ; Ferrocarriles, señor Cabañas, en repre-
La Constitución no puede suspender- sentaciótl del C01.0neli y los ,eñores se. 
se en su totalidad. Se puede umeamt^ rrann S^TÍ* ,2, Cr^. * «Lr ^ 
te suspender unos articu'os. Estamos,™1™1 ^ ^ z , Navas, Sohs, Femui-
pues, rin Constitución Por tanto las ^ Lawbau- Asense G w a u y B ; an-
Cortes que se reúnan ahora tienen que za' ferroviarios al servicio de distin' 
ser Constituyente?., pero tienen que ser-jtaa Compañías y todos ellos alféreces 
lo de naturaleza y de nombre. Constltu- de complemento, 
F l nnrtiHn rpfnrmicjtf, ê.ndo Asamblea única para quip suj Asistieron unos ciento cincuenta co-
L l P a m q o reronmgsa fundamental no queae interrum- TOensaleSi algunos de eilcs vistiendo el 
~ pida ni fracasada. n 
Don Melquíades hizo su aparición en 
el escenario a 1 ts once en punto, y su 
preser.c ia fué acogida con una salva de 
aplausos. 
resi .ués de agr.idecí r esta bcnevolen-
^.te acogida, que le hace temer que pue-
K da def.w.udar la expectación de los que 
Ki han de oale, dice que viene a cumplir 
|*i un dei/er y a decu al.̂ o sobre la acti-
¡^jtud de un partido cuya representación 
ostenta y u l qua en todjs los momentos 
ha deíenaido en la vida r'^lica. 
Quiere tenei !a ilusión de creer que 
la ací.tud qu» ebos van a adoptar es-
tará en armonía con los ideales que 
siempre defendieron. Antes, se propone 
hacer un poco c e historia, para recor-
dar lo que ha sido el partido reformis-
ta. Alude a la trascendental visita de 
Azcáraie a Palacio y la desaparición 
de los obstáculos tradicionales. Se cons-
tituyó el partido reformista con elemen-
tos monáiquicoa y con elementos repu-
. Todos defenderemos ,,„:<rí._„' -i-. „ • , 
stltuyente r,ue enenrna ^ ^ ™ m l 3 ' Ve •a08 18 ^ayona 
ante el cual tengan que cie Pr0v:ncias para sumarse al acto. ese poder con la nación, y ante el cual tengan que 
esperar en las alturas aus acuerdos y 
obedecerlos. (Aplausos estrepitosos.) 
teros, 9).—7 t. 
Exposición de Barcelona 
E l ingeniero industrial don Juan Je 
Lasarte pior-tncíó ayer tarde, en el '^s-
Lituto de Ingenieros Civiles de España, 
una ínteres^, it^ conferencia acerrj. 
"Las instalr: iones eléctricas y de ilu-
minación de ExpoE'-r<n internacional 
de Barcelona." 
Hecha Ir presentación del conferen-
ciante por el presidente del Instituto, el 
señor Lasa: j procedió a dar lectura a 
la co-ferencia, que dividió en dos par-
tes. E n la primera hizo un somero es-
tudio del terreno donde se ha enclavado 
.el Certamen, y dedicó la segunda al es-
tenemos que aceptar las cosas como tudio d9 ]or problemas eléctricos y de 
iluminación. están y terminar las obras cuanto an 
tea. 
L a reunión de la Manror^inidad de 
Diputaciones será el 20 de mayo. 
Comunión de los enfermos 
en el Hospital General 
E n esta parte, la más extensa e inte-
resante de la conferencia, expuso, ayu-
dado de r. ' rrosas pro; .cciones y grá-
ficos, los problemas técnicos que surgían 
y cómo se fueron resolviendo. 
Habló de las farolas de basamento de 
horr-igón centrifugado — procedimiento 
éste que permite obtener columnas de 
una gran -'esistencia, y que ha sido em-
plado por primera vez en el mundo en 
España—; de la disposición del aluna 
A las diez y medía del domingo se-
celebró con toda solemnidad el acto de 
administrar la comunión pascual a los 
enfermos del Hospital General. 
E l edificio ostentaba colgaduras con bra'cTo" en locale7cerrados''ren ^spáci^s 
los colores nacionales, y las galerías porjlib obtener, no sólo el máximo 
donde había de pasar la procesión esta-!rendimient0) sino uaa m efectivi-
ban adornadas con banderas y gallar-tdad artística. de los dos diSÜOSitivos es-
detes. Después de la misa rezada a lasjpec¡ales empleados para obtener la co-
diez en la capilla del establecimiento. |loraci6n de lag affuag de ^ fuentes ca3. 
ee organizó la procesión. Figuraban enicadas y gra:i surtidori y de los reflecto-
ella la manga de la capilla del Hospi-|reg empicado3 para la iluminación de 
tal y los estandartes de las Sacramen- las torres del Palacio Nacional, 
tales de Santa María y de San Níco- | E1 Señor Lasarte fué muy aplaudido 
lás. A continuación, bajo palio, cuyas y felicitado al terminar su científica di-
varas eran llevadas por alumnos ínter- gertaci5nt 
nos, marchaba el capellán mayor de laj F* * J 1 C 
Beneficencia Provincial, sañor Moreno, : •"• * ; •••••'"^ten 
revestido de preste. Daban guardia sol-
dados de Infantería 
Seguían las Sacramentales de Santa 
María y San Nicolás, con velas encen-
didas; los hermanos de San Felipe Nerl, 
con hopalandas negras, sobre las que 
destacaba un corazón rojo; las llama-
das "Hermanas dal Chocolate"; el coro 
de niños de los Salesianos, todos los ca-
pellanes de la Beneficencia y las Her-
manas de la Caridad. Asistieron, bajo 
mazas, en representación de la Dipu-
tación, su presidente, señor Sáinz de 
los Terreros, y los señores Crespo, 
E l domingo, festividad de Nuestra Se-
ñora de Montserrat, Patrona del Soma 
tén, celebró éste solemne fiesta religio-
sa, a las doce, en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande, a la que concurrieron 
la mayor pa:'^ de los somatenistas de 
Madrid, que llenaban el amplio y mag-
nífico templo. A la salida el comandante! 
general señor Florez, acompañado dell 
presidente y secretario ayudante seño-¡j 
res conde de los Moríles y duque de Se-
villa, saludó a su paso a los asistentes, 
que no bajarían de 2.500. L a ínclemen 
Sesión científica. 
Para mañana c 
iille|g 
Museo del Prado.—12 m. Mr. Henri-H 
Focillón: "Les visionnaires: une fam 
de peintres." 
Otras notas |H 
Recital en Bellas Artes.—Manar,a miér- ^ 
coles, a las siete de la *nrde. la medio H 
Ta opereta PARAMOUNT 
P O R 
M A U R I C E 
EVAL1ER 
Y 
J E A N F T T E MAC DONALD 
Se despachan billetes con 
cinco días de anticipación 
Pocos meses antes de la catástrofe. 
soprano señorita María Valverde d a r á | J v X i X X i ü i i i i X X X Z X X X Z I X I Z X X X ^ I | todos recordáis cuál era el estado de 
un recital en la sala d a espectáculos — .-rv^ | cosas. De la Constitución ro quedaba 
de esta Sociedad, acompañada al p:a-! vVwrrv-r'r-'»-^T-'--'rT-w-r-r?í'wv^Y-rr v v̂  m ŝ <lue ,a 'etra; creíamos que lô  Po-
no por el maestro don José María Q u e r - | ^ i ^ ¿ z ^ i i ^ i X X i X X X X X ; Í A Í A i " ^ i d e r e s del Estado se despeñaban; el país 
"daba la Impresión de un pueblo ain vo-
luntad. Las Cortes, deshonradas al na-
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
S A N M I G U E L 
Los que por necesidades de; servicio 
se vieron privados de asistir coníine-
Lo hicieron así nueatio.- ai ; ¡ asados ron la representación a ¿us compañe-
V fueron más prácticos que nosotros. Lo ros. 
Í O ^ O V T ^ 1 ^ ^ S.Qt,y0S-.ÍT Al final del banquete se leyó una car-
ro que el Rey no pueda intervenir ni di- , , „enera]a sa]ag excusándose de 
solver esas Cortes, sino que la '"'-•nstl- ta 061 «eneraia feaias, excusándose Ge 
tución que acuerden le toque aceptarla lno as stir y adhiriéndose al acto, que 
H l luo on»iqu;cua y CUÜ eie eDius ieu - y firmarla si le parece bien o repudiarla j fué muy ap.aud da. También se jeyeron blicanos. Consideraban accidentales, se- y abdicar, si no está conforme, (Vocea de i varios telegramas y telefonemas envia-
Hlcundarias laj» formas de Gobierno, y en aprobación.) A?í rehizo: Asamblea única 1 dos por los companeros de prov'ncias 
g cambuí esenciales las ideas de libertad I en el 12-en el 27 en el bienio progresé- de3tacándoae por i0 virantes los de los 
X y .iemo'iacia. Pero la libertad sin de-:ta del 54̂ 56; en el 69 (Jna voz: E - t a m o s , «r^rTWa „ o - J n . 
M mocracla—comenLa- se ha de convertir ^n el 30.) de Baicelona y Sevi11 *_ 
Míen deni igogia. y la democracia sin li-1 Voy a hacer el resumen porque temo| A continuación el señor Serrano, por 
• Ibertad. en van i simula-ro, que si le fal-1 fatigaros , vo-es: ;No; no!) En esta? la Comisión organizadora, pronunció un 
t4¡ ta ni abono del pueblo y cuenta sólo; Cortes Constituyentes es donde se po ; discurso en el que, después de ofrecer 
M|con el fdvor oficl-u. es^á expuesto a to-j lrán exigir y sancionar las responsabili- el homenaje al general Salas en la per-
H das las veleidades de la¿ alturas. (Mu-^ad»8 políticas. Responaabjlidad desde 0,ia ^ gu .epiesentante dijo que al 
K|chos ap'au^.) Ha critica, que es una sanc.v.n hasta .iaiVe3tir uniiorme militar, "más aún, por 
Estado de COSas antes ' ' ^ v T . X Z ^ c ^ ^ ^ • - ciudadanos y ciudadanos españoles. 
iue ínterrumnpn -1 orador. impid;¿ndolr e8tamo3 obligados en todo momento, y 
continuar). Es inútil—dice éste— Lo que:roas en los actuales, a expresar nues-
•Uiiero decir lo dip-o como repre.sentanti I tra incondicional adhesión a la peisona 
de un portido que en estos momHníoa ha- augusta de nuestro Monarca". Luego, 
bla a España y tengo el deber de decir dirigiéndose al coronel Benitez, le rogó 
lo que siento, no lo que otros quisieran se hiciera intérpreU cerca de los supe-
quedijwo. (>Vute*Us.) j d aspiraciones más inme-
Declaramos que no es posible volver i . , . i • - „ i *. u 
diatas, que son: reducción en el tribu-
to que satisfacen por cédulas persona-
de la Dic tadura 
i VALIEJO 
Teléfono 
fabricante de muebles 
Paseo de San Vicente, 4 
15755. Pídanse presupuestos 
Cicer por los mismos que las engendra 
Ha comenzado con magnífico éxito ^ ron. i s Tribunales, faltos de dignidad. 
"U FUENFRIA" 
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A. .de Larrlnaga 
Pensión completa, incluida asist?n-
cia médica, de 80 a 30 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X l l , 44.—TMéfono 16704 
Abreu. como visitador del establecí- « * d e l tier*Po iraPidió celebrar la anun-
míento. Prieto Pazos; representaciones¡ciada revista. 
militares, los doctores Olivares y Villa 
el decano de la Beneficencia y numero-
sos alumnos internos. Asistieron además 
la banda de música del regimiento de 
Wad-Ras y una compañía de Infante-
ría, que rindió los honc#es. 
E n el trayecto de una sala a ctra 
fueron entonados cánticos religiosos, y 
los altares de las distintas salas apare-
cían adornados con flores y profusa-
mente iluminados. E n las galerías se 
agolpaba u n numeroso público. 
Fué administrada la primera Comu-
nión a 27 nihas y dos niños, de los que 
reciben asistencia en el Hospital. Este 
momento fué de una gran emoción, y 
Millán Astray, hijo j 
adoptivo de Ceuta j 
—' 
FASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura, 
flermosefl la» encía*. 
la segunda semana de 
LA AMERICANA 
p o r 
J A N E T GAYNOR 
y 
C H A R L E S F A R B E L L 
Film sonoro 100 por 100 
F O X F I L M 
E n el antedespacho del alcalde presi- i Her osea las encía,. 
dente se verificó ayer mañana el actoij 
de hacer entrega al general Millán As- i5 
tray de un pergamino en el que la Jun-' 
ta Municipal de Ceuta, en atención a M 
los méritos contraídos por el jefe del { J o S C ^ a p e l l a n i a S V a c a n t e s 
\ J U Milicia abusando de la situación prl 
vilegiada que le concfde la fuerza, os-
cilando entre la indisciplina y la ame-
naza. Las masas obraras terroristas aso-
ciando el crimen a sus prédicas revo-
ucionatias. Y sobre todas» esas ruinas 
•ijUn hecho cierto: el crecimiento del Po-
Mjder Real al margen de toda legalidad 
pConstitucional. Sin prever entonces que 
^ cuando llegase la ocasión, como ahora 
Mi ha llegado, sobre él ret;aerí--.n todas las 
^ culpas y todas - ías' rérsnon^'bnida'de*. 
P] (Manifestaciones de aprobación.) 
Sigue el orador reñriérdo«e a los he-
anteriores al advenimierto de la 
Dictadura. 
E n aquellos acuerdos podríamos en-
contrar la muerte o *J eclipse del régi-
men paiia.mp'it-i. ¡o. Este cayó cuando 
vino La Dictadura. 
La Dictp..lr.ra era la encarnación lie 
•r,?.] de un poder arbitrario y faccioso, 
que tuvo "u origen en una deslealtad 
U estado anterior, y que lo pasado no 
ouede Intentar ••••••( :<M «s.-'. S .lo servi-
remos a un poder constituyente con to- les, equiparándolos -a los militares en 
Mi cho 
das las garantías eficaces de sufragio^ activo, y que se estudie la forma de 
(Nuevas interrunciunv;-: v algunas pro-i facilitar a los hijos de los agentes fe-
testas, que imniden seguir al orador), j rr0Viari08 militarizados el servicio en ft-
No dais dice ésto pnu'i; > <!e habilidad i las en forma tal qut; gea compatible 
ni de talento con vuestras -nterrupcio-: ̂  . " , , -T 
nes. Digo que podíamos llegar 9 un po-!con *us f t u á T y 0C:Up̂ X,ü aV 
der constituvente, hoy absolutamente ne-1 E1 8eñor Navaa habl0 en tono3 d8 
cesario. Ese poder es el que lo han traí- elevado patnotismo y el señor Ceular 
do las fuerzas revolucionarias y en él esidló lectura a una inspirada poesía en 
Jondñ han de decidirse los futuros de.sti-|la que destaca un sentido recuerdo a 
nos del país. iia memoria de la reina María Cristina. 
Continúa ei público interrumpiendo al E} señ0r Sanchís, director de la re-
orador, ".jvvsta ^Memorial de la -Oficj-aiidad—¿a. 
M a t a los in sec tos 
m á s r á p i d o . 
ilustres represeAtantes constilucionalis"-,en nombre de los oficiales de comple-
tas que me escuchan (aplausos), todos1 niento de las demás Armas, y el señor 
podrán estar representados v emitir su Ramírez, por los venidos de provincias, 
opinión. pronunció breves palabras para expre-
(Una voz d>?sde | i nfiaísf.-: ¿Qué váisjsar su satisfacción por el acto que se 
a votar vosotros: República o Monar i celebraba y su confianza en un porve-
quia?, que es acogida con risas. Alg nir próspero para la oficialidad de córa-
nos vivao y algunas protestas.) I plemento 
- u t l S VlMaS muera?: á l c * e] ^nffren I* Por último, habló el coronel Benitez. 
punible, pero que estuvo en el Poder, ciante. No merezco ni esas exaltaciones!. renresentación trii<m 3 
-orno ellos tenían a gala el decirlo, du- de afecto, ni creo que soy acreedor « 1 ^ ™ „ ^ ^ ' 5 ° * ES-
la censura depresiva. acto—comenzó diciendo—: una otor-
Siendo el nuestro un partido de repu-lgada, la del general Salas, y otra que 
blicanos y monárquicoa cuya libertad no y o me tomo en estos momentos, la del 
se coarta, los republicanos votarán por¡g:neral Avilés, creador de la oficíali-
la república y loa monórau'cos por ja ¡dad de complemento de Ferrocarriles, 
Monarquía. (Grandes protestas.) Si pie I y a qUÍen estamos obligados en este 
nonderan los republicanos en esas Cor-imomento a decUcar un recUerdo de gra-
res, vendrá la república y sj lus monar- Í̂̂ UCJ « 
haberla soportado todo ese tiempo, ellquicos. continuará la Monarquía. (Arre-' T>J™„I(1 r ^ ^ ^ y . S B ' O . ^ A * 
juicio de la posteridad será de oprobio Ician las protestas, que so convierten en -rromeie recOfeCr y aereaaer, por en-
oara nn =ntiOí-. Ningún bénAfJ?l0. nir^u-1 escándalo con vivas, murías v otrosj ten"er V16 3<)ri justas, las a-epiraciones 
no, aportó la Dictadura al país: régl- gritos que no se entienden.) Yo hablo!que .e han s:do expuestas, y termina 
Tnen de arbitrariedad que implantó el —dice don Melquíades contet.iondo con! dando un Viva al Roy. que los concu-
-irtema de d?loción. que deshonraba allel gesto—expresando mis id^as v el sen-; irentes. puestos en pie, contestan y re-
E.iército-y que nprsppniía a los más ilus-|t¡r de mi? correligionarios. ¡piten mientras aplauden clamoiosa-
tres de la ropresenitación intelectual. ; Termina la conferencia con linas con-imente 
rante seis años por la ecnfianz.'i de 1' 
Corona. E l se declara enemigo de toda 
clase de Dictadura, tanto individual co-
mo la colectiva. Fvolnmente la concibe 
como necesaria en breve período de 
tiempo y encarnada en hombres excep-
•ionales como pedía Carlyle. No se ex-
olica una Dictadura sin grandeza. Poi 
D e s c o n f i e de l a s 
i m i t a c i o n e s . 
; (Aplausos.) Dice que las fuerzas conser-
i vadosas lo sostuvieron en el Porl-r, pero 
que él considera al Gobierno de Dic-
¡tadura como el más perturbador y el 
; más anárquico de todos. (Grandes aplau-
sos). 
E l orador quiere explicar su ""titud 
"n tiempos de la Dictadura. Dice que 
no se inhibió, como muchos creen. 
E n todas las campañas revoluciona-
rias—añade—he intervenido yo. y en al-
gunas de ellas me cabe la honra de ha 
opiniones están m-,y divididas, y se oyen! un mensaje dirigido al Rey, de adhesión 
aplau os. a su persona, a la real familia y a la 
A la salida'^uarquia. 
... L a ofxialidad de complemento de la 
B i d ó n a m a r i l l o -
f r a n j a n e g r a . 
L a conferencia termine a la una de escala especial de ferrocarriles fué crea<-
la tarde La gente abarduuó el teatro da en 1819 por el genera. Avilés. 
comentando apasionadamente las div-'-i En [.á actualidad consta de 32 co-
saf incidencias del discurso. E n gene-! d ntesJi grado máximo que pueden 
.ral todas las opinionc, manifestaban , oi^ t ^ i m * * * ,be la honra de ha-, ^ eSperaban;alcanzar 174 cap lañes, 21. temen es 
ber redactado el manifiesto. Claro es qu« que Melquíades Alva-ez se hubiere d e - ' Y 567 alféreces, qae dan un total de 000 
esto no se hace a tambor batiente «n la| finido concretamente' como monárquico I jefes y oficiales. 
Puerta del Sol ni hay por que Ir a de-|o I.epublicano> | Ascienden cada tres años; pero el z a -
cirselo a la Pol.cia. (Risas.) 
Pero bi a iiocm a in miP os1 ^no de los prlnieroG en abandonar el censo en el escalafón de la compañía ¡quería d e d ^ ' í ^ m o r e de aprohlción.) l0^1 ^ el señor Sánchez Guerra quien dejltro de esc p'azo lleva aparejado el 
quena aecir.^ v^uuiu «. ^ ^A ^n KQÍen ei vestíbulo cambio una3 palabras a3censo ai emp'co inmediato en la esoa-
Tercio, le nombra hijo adoptivo de la 
ciudad. 
Por encargo especial de aquella Jun-
ta, hizo entrega del pergamino el alcal-
de, marqués de Hoyos. 
E l acto se celebró en una cordial In-
muchos de los asistentes no pudieron j t^ i^a^ Asistieron, además de los cita 
contener las lágrimas. Terminado el pía-jdog) ]0g concejales señores Pelegrín y 
doso acto, los invitados fueron obse-i^^Qg (don jcaar0) . QI gecretario de la 
quiados con un refresco y visitaron lasjCorporaci6ni scaor Berdejo; el oficial 
distintas dependencias, siendo atendidos :raayor( ggñor sáinz de Robles, y dos o 
por la superiora, sor Ventura Pujadas. y!trcs pCiSonas más. 
el director, don Sabas de la Peña, quie-
nes recibieron muchas felicitaciones. 
Academia de Bellas Arte 
Boletín meteorológico 
lo general.—La perturbación át-
ica de Europa se profundiza y 
y cubre toda Francia y parte de 
y España. Por el occidente de 
térra se acerca al continente una 
Presidida por el conde de Romanone 
celebró ayer sesión la Real Academi 
de Bellas Artes. 
Fué nombrada la ponencia que ha ^ej^eva'zona de mal tiempo, y las presio 
redactar el epítome de Bellas Artes, al:neg altas forman dos núcleos importan-
modo que la Academia de la Lengua ites. uno cntre isiarRUa y Escandínavia. 
publica el epítome de la Gramática y i ^ ^ ei'paralelo 65. y otro, al Sur de 
la de la Historia ha redactado ya el 
de Historia de España. L a ponencia la, ^ ^ L - - - - - ? -
forman don Juan José Ramón Mclida, 
E n la Capilla del Real Colegio de Cor-
pus Christi de Valencia, hállanse vacan-
tes dos capellanías primeras, para voces 
de tenor agudo y barítono, respectiva-
mente. 
Los sacerdotes que deseen optar a 
ellajs han de presentar al señor Rector 
dt dicho Colegio (Nave 1), con la ins-
tancia, la licencia de su respectivo pre-
lado y la Fe de Bautismo. E l plazo ter- — 
mina en 12 de mayo. Para más d^tallesj _ : ^ ^ .1?."*: , a .a" 
iirigiife a dicho señor Rector. 
^ g ^ ^ f y S g Sfrg* «1 señor Alcalá Zamora, 
producido una catástrofe en el P ^ - J ^ , E3te último no ocuitaba ^ impresión 
el sistema constitucional. - ^ ^ - J d e desengaño que le había producido la 
de administración. 
des no pueden ni deben quedar impunes 
¡conferencia 
a de la oficialidad cie complemento. 
En su*deseo de -V.; •'vizar uní :n«x ma 
eficienc a paia el mejor cumplimiento de 
Indalecio Prieto que había ocupado su mis^n los oficiala de comp emento 
Al salir al vestíbulo del teatro, donde tros, que no fueron otra cosa que servl^ 
dores 
I n t e r e s a n t e e x c u r s i ó n 
Centenario de Argel 
Exposición general de Orán 
Protectorado español de Marruecos 
D E L 13 A L 31 D E MAYO 
Detalles e inscripcionea: 
E X P K I N T E K . — Mayor, 4. — Madrid. 
por la sección de pintura; don José • A • T T C T D 
Francés, por la de escultura; don Luis! ^ fUt % J i • • " 
Landecho, por la de Arquitectura, y don j * .. • ' ~ 
Pedro Fontanílla, por la de Música. 
E l señor Mélida hizo la propuesta, 
que fué aprobada, de que la vacante do 
profesor de la Escuela de Bellas Artes 
que dejó, al ser jubiiodo. el señor Mo-
reno Carbonero, sea ocupada por don 
Eduardo Chicharro. 
E l señor Anasagasti leyó su informe 
de declaración de monumento nacional 
a favor de la iglesia de San Francisco 
de Vitoria. Como se sabe, ese templo 
acaba de ser destruido en gran parte; 
pero ahora se procurará salvar lo que 
sea posible. 
Conferencia de M. Focillon 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
lOJÜ CON LAS IMITACIONES! 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
J U A N M I R O 
S E C C I O N D E V E N T A S D E T A L L 
Carrera San Jerónimo, 29, entresuelo 
^ ¿UA n F OPTICA QUE MAS HABATO V E N D E , POR Sü IMPORTANTI 
LA CASA D E O P T ^ - ^ ^ C x O N E N GRANDES S E R I E S 
idades 
ciclo de los mandatos. Las responsabili-
dades deben alcanzar incluso a las Ma traturas más altas y más augustas, otro al estrechar las manos. 
creac ón ds escudas prácticas reg onales 
liza.ciOn de cursos anuales, 
lebrado el pisado año en la 
—Hola don Niceto—le saludo. Escuela Central deT:ii^___ „ 
—Hola, don Indalecio—le contestó el | r - . - ^ • • 
y secretarios de despacho, a los la gente se apretujaba duscut-endo acá-
íbrán de exigirse 1^ responsabi- loradamente, el señor Prieto se cncon- ^ 
; como funcionarios en el ejer- tró con Alcalá Zamora. rv^t 
Tenemos nombres de sau-ete—dijo I V l a q U i n a S p é l P a (Muchos aplausos.) 
Sobre el advenimiento de la Dictadura!éste sonriendo, 
corren dos versiones: una. que se trata-1 —¡Hombre!, en algo nos teníamos que 
ba de una sedición militar, en la cualiparpcer—contestó también riendo Alcalá 
la Corona fué la primera víctima; la 
¡otra, que se fraguó en las alturas de Pa-
: lacio, donde desde mucho antes se ma-
I nifestaba hostilidad cierta al régimen 
parlamentarios 
Zamora. 
Don Niceto manifestó que d discurso 
no le había satisfecho. 
— L a primera parte ha estado muy 
bien^-dijo—; ha establecido unae prr Por lo tanto, cree que don Alfon- mlsas que no se podía pedir m^jer, pero 
so X I I I buscaba la fórmula del poder ¡ag conclusiones.... las conclusiones no 
personal, que lo halló en Primo de Ri-iha i catado de acuerdo con las premisas, 
vera, y examina la situación de aquel] Alcalá Zamora pasó en seguida a otros 
¡Gobierno constitucional al que el Rey grupos y corrillos, donde también se dis-
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guiliet Hijos y r Ut 
M A D R I D w » * » ! . n » 
estaba obligado a defender en lugar de 
inclinarse por los rebeldes, a los que 
dió el triunfo con su acatamiento. (Mu-
chos aplausos.) 
El artículo 32 de la 
Constitución 
Ayer dió su segunda conferencia en 
Los prismáticos de los inteligentes. 
J U A N M I R O 
(Frente al teatro Reina Victoria) 
Depósito de gemelos prismáticos 
Antes de comprar, consulten 
precios al fabricante 
Los encargos y consultas fuera de Madrid serán atendidos correo rápidamente, 
cutía y se comentaba el discurso. 
E¡ conde de Romanones quedo en su 
platea hasta el final para evitar la aglo-
meración de la gente y poder ealir a, 
la C9l¡e cómodamente. 
, Miy pronto la platea que ocupaba se 
llenó también de gente; amigos y 9 * 
riodúitae qut ce acülfiMtl al conde para 
Iconocer su opinión. , 
rte de gestión co- En -5 ' etí e\ escenario to-
mo presidente de una de las Cámaras. | da vía ocu"-. ^or el orador y los miecn 
No fu'mos a Palacio con mezquino in-|bros del partido reformista, impreswna-
terés. Fuimos a recordar a la Corona el ban una placa del grupo formado por 
cumplimiento de su deber, sellado con Melquíades Alvarez y los ^ » ^"•g . 
su juramento. Pedirle la convocatoria sión organizadora. Hecha la rotogra.ia. 
de ta» Cortes, que, según el articulo 32Uon Melquíades se *d.eI*nt.0, „ 
de la Constitución, se debían reanudar proscenio y riendo gritó ^V^1 . 
a 'os tres meset. E l peligro se lo seña-
lábamos entonces, aunque de una mane-
ra reverente. Obligación significa deber 
HKRB AMIENTAS PA BA 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T K M l é M 
WLACH 1N \ S 
Va a referir su p 
s i e m p r e 
Laxen Busto 
^ r j - í - t U Ira rcverente- UDUgacion signmca aeoei. — r d axaot? w á m i ñ m m \ ^ r . ^ ̂ r ^ r . ^ i ¿ > & 
• re a la petición de repon abilidOdefl sn —i 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir F .L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
l é fonos 71500 y 71509. 
conde de Romanones. al mi.mo ^empo discurso ^ ^ 
SS le hacía un ~ludo_ con 1* mane: ^',«¡2** fiS^S 
Nous sommes d'acc -d... No 
conde, que no oyó b'ra las pala ¡y poco después tL^"dP..„„,.;.T^_DOnes 
se limitó a d e c h '-
Ha estado muy bi"n ac forma 
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CONSin DEL COMITE 
ESPAÑOL PH L05 JUEGOS 
OLIMPICOS OE1932 
Vocales p a r a los distintos deportes 
E N L O S D O S H I P O D R O M O S T R I U N F A LA Y E G U A D A M I L I T A R . 
E N L A C A S T E L L A N A S E PAGO UN D I V I D E N D O D E 45 A 1. 
Una reunión mediana 
L a jornada del doming-o fué aún peor 
¡que la del jueves anterior, pues no fué só-
lo amenaza del mal tiempo, sino que no 
Bajo la presidencia del delegado es-l ó de llover en toda la tarde. Con el 
efectuó en Barcelona el acto de cons- Poner el mal estado deJ la Plsta: Ij0S 
titución del nuevo Comité Olímpico es-11-800 metros a 130 segrundos dan alguna 
E l Real Madrid derrota al Arenas 
LAü AÍCI^w ei campo de 
Ibaiondo se ha celebrado ayer el scg'in-
do encuentro entre e¡ Keal Madrid y el 
Arenas. 
E . partido üabia despertado enorme 
interés, haciendo que se trasladasen a 
Las Arenas muchiamcs aficionados, que 
Uenaru'i el campo. 
Ante el temor de probables y anímela 
dos desórdenes, el gobernador adoptó 
grandes precauciones, viéndose eĵ , el 
campo numerosa fuerza de la Gua.dia 
Civil. 
Los equipos contendientes alinearon a 
todos los primeros elementos, bajo las 
órc!--.es del gr''1 •••"^ano Steimborn. 
Al salir al campo .os jugadores, se 
aplaude calurosamente a los indigenaí 
y se silba estrep.tesamente a los madri-
lefios. sobre todo a Rubio. 
No perdieron por c n v .os madrtleñoü 
la serenidad, ni la cordura, y comenza-
ron a jugar admirab.ementc. 
En cambio, los areneros equivocaron 
la táctica y apegaron a la violencia, bus-
cando más ai hombre que al baión y ha-
ciendo juego sucio y totalmente desacer-
tado, 
A 1 :s nueve minutos de juego, se pro-
dujo un avance iniciado por Rubio. L a 
pelota fué a parar a los pies de Morera 
y éste remató super ormente por bajo, 
marcando el primer tanto para Madrid. 
Siguió el juego en medio de grandes 
protestas de los areneros, intensificadas 
en todas Jas intervenc ones de Rubio, pe-
ro los vizcaínos juegan cada vez más 
desorientados. . 
Los i- I es arrollan exce'.ent 
juego y juegan con absoluta corrección 
A los diez y nueve minutos avanza 
nuevamente la linea de Rubio, se com-
binan estupendamente y el citado juga-
dor marca el segundo tanto, rematando 
por alto. 
Con este resultado termina el primer 
tiempo. 
A l comenzar el segundo, se repite la 
pita al Madrid y continúa el juego duro 
por parte del equ po indígena. 
Los madrileños, en vista de la consi-
derable ventaja obtenida, tratan más de 
sostenerla que de mejorarla y estropear-
todos los avances del enemigo, desarro-
llando esta táctica hasta el final del par-
tido sin que se registrase ningún "goal" 
más. 
E l arbitraje ha estado acertado, si bien 
ha pasado por alto el juego duro y muy 
violento de los areneros, a alguno de los 
cuales debiera de haber expulsado de. 
campo. 
Los madrileños han ganado porque han 
jugado excelentemente, no perdiendo la 
serenidad ante la acometividad y la vio-
ileaicia de sus contraríos y por la hosti-
i*d que en todo momento les demostra-
ba el público. 
E l E s p a ñ o l vuelve a ganar a 
los canarios 
V A L E N C I A , 28. 
R. C. D. ESPA_ÑOL, campeó . 
de España 3 tantos. 
(Ventolrá, Tena 11, Bosch) 
Real Club Victoria 1 — 
(Adolfo) 
En el campo de Mestalla se ha cele-
brado este partido, que en si ha desper-
tadp poco interés. A pesar del tiempo 
cerrado ha acudido bastante público. 
A las órdenes de Cosín, so alinean los 
''equipos-
sos, resonando algunos pitidos al apa-
recer los sevillanos. 
Avance sevillano de salida vistoso a 
pases cortos hasta los dominios de 
Uriach, que despeja un tiro flojo de En-
rique. A poco otro mismo peligro ante 
la meta barcelonista con "shoot" de An-
tuna fuera. 
Avance del ala izquierda del Barcelo-
na, pase de Samitier. remate de Pa-
rcra, que al intentar desviar, Jesusín 
entró en la red (1-0). 
Otro avance peligrosísimo de Sami-
tier es rematado fuera por poco. 
Los avances del Betis son más fre-
cuentes, coordinados y peligrosos, des-
concertando a la defensa barcelonista. 
Demuestran gran dominio del pase y 
peligro en su impetuosidad. 
Jesús despeja con vista y valentía un 
gran tiro de Sastre, remate de un cór-
ner; un buen cabezazo de Bestit, un! 
tiro de Sastre y otro tiro raso al ángu-l 
lo de Samitier. i 
E l Betis parece apagado y sus juga-
doras pifian algunos balones, como si 
extrañasen la pelota y el terreno. 
Walter tira un ¿j'olpe franco casi con 
honores de "penalty" a las nubes. Flo-
jean medios y defensas héticos, que no 
sirven a sus delanteros. 
Tiro fuerte de Parera al poste. 
E l dominio barcelonista es enorme, 
dando mayor sensación de peligro en 
la inseguridad de la defensa. 
Arrancada del ala izquierda hética, 
crea un momento de agobio a Uriach. 
Más cede un "comer" comprometido y 
Uriach debe emplearse varias veces a 
fondo. E l Betis desaprovecha dos mag-
níficas ocasiones creadas por su ala iz-
quierda, que con su juego raso y rápi-
do desborda cuantas veces lo intenta 
al gigantesco Walter. 
E l árbitro corta un avance fulminan-
te de la delantera hética, pitando un 
"offside" imaginario y hace señales de 
desesperación al reconocer su equivoca-
ción. 
Otra arrancada sevillana es cortada 
también por mano imaginaria. 
Esto desanima al Betis. 
E l partido ha sido en el primer tiem-
po aburrido y poco interesante. 
A l salir de nuevo los equipos, es silba-
do el Barce.ona y aplaudido el Betis, so-
bre todo el portero. 
Se aplaude una bonita jugada combi-
nada de toda la delantera barcelonista. 
A poco un acoso de los mismos obl ga a 
Jesús a emplearse a fondo, salvando en 
colaboración con el larguero un tanto 
seguro. 
E l Barce^na entra en juego. 
Pase adelantado de Curnchi a Suárez 
lo salva Uriach a fuerza de vá.entía. 
Todos los momentos de peligro sevilla-
nos los crea el ala izquierda. Colosal pa-
rada dé'JéSús á uh cabezazo colocado' de 
Sastre. E l Betis realiza una gran defen-
sa, segnra y eficaz, pero los medios si-
guen sin dar apenas juego a sus delante-
ros, que avanzan por ráfagas y no re-
matan los excelentes centros de AJtuna. 
Arrancada de Suárez hacia el "goa.", 
Lo corta Más con una falta ignominiosa 
en el área fatal, que el árbitro no castiga. 
Cuando faltan diez y ocho minutos 
el Betis marca brillantemente mag-
nifeo "goal". Un pase adelantado de 
Currichi, lo recoge Suárez por piernas 
salva a Ur.ach que salió en falso, quie-
re despejar Martí, choca el balón en 
lestir y entra en la red. E l árbitro 
anu.a el tanto inexplicablemente, en 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
S O R T E O D E L A S E L I M I N A T O R I A S 
E n el domicilio de la Real Federa-
ción Española de Football se celebró 
el sorteo de las próximas eliminato-
rias, que arrojó los siguientes encuen-
tros: 
Cuarto de final: 
Valencia contra Real Madrid 
Español-Oviedo 
Real Unión-Athletic, Bilbao 
C. D. Alavés-Barcelona 
Semifinal: 
Vencedor de Valencia-Madrid con-
tra vencedor de Español-Oviedo. 
Vencedor de Real ünlón-Athletic 
contra vencedor de Alavés-Barcelona-
Los primeros partidos, en los cam-
pos de los Clubs citudo:- en primer 
lugar. 
Pitos al árbitro y al Barcelona, aplau-
sos al Betis. 
Los mejores del Barcelona, Parera, 
Castillo y Bestit. 
Del Betis, sobre todos el portero. Des-
pués los defensas y el ala izqnerda. 
f* árbitro, desastroso para el Betis. 
Aunque en general dominó el Barcelo-
na, si no hubiera sido por los desacier-
tos el árbitro, el resultado pudo ser 
favorable al Betis. L a parcialidad del 
árbitro causaba nd;gnación y contribu-
yó a desalentar al Betis que con su 
buena defensa tenía a raya al Barce 
lona. 
E l Oviedo elimina al Murcia 
OVIEDO, 27.—Con buena entrada se 
celebró el partido entre los equipos Real 
Oviedo y el Murcia. Arbitró el catalán 
Vilalta, y a sus órdenes se alinearon los 
equipos, de derecha a izquierda, por es-
te orden: 
Oviedo: Oscar, Mariscal—Trucha, Cu 
baño—Avílesu—Justo, Caramelero—Ab-
bon—Urrutis—Polón—Barril. No se ali 
nearon en este partido los titulares Ca 
lichi (defensa), ni Tamargo (extremo 
izquierda.) 
Murcia : García, Morales — Agustín, 
Griera—Prieto—Baños m , Julio—Alacid 
—Antoñito—García de la Puerta—Go-
máriz. 
Los primeros momentos fueron de 
gran nerviosidad, viéndose que los mur-
cianos venían dispuesto" % no dejarse 
llevar de calle. A los cuatro minutos, 
hay un pase de Urrutía a Caramelero, 
centra éste muy bien, rematando Barril 
de cabeza, consiguiendo el primer tan-
to para el Oviedo. 
Este equipo comienza a dominar, pe-
ro sin grandes jugadas. Están a meter 
tantos, y los murcianos hacen una de-
fensiva muy buena, escapándose de vez 
en cuando con mucho peligro por el ala 
derecha, que juega muy acertadamente, 
sobre todo el extremo. L a pelota visita 
Oscar, teniendo éste que despejar mu-
chas pelotas, saltando sobre los con-
trincantes y alargando los brazos. 
Producto de esta calidad de juego 
viene el segundo tanto de los murcia-
nos, a los veintisiete nrnutos, tamb'én 
en otro barullo, producto de su domi-
nio y conseguido po el delantero cen-
tro. 
L a cosa se pone fea para el Ovie-
do, que está desconcertado. De haber 
tenido los delanteros murcianos más 
acierto en el tiro, quién sabe lo que 
hubiera pasado. Y así, llegamos hasta 
los veinticinco minutos, en qufi el Ovie-
do marca el cuarto, producto de un 
centro de Caramelero, que remata Ab-
dón. E l Oviedo vuehn a imponerse, y 
cuando faltaban seis minutos para aca-
bar el encuentro, Urrutia empalma un 
golpe franco sacado por Mariscal, con-
siguiendo el quinto 
Los murcianos se depaniman, y con 
este resultado acaba el partido. 
E l Oviedo hizo un partido mediano, 
debido a la poca seguridad con que la 
defensa hizo los despejes y la lentitud 
del ala izquierda. 
Los murcianos demostraron, pese a 
la derrota, ser un equipo fuerte y de 
buen conjunto. No tienen más defecto 
que la carencia de chutadores. 
En la segrunda narte sacaron los mur-
c'anos cuatro "córners" por do?, el 
Oviedo. 
E l Rea l U n i ó n v e n c i ó al Caste l lón 
C A S T E L L O N , 28,—Con un lleno ab-
soluto, en el campo de Seguid, se cele-
bró el partido entre iruneses y castello-
nenses. 
E n el primer tiempo dominó más el 
Castellón, pero en el segundo se impuso 
la clase del equipo fronterizo, marcando 
los tantos, con lo que elimina al bando 
local del campeonato de España. 
Urtizberea marcó el primer tanto y 
Sagarzazu el segundo. 
Emery, Rcné Petit, Gamborena y Re-
gueiro se destacaron de 1">s vencedores. 
E l público, correctísimo, admitió el re-
sultado. 
Equipos: 
R. U. I.—Emer;- Arrillaga—Moncisi-
dor, Gamborena—René Petit—Maya, Sa-
garzazu — L . Regueiro — Urtizberea— 
Ga rmendia—Villaverde. 
C. D. C—Alanga, Alba—Vidal, Bel-
trán—Guillén—Conde, Arron'- Martí-
nez—Capillas—Montañés—Pascual. 
A-bitró bien el señor Escartín. 
Empate entre el Athletic y la 
R e a l Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 28. — E l partido 
jugado en Atocha ha terminado con el 
empate a un tanto. 
E l encuentro resultó reñido en todo 
momento. 
Los campeones de la Liga hicieron 
más bien un juego defensivo al que con-
tribuyó sin duda el cariz del encuentro, 
desarrollado con cierta dureza. 
E l equipo donostiarra dominó más, 
tanto en el primer tiempo como en el 
segundo. Sus delanteros fallaron en los 
pañol y la consiguiente traxismteldn de 
poderes del anterior Comité a los ele-
mentos designados para constituir el 
nuevo organismo 
idea sobre su pesadez 
Hubo tres carreras, con tres caballos 
cada una. Fueron la prueba de los tres 
años, una mixta y luego una para na 
Asistieron a la reunión .os señores ha-|cioI1"aleg L a primea de las indicadas la 
J & f d T I t ó "Ao-elaida 11", muy c ó m o d a m e ^ 
tadl, don José Clols, don Jaime MeláJ Los representantes de Cimera _tendrán 
don Jaime García-Alsina. don Antonio 
Palau, don Narciso Masferrer, don San-
tiago Roure, don Manuel Sagnlcr > don 
José Mesalles. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, así como el balance ge-
neral e inventario correspondientes al 
finido ejercicio. 
Se dió cuenta a continuación de to-
do-, loa asuntos que el anterior Comité 
su razón al hacer correr a "La Madelón 
en dicha prueba. Por cierto, no hizo ab 
solutamente m ... . Nosotros hubiéramos 
preferido la siguiente carrera y una 
prueba, de esto es que la dábamos como 
favorita. Otro favorito, "Sicambre" no 
corrió tampoco. Y entre los que corrie-
ron triunfó el mejor, "Pot au Beurre". 
del marqués del Llano de San Javier, 
dejó pendientes de resolución, así como ¡ confirmando i buena carrera reah-
de las gestiones iniciadas, compromi-j zada tres días antes en que llegó en se-
sos adquiridos e Invitaciones recibidas! gundo lugar. 
en relación con la labor a desarrollar ^XUy interesante hubiera sido la triple 
durante la I X Olimpíada, lucha del ganador con "La Madelón" y 
Vocales deportivos 'Sicambre". 
Acto seguido el señor presidente, de-i E n cuarta, pa.ct caballos del país, 
legado del C. L D., declaró los nom-|se invirtió la clasificación que esperá-
bramientos de vocales efectivos, suplen- i hamos. Ganó muy bien "Nora", de pun-
tes y consejeros que había efectuado, de ta a punta, con lo que es posible que 
acuerdo con las proposiciones de las ^ e j y a a su excelente forma del año úl-
Pederaciones deportiva, nacionales y¡timo d¡ffno de tenerse en cuenta, por 
en cumplimiento de los ^tatutos del| 5 d d avanza la t . 
C. O. E . Según dicha declarado'- los , » , 
vocales designados para los distintos dé-iracla- , . 
portes son como sigue: Para empezar y según costumbre, se 
Hockey: Don Juan Antonio Macaya corrió una militar, que por cierto dió 
( E ) , don Juan Manuel Candarías (S) y¡su disgusto a no pocos apostadores 
don Federico Escario (C). tanto del circuito como del pesaje; dís-
Hipismo: Don Bianor Sánchez Mesas g^sto, no sólo por haber perdido, sino 
vd0n, Al?0nfÍO ^ n \ a U (S) y d0n J9' Por creer en una clasifl' ción -debida 
Esgr imí : Seño? conde de Vallellano H ^ . ^ 0 - al m,fos 1es s" ^pres ión . 
( E ) , don Alejandro Sánchez (S) y doniQue "Little orns pudo o debió ganar 
Jaime Melá (C). Toda carrera ofrece mil incidentes j 
Pelota vasca: Don Jorge de Satrústo-
gui ( E ) , don Manuel Balet (S) y don An-
drés Peña (C). 
Natación: Don José María Pi Suñer 
( E ) , don Félix Carol (S), don Mariano 
Trigo (C). 
suele ser difícil formular un juicio ca-
tegórico. 
Hay muchos caballos que parecen es-
tar fuera de combate en la recta de 
en frente y, sin embargo, ganan la ca-
Fútbol:"Don Pedro Parages (E) , don rrera o l o g r a n una buena clasif-cación 
José Rosich (S), don Ricardo de Irezá-|Y lo contrario pasa acaso más a menú-
reiteradamente la meta de García, ha 
ciendo a éste trabajar de lo lindo. AI remates. 
los treinta y cinco minutos viene el se- A la media hora de juego, el Athletic 
bal (C). 
Ciclismo: Don Manuel F . Creus (E) , 
don Salvador Vallvé (S) y don Carlos 
Giner (C). 
Yachting: Don Santiago Roure (E) , 
don Luis Arana (S) y don Javier Peña 
(C). 
Lucha: Don Jaime García-Alsina (E) , 
don José Julinés Oliva (S) y don An-
tonio Betesa Treviño (C). 
Boxeo: Don José Clols (E) , don Fran-
cisco Cortijos (S) y don Jesús Piñeiro 
(S). 
Remo: Don Ricardo Margarit (E) , don 
José Durbán (S) y don Luis Bonet (C). 
Quedaron pendientes de designación los 
vocales correspondientes a "Lawn ten-
nis", "Atletismo" y "Deportes de Nieve." 
Acto seguido el señor delegado presi 
do. No 'pocos concursantes, al final da la 
cuesta, preducen la impresión de ganar 
al paso, pero antes de la distancia o den-
tro de ella se agotan, y son pasados con 
alguna facilidad. Todo esto sin contar 
los lances de losCierres, cruces, des-
pistes, etcétera. 
Lo que juzgamos mal hecno es que ese 
jinete máxime si es m "gontleman" 
rider", se encare luego con el público. 
Hay que aceptar las censuras, o en ca-
so contrario no montar, no exhibirse. 
Por otra parte, en las carreras, dife-
rente de otros espectáculos deportivos, 
se hacen apuestas, y esto agrava más 
el asunto. 
No hay que meterse en disquisiciones 
dentó pronunció un discurso, haciendo, goĵ -e ei recorrido. Lo que es evidente es 
resaltar la valiosa labor llevada a cabo i j si&uiente hecho. E1 caballo que ganó 
por el Comité saliente, tanto en el orden i ° _ j 
"handicap" doble, primera parte), 2.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, A L B E I S A ("Al-
bano"-"Eisa"), 68 ($J. Ponce), de don 
Manuel Ponce de León; y 2, "Little 
Horns", 62 ($Propietario), de don Manuel 
Ponce de León. No colocados: 3, "Soba" 
63 ($Luzatti); 4, "Celaya", 65 ($Propie-
tario), del marqués de la Vega de Boeci-
11o; 5, "Ilusión", 60 ($Moreno), y "Man-
darina", 70 ($García Ciudad). 
Tiempo: 2' 8" 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpo», 1 cuerpo, 1 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 222,50 pesetas; co-
locados, 24 y 7,50 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio San Martín de Hoyos, 5.000 po-
setas; 1.600 metros—1, A D E L A I D A II 
("Premontré-Panier Fleurí"), 53 (Bel-
mente), del conde de la Cimera; 2, 
"Equis", 56 (Leforestier), de la condesa 
de San Martín de Hoyos, y 3, "La Made-
lón", 59 (Jiménez), del conde de la Ci-
mera. 
Tiempo: 1' 54". 
Ventajas: 4 cuerpos, 1 1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
Premio Granada (mixta, reservado a 
los aprendices), 2.500 pesetas; 1.800 me-
tros—1, POT AU B E U R R E ("Pot fttl 
Feu-Marna", 50 ($011oquiégui), del mar-
2, "Don 
1 
marqués de Cabanes. 
Tiempo: 2' 9" 3/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas. 
Premio Vertouquet, 4.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, NORA ("Choix de Roi"-"La 
Bohéme's Pricle"), 54 (Sánchez), de la Ye-
guada Militar de Jerez; 2, "Caprí", y 56 
(Belmente), del conde de la Cimera, y 3 
"Lasarte", 65 (Leforestier), de la Yegua-
da Figueroa. 
Tiempo: 2' 7" 2/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 21 pesetas. 
Premio Jim Crow ("handicap"), 4.000 
pesetas; 2.400 metros—1, L E BUTARD 
("Faucheur"-"Barchetta"), 56 (Guzmán), 
del duque de Alburquerque, y 2, "Manche-
tte", 56 (Chavarrías), del marqués de 
Amboage. No colocados: 3, "Blue Eyes", 
y 58 (Jiménez); y "Ma Reine", 51 (Le-
forestier). 
Tiempo: 2' 54" 4,5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 3 1/2 cuerpos, 6 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 8 pesetas. 
Segundo día en Jerez 
J E R E Z , 28.- -Se ha celebrado con gran 
animación la segunda reunión de la tem-
porada. Se registraron los siguientes re-
sultados: 
Primera carrera, premio del infante 
don Carlos (militar).—!, MASCON Y, 
del marqués de Casa Arizón; y 2, "Ju-
glar", de la Yeguada Militar de Jerez 
Segunda, premio del duque de Baile 
1, CORDON, de don Luis Camero Cívi-
co; 2. "Barquillero", de la viuda de Ra-
mos; y 3, "Serpentina", de don Manuel 
Guerrero. 
Tercera, premio del alcalde de Jerez. 
1, BOTONES, del señor Figueroa; Á, 
"Escribiente", de don Juan Pedro Do-
mecq; y 3, "Tefren", del marqués de Ca-
sa Domecq. 
Cuarta, premio Domecq.—1, ZANGA-
gundo tanto para los ovetenses. Fué pro 
ducto de un pase de Abdón, que remata 
Urrutia de un gran tiro. 
Los murcianos no se desconciertan y 
arrecian en valentía, llegando en ocasio 
Español.—Zamora, Saprisa — Demur, 
Trabal—Solé—Tena I , Ventolrá—GaUart s:ón 
—Tena 11—Padrón—Bosch. otra ocasión de empate se pierde al 
Victoria.—Suárez, Castellano — Frías, íiar. P V1"0 sev'lIla110 en el Pa!o estando 
Martín—Arturo—García, Tlmini—Adol-
fo—Eduard o—Formuyo—Cabero. 
Comienza el partido, y el Español, 
aunque demuestra su juege de conjunto, 
no termina las jugadas c o n acierto, y 
en muchos momentos es malísimo el 
juego que desarrollan. 
nes a actuar violentamente, sobre todo 
medio di uná pitá g ^ n e r ó T W la W Morales, por lo que el árbitro les amo-
nesta seriamente. Sin mas variación ter-
mina la primera parte con dos a cero a 
favor de los locales 
1.' V U E L T A 
E l Victoria juega con mucho entusias-
mo, pero su juego no es de ninguna 
gran calidad, y únicamente son aisladas 
las combinaciones, que no son '".ermina-
dns por falta de colocación y decisión; 
pero, sin embargo, desde lejos, han lau-
cado algunos tiros fortísimos, que Za-
mora, con su peculiar estilo, ha blo-
cado. 
E l Español, sin dominar ha sabido sin 
embargo aprovechar Tos momentos opor-
tunos para conseguir la victoria, que les 
era fácil desde el primer golpe de vista, 
y a los cuarenta minutos Bosch tira 
"córner" y Ventolrá, en forma fantás-
tica salta y. de cabezazo imparable, mar-
ca el primero. 
Minuto y medio después un centro de 
Ventolrá lo remata fortísimamente Te-
na I I desde casi fuera del área con la 
cabeza y consigue el segundo "goal". 
Falta un minuto para el fin; un bom-
beado de Tena I lo falla la defensa y 
Bosch cruza, marcando el tercer "goal" 
A los diez minutos del segundo tiem-
po un centro de Timini lo recoge Adol-
fo, que se interna y fusila el "goal" del 
Victoria. 
Faltando diez minutos para terminar 
llovió de una manera torrencial, y ter-
minó el partido sin nada más digno de 
mención. 
E l Español, como ya hemos Indicado, 
no ha llegado en esta actuación a Igua-
lar, ni mucho menos, sus actuaciones 
corrientes, quizás influido por el resul-
tado de Barcelona y convencidos de la 
superioridad. 
E l Victoria no puede titularse equipo 
peligroso, aunque cuenta con algunas , 
individualidades muy aceptables; pero en G' DcPortivo. V o n Benito 
conjunto, no tienen un juego definido, i Real Unión, de Irún. 
batido el portero 
S»» crece algo el Betis, pero por falta 
de cohesión en su línea no hace nada 
práctico. Enrique tira a las nubes un 
ba'ón estando a dos pasos de la porte-, 
ría. U r a c h tiene que parar dificilmen-1 «rir por parte de los ovetenses, qu2 a 
los nueve minutos marcan el tercer 
Se tiraroa en esta tanda cinco "cór-
ners" contra Murcia, y uno contra Ovie-
do, reflejando esta diferencia de saques 
de' esquina el dominio del Oviedo. 
Comenzó la segunda paite con gran 
te un tiro tortísimo y raso de Altuna. 
Walter comete una falta contra un de-
lantero sevillano dentro del área. 
E l árbitro tampoco pita este "pe-
nalty". 
kü Barce'oru realiza algunos avances 
peligrosísimos. 
Se nivela el juego y resultan en sus 
i l t im" --"-m-ntos muy emocionantes. 
E l público anima en sus arrancadas 
a los sev llanos. 
Medio minuto antes de terminar, un 
pase de Castillo, lo remata a la m'-,;a 
vuelta Samitier, imposible de parar 
(2-0). 
tanto, producto de un golpt franco sa-
cado por Avílesu que remata con mu-
cha picardía Caramelero. 
Con tres a cero, los ovetenses se con-
flan y hay momentos de gran peligro 
para ellos por este exceso de confian-
za. Dominan ahora los murcianos, que 
a los quince minutos marcan el pri-
mero, en un barullo muy bien apro-
vechado por el delantero centro de es-
te equipo. Este tanto anima mucho a 
los forasteros, que se lanzar, a la car-
ga con gran furia, creando uuevas y 
peligrosas s'tuacionc: ante la meta de 
marcó por mediación de Unamuno, a 
quien Gorostiza hizo un pase magnífico. 
Terminó con 1-0 el primer tiempo. 
Apenas iniciado el segundo, se for-1 ¿ M e n t o r s a l i ^ 
mó un lío en la meta bilbaína, que fuéjtinuación se procedió por los reciente-
aprovechado por los donostiarras para mente designados a la elección de car-
empatar. E l tanto les animó; pero no gos que, por unanimidad, se decidió en 
consignieron mejorar el marcador, debí-Ha siguiente forma: 
do a la buena labor defensiva de susj , Presidente, señor marqués de_ Lama-
dnd; vicepresidente primero, señor con-
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
2.» V U E L T A 8.« V U E L T A S E M I F I N A L 
Sevilla Football Club ' Sevilla F . C ) Valencia 
C. Deportiva Leonesa.... 
Valencia Football Club.. 
Real Club Celta 
Arenas Club 
Cartagena F . C , 
Club Patria 
Real Madrid , 
R. C. Deportivo Español 
(campeón de España) 
Alfonso X m „ 
Real Club Victoria 
Real Valladolid , 
R. Oviedo F . C 
C. D. Europa 
Real Murcii F . C 
1-0, 1-2, 2-1 5-1, 2-3 
Valencia F . C ' 
0- 2. 5-1 
Arenas Club j Reai Madrid. 
6-1, 2-0 2-0, 2-0 
Real Madrid ) 
1- 1, 1-1, 6-1 




Raclng Club, de Madrid. 
C. D. Castellón i 
Athletic Club, de Madrid.*» 
Athletic Club, de Bilbao. 
Raclng. de Santander 
practicando, sin embargo, el pase corto 
y raso. Han destacado los interiores y 
medio centro. E l fenómeno de Timini no 
tocó pelota. , y cuando por casualidad !a 
tuvo, la estropeó. 
E l Real Betis pudo ganar 
B A R C E L O N A , 27.—Campo de Lasj8- s- de San Sebastián.^ 
Corts. Tarde desapacible y ventosa. Mu-'R. S. G. Torrelavega \ 
cho público. ¡C. D. Alavés „ 
Alineación de los equipos: qnorHnrr r j ^ n i 
Barcelona. - Uriach. Walter - Más, î 68;1 «portlng, Gljón ( 
Kart í -Guzmán—Castillo. Piera—Sastre!c- A- Osasuna 
•Samitier—Bestit—Parera. [hería Sport Club 1 
Betis. — Jesús, Tenorio—Jesusín. Re- ¡? c Barcelona... 
gueiro—Currichi—Peral, Soler—Altuna 
Aiárez—Enrique—Manolín. 
Arbitra Fausto Martín. 
] Los equipes son recibidos con a plan 
R. C. Deportivo. Corufia.< 
Real Victoria J 
1-1, 5-1 
Real Oviedo j Real Oviedo 
4- 0, 0-2 1.2, 5-2 
Real Murcia F . C.) 
10-0, 3-0 
Real Unión J Real Unión.. 
3-0, 4-1 
C. D. Castellón...~) 




2- 0, 2-0 
C. D. Alavés. . . . , 
5- 1, 0-3 
C. A. Osasuna ) 
3- 0, 8-1 
F . C. Barcelona...^ 
g_Q o i i F . C. Barcelona. 




C. D. Alavés. 
3-1, 1-0 
adversarios. 
Sevilla vence a Valencia por la 
m í n i m a diferencia 
S E V I L L A , 27.—Con un gran lleno se 
celebró el partido Valencia-Sevilla E . 
E l primer tiempo fué de dominio alter-
no y mucha leña por ambas partes, re-
sultando varios jugadores con leves le-
siones que no les impidieron seguir ju-
gando. E n un momento en que los lo-
cales dominaban, el extremo izquierda 
valenciano arrancó velozmente y cedió 
a Costa, quien marcó el primer goal 
forastero. 
A los dos minutos repitió el ala iz-
quierda la jugada, volviendo a marcar 
Costa. 
Los sevillanos se lanzaron a fuerte 
ataque y al poco rato al rematar Ade-
lantado un pase de Campanal marcó un 
goal, logrando empatar Adelantado al 
rematar un "córner". 
E l segundo tiempo fué de gran doml-
lio local, cerrándose los valencianos a 
'a defensiva y echando balones fuera 
Poco antes de acabar, por un zanca-
n-qzo p. í.delQVitnHo. fué castisrado el 
Valencia con "penalty", que Brand lo 
convirtió en ei "goal" de la victoria. 
Gual recibió una alevosa patada, sien-
do retirado del campo. 
E l partido fué durísimo y el arbitra-
je de Arribas muy poco enérgico. 
E l A l a v é s triunfa en Pamplona 
PAMPLONA, 22 -Se ha ce^brado 
con gran expectación en el campo de 
San Juan el partido entre pamploneses 
y vitorianos. Terminó como signe: 
C. D. A L A V E S 1 tanto 
(Olivares) 
C. A. Osasuna 0 — 
Al terminar el enev.-tro se produjo 
un pequeño tumulto, -n el q i n t e r v i -
nieron guardias >• Caballería para des-
pejar el campo. 
deportivo como en el'económico, y pro-!aPai;ece como propiedad d jinete que 
puso * renovara la felicitación del Co- !montó el caballo que llegó en segundo NO. de don José García Barroso, 2. So-
mité al equipo hípico español que por i lugar, y que según el público debió eD-|nambulo , de don Manuel Guerrero; y 
primera vez consiguió para nuestra na-(trar el primero. ¡3. "Noc'iedía", de don Luis Camero Ci-
clón la más preciada victoria en los Jue- Ahora bien precisamente per tratarse vico. 
gos Olímpicos de Amsterdam. Se acor-j^g ^ "amateur" digámos.o así, de nm- Quinta, premio conds de los Andes.— 
dó por unanimidad. j g ^ modo ss pue(je pensar que "tiró" i 1, POISSON D'AVRIL, de la Yeguada 
E l señor Satrustegui agiradecio en lean(io el t En el t lJ viilitar de Je-^z; 2, "Buenos Aires", de ^ a ^ ^ ^ ^ i t é f ^ S S i S S S .asos. lo que es posible afirmar es don Pedro Ponce de León; y 3, "Fierre-
que se depositaba en su gestión, ofre- que no ^P0 mont;ar O más concretamen- tte , de don Pedro Ponce de León, 
ciendo pon^r su mayor empeño en ha-,te, no supo llegar, cosa que ocurre algu- Sexta, premio marqués de Negrón.— 
cerse dignos de ella para beneficio del ñas veces, a pesar de toda su buena vo- 1, MOLINA, 2, "Melliza"; y 3, "Málvalo-
deporte y del mayor prestigio de nuestra luntad a los m smos ases del látigo. ca", todos de la Yeguada Militar de Je-
Las carreras militares tienen una dis-|rez. 
posición especial y la realidad es que' 
presenta algnnos puntos obscuros para 
la cuestión de las apues'--;. Los comisa-
rios civiles y militares Vil vez lo podrían 
mejorar, amoldando me ¡or a las circuns-
tancias. 
E l párrafo octavo del articulado co-
rrespondiente dice .o que sigue: 
"En las carreras militares y para los 
efectos de apuestas, los caballos perte-
necientes a una misma unidad no se con-
siderarán formando una cufrdra, sino que 
corren cada uno su suerte..." 
patria. 
EJ nuevo Comité 
Se suspendió la sesión para celebrar 
una comida con la que se despidió a los 
de de Vallellano: vicepresidente segundo, 
don Jorge de Satrústegui; tesorero, don 
Santiago Roure; contador, don Jaime 
García-Alsina. y secretario, don José Me-
salles Estivill. 
E l Comité, en cumplimiento de lo pres-
crito por el articulo 35 de los Estatutos, 
acordó mantener la domiciliación del mis-
mo en Barcelona y nombrar como presi-
dente de su Delegación oficial en Ma-
drid al señor conde de Vallellano, y pa-
ra la Delegación del Norte a don Jorge 
de Satiústegui. 
Inmediatamente de haber efectuado la 
elección de cargos se efectuó la toma de 
posesión de los mismos, pronunciando el 
presidente señor marqués de Lamadrid, 
un discurso, para poner de relieve la ges-
tión delicada que correspondía al Comité 
R a m o s g a n ó l a V u e l t a 
p e d e s t r e a M a d r i d 
Participaron 2 2 corredores 
E l domingo, a pesar de la lluvia, se 
celebró la anunciada prueba pedestre 
"Vuelta a Madrid", que fué presenciada 
Si por la modalidad especial de esta|por numeroso público. Los participantes 
clase de carreras, es imposible formar fueron ovacionados en todo el recorrido. 
"cuadra" en determinados casos, por 
ejemplo, cuando se inscriben bajo el 
nombre particular de los jefes y oficia-
les, tal vez sería más aceptable restrin-
gir—si no en ^ inscripción, en el "cam-
po"—el número de sus caballos, que de-
berá ser uno solo. De esto saben más que 
nosotros los comisarios m'litares, que por 
cierto son los encargados de la redac-
ción del programa. 
Suprimir las apuestas no es una sohi-
durante la presente Olimpíada, y reite- ción. E n todo caso, hay que dejar que el 
rando al propio tiempo la gratitud de las ¡público lo suprima, si lo cree convenien-
personas que habían sido designadas para| te. para evitar dudas o lances, lo míe 
ocupar los cargos electivos del mismo 
De los veinticinco se retiraron seis. 
L a clasificación se estableció como si-
gue: 
1, J U A N RAMOS, del Racing Club. 
Tiempo: 40' 5". 
2, Carlos Blanco (Racing), 41' 20'. 
3, Felipe Corpas (A. D. Libertad), 
43, 15". 
4, Juan Franco (A. D. Libertad). 
5, Luis Séijar (Racing). 
6, Adolfo López (Racing). 
7, Francisco de Pablo (A. D. Libertad). 
8, Joaquín Delgado (A. D. Ferroviaria). 
9, Angel de Guzmán (A. D. Libertad). 
Ferro-
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. (U.) 
Campeonato "amateur" 
A. D. TRANVIARIA-Emerita ... 
* C L U B GIJON-S. D. Ferroviaria 8—2 
*CANTABRIA-Athletic, de Zara-
goza 6—2 
Forpienc-Hércules, de Alicante.... 1—1 
Se suspende el partido Racing-Celta 
A causa del mal tiempo no se celebró 
el partido amistoso Racing-Celta, 
L a C o p a de Francia 
PARIS, 28.—Ayer se disputó en el 
estadio de Colombes, en presencia del 
presidente de la república y más de 
45.000 espectadores, la Copa de PYan-
Barcelona y la I X Olimpíada 
Fué aprobado a continuación el presu-
puesto ordinario anual del C. O. E . , para 
durante lá presente etapa y acto conti-
nuo el señor delegado presidente, aludió 
a los compromisos adquiridos y a los que 
indispensablemente tiene que atender el 
Comité, con el deseo y la obligación de 
influir en el sentido más favorable posi-
ble para lograr de una parte que se do-
signe a Barcelona para la celebración de 
los Juegos de la undécima Olimpíada, y 
hacer de otra parte, prácticamente reali-
zable la participación digna de España 
en los Juegos de Los Angeles. A tal efec-
to recomendó una restricción absoluta en 
los gastos de preparación olímpica has-
ta q u e sea llegada la última época del 
período que precede a los Juegos y se 
pueda apreciar la verdadera neceslda¿l 
y justificación de un apoyo complementa-
rio a la labor efectuada por las Federa-
ciones en la selección y disposición de 
sus equipos. 
Se facultó a Secretaría para la ejecu-
ción de un folleto de propaganda que i 
estudiará y aprobará el C. O. E . , para 
dar a conocer las principales instalacio-
nes deportivas de Barcelona al Comité 
Olímpico Internacional. 
Y finalmente se acordó por unaniml-| 
dad reiterar la adhesión del Comité ai 
su presidente honorario, su alteza real 
el Príncipe de Asturias, comisionando! 
además al presidente de la Delegación de| 
Wi0'i Madrid para que se digne transmitirle 
es una cosa muy fác;l: "no apostando". 10. Epifanio F^nández (A. D 
Detalles: viaria). 
Premio Campomanes (militar l i s a Recorrido: 20 kilómetros 
C I N E 
V E N I D A 
personalmente la salutación respetuosa 
del citado organismo." 
D e M a l e p l a n e g a n ó e l G r a n 
P r e m i o d e O r a n 
T A N G E R , 28.—El Gran Premio del 
Automóvil Club de Orán, disputado ayer 
en el circuito de Arcóle (315 kilómetros), 
ha sido ganado por el corredor De Ma-
leplane, sobre "Bugatti", que obtuvo el 
cía ("foot-ball assoclation"), ganando el premio de 50.000 francos. 
equipo de Séte al de París, por tres 
'tantos contra uno, 
E l "recordamn" del mundo. Lehoux, 
volcó en la carretera, resultando ileso. 
gran 
temporada de 
cine y varietés 
— H O Y — 
MAGNIFICO PROGRAMA 
L a soberbia suiíexproducción 
" E l t e a t r o s i n i e s t r o " 
por 






L a gentil 
"estrella" 
LOS 
C A L M O S 
barristas 
serios-cómicos 
R o s a r i i l o d e T r i a n ; 
SPftOONI SISTERS SÜOVi 
PBIMERJOS PREMIOS 
D E B E L E Z A 
con sus danzas ilusionistas y 
su monumental 
T R O U P E C H I N A 
N o t a b l e t r i u n f o d e M a t e o 
d e l a O s a e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , .27.—En el combate 
I celebrado anoche entre el español Mateo 
Ide la Osa y Jack Middleton, el primero 
|de los dos boxeadores venció a su con-
trario por k. o. en el segundo asalto del 
i combate. 
Jack Middleton pesó 210 libras y el 
! vencedor, 190.—Associated Press. 
Martínez Fort vence por k. o. 
N U E V A YORK, 27.—El peso ligero 
| español, Martínez Fort, venció a su con-
trario Paolo Villa por k. o. en el pri-
mer asalto de un combate celebrado 
I anoche en esta ciudad. — Associated 
! Press. 
Pedro Pulg derrotado en L a Habana 
L A HABANA, 27.—Anoche se cele-
bró una velada de boxeo, en la que el 
¡peso gallo barcelonés, Pedro Puig, fué 
i derrotado por puntos por el cubano San-
tiago Alvarez. 
I E l peso pesado argentino Raúl Bian-
chí venció por k. o. al cubano Federico 
Malibrán en el cuarto asalto del cora-
bate.—Associated Press. 
"Match" nulo cutre Ara y White 
MEJICO, 28.—En la Plaza de Toros 
de esta ciudad se ha celebrado un com-
bate entre el español Ignac o Ara y Tom-
my White. 
E l combate fué declarado nulo. Ara 
demostró mejor técnica en la defensa, 
nientras que su contrincante sobresallió 
en el ataque.—Associated Preus. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Martes 29 «te abril de 19S0 
E L D E B A T E ( 7 ) ^DVDKIÍ).—.lío XX.—NAm. 6.485 
Información Comercial y Financiera!Uningeniero,franfés 
j " gravemente herido IN^TEBIOR 4 POR 100.—Serie Flgunda 
(73,45), 73,40; E (73,45). 73,40; D (73.45), 
73,40; C (7S 60), 73,40; B (73,60). 73,40; 
A (73 60), 73,40, G y H (73,45), 73. 
JbXTERIOK 4 POR 100.—Serie E 
(83,70), 83,70; D (84,50). 84,50; C (84,95), 
84,95; B (85,60). 84,95; A (86,40) 86,40. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(77,50). 77,90; D (78), 77,90; C (78,50), 
78,25; B (78 50), 78,25; A (78 50). 78,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie F 
(92,90), 93,50; E (93,35), 93,80; C (93,35), 
93,80. B (93,25), 93.80; A (93,25) 93.80 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89,85), 
90,25; B (90). 90,25: A (90) 90,25. 
6 POR 100. i926.—Serio D (100 95). 
m 7 5 ; C (100.95). 100 75; B (100 95). 
100,75; A (100.95). 100,75. 
, 5 POR 100. J927, LIBRE.—Serie F 
(100.̂ 5), 100,95; B (100,95), 100,95; D 
(100,9&), 101; C (100,95), 101; B (100,95). 
101; A (100.95), lOL 
5 POR 100. 1937. CON IMPUESTOS.— 
Bene E (87.90). 88; D (87.90). 88; C 
(87 90). 88: B (87.90), 88; A (87,90), 88. 
3 POR 100, 1928.—Serio E (71,20), 71,25; 
D (71,20). 71,25; C (71.20), 71.25; B (71,20), 
71,25; A (71,20), 71,25. 
4 POR 100, 1928—Serie D (87,60). 
87,75; C (87,60), 87,75; B (87,60), 87,75; A 
(87,60), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serio A (92,75). 
92,75. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Se. E (100,70), 
100,60; C (100.70), 100.60; B (100,70), 
100,60; A (100,75), 100,60. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100—Serie A 
'(91), 100.50 ; 3 (91). 100,50. 
BONOS ORO (149,25), 150. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (91), 91; B (91), 91. 
DEUDA MUNICIPAL—Madrid 1868, 3 
por 100 (98,50), 99; ídem Exp. 1909, 5 por 
100 (93,75), 94; Empréstito 1918, 5 por 
100 (89,75), 89,75; Mej.. 1923, 5 y medio 
por 100 ( 94,50), 94,50; Subsuelo 1927, 5 y 
medio por 100 ( 94). 94; Empréstito 1929, 
B por 100 (86), 86. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO—C. Emisiones (90), 90,25; Trans-
atlántica, 1926 (97,75), 99,50; Emisión 
16-5-25 (92,75), 93,50. 
C E D U L A S Y BONOS—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (93,10), 93,15; ídem id. 5 
por 100 (98), 98; ídem id. 6 por 100'(109), 
109; Crédito Local, 6 por 100 (99,50), 
99,50; ídem id., 5 y medio por 100 (91), 
91; Crédito Interprovlncial (87,25), 87,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,21; Emprés-
tito Argentino (102,50), 102,40; Emprésti-
to Marruecos (89), 90. 
ACCIONES. — B a n c o de E s paña 
'(582,50), 584; Hipotecarlo (462), 463; Ca-
taluña, fin corriente (102,25), 101; Espa-
ñol de Crédito (435), 436; fin corriente, 
438, fin próximo, 440,50; Int. Industria y 
Comercio (116), 116; Río de la Plata 
(217), 217; Previsores (112), 112; Elec-
tra, B (147), 147; Lecrín (138), 140; Hi-
droeléctrica (217), 218,50; fin corriente, 
218,50; Chade, A B C (699), 699; ídem 
E , 655; ídem fin mes (695), 699; ídem fin 
próximo (698), 702; Mengemor (255), 
255; Alberche, ordinarias (113), 113; 
ídem fin mes. 114,50; U. E . Madrileña 
(148), 148; Telefónicas, preferentes 
(107,50), 107,75; ídem ordinarias (124), 
123; Minas del Rif, nominativas (588), 
589; Idem portador (632), 628; Felguera 
(95), 95; Los Guindos (117), 117; Petró-
leos (133), 132,50; Metro Alfonso X H I 
(178,50), 178,50; M. Z. A., contado (535), 
533; ídem fin corriente (535), 533; ídem 
fin próximo (535,50), 533,L»0; Norte, con-
tado (582.50), 583; ídem, fin corriente 
(582,50), 583; Idem, fin próximo (583), 
584; ídem id. alza. 588; Madrileña de 
Tranvías (124). 124; Alcoholera 128; 
Azucarera Española, ordinarias (71,75), 
72,75; ídem id., fin corriente (72,25), 
72,50; ídem Id., fin próximo (72,25), 73; 
Explosivos, contado (1.157), 1.147; ídem, 
fin corriente (1.155), 1.148; ídem, fin pró-
ximo (1.160), 1.152; Petronilos (49,25). 
49; fin próximo, 49,50; Altos Hornos 
1(180), 181; Ford Motor, 230. 
OBLIGACIONES.—Lecrín, 108,50; H. 
del Chorro, A 100; Chade (105,75), 
105,95; U B. Madrileña, 6 por 100 (106), 
106; F . Mieres (97), 97; Ponferrada (91), 
91; Te-iefcnlca, 5,50 por 100 (96), 96,75; 
Naval, 6 por 100 (102), 102; Idem bo-
nos 1921 (100,50), 100,50; Trasatlántica, 
1922 (99), 100,35; Azucareras no estam-
pilladas 5,50 por 100 (100,75), 100.75; 
ídem henos preferentes (94.75), 94,75; 
Sagarra, 94; Norte 3 por 100, primera 
(73), 72,90; Idem ídem, segunda (73), 73; 
Asturias, segunda (72). 72; Alar, 94,75; 
Canfranc (84,25), 84,75; Norte, 6 por 
100 (106,75), 106,75; Valencianas Norte 
(101,25), 101,25; M. Z. A , primera (330). 
830,50; Arlzas (97,35), 97,50; serle D (79.35) 
G (103), 102,90; Ulem T (102.75), 102,90; 
Andaluces, segunda, fijo, 73,50; Central 
de Aragón 4 por 100 (80), 80; Metropo-
litano, A (92), 92; Pcñarroya, 6 por 100 
(102.25), 103. 







































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 116.25;; Alicantes, 106; Banco 
Colonial, 110,75; Azucareras ordinarias. 
62- Banco de Cataluña 101,50; Chad es. 
700- Petróleos, 9,75; Hulleras. 124; Ex-
plosivos, 231,50; Felgueras, 96; Aguas, 
231.50. 
BARCELONA, 28.—Francos, 31,75; li-
bras, 39,22; belgas, 112,70; liras, 42,35; 
suizos, 156,45; marcos, 1,93; dólares, 
8,075; argentinos, 3,11; Nortes, 116,50; 
belgas. 106.40; Rif, 125.25; Explosivos, 
230; Colonial, 110,65; Cataluña, 101,50; 
Felgueras, 95,75; Aguas, 221; Azucare-
ras, 72; Chades, 700; Petróleos. 9,65; 
Guadalquivir, 73. 
Algodones.—Nueva York: Julio, 16.20; 
¡octubre, 15,10; enero. 15,31; marzo, 14,85. 
Liverpool: Mayo, 8.19; julio, 8,16; sep-
tiembre, 8,08; octubre, 8.04; diciembre, 
8.06; enero, 8.06; marzo, 8,11. 
BOLSA D E B I L B A O 
A Hornos. 180: Explosivos, 1.152.50; 
Papelera, 19; B. Bilbao, 2.060; Vizcaya, 
nuevas. 465: Nortes, 581; Alicantes. 633; 
Roblas. 675; Sota. 1.115; U. Marítima, 
250; H. Ibérica, 760; Mediterráneo. 119; 
Setolazar, 117,50; Naval, blancas, 116, fin 
corriente. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotlzaclenes del cierre del día 28) 
Pesetas, 316; francos belgas, 356; flori-
nes. 1.026; liras. 133.70; coronas danesas, 
682.25; suecas, 685,75; Ley, 15,15; francos 
suizos, 494. 
« * « 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 28.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial).—Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 88,70; 
3 por 100 amortizable 133,85. Valorea al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
24.856; Crédit Lyonnais, 3.185; Société 
Générale. 1.815; París-Lyon-Mediterrá 
neo, 1.620; Midi, 1.248; Orleans, 1.381; 
Electricité del Sena Priortte, 1.050; 
Thompson Houston, 1.126; Minas Cou-
rrieres 1.594; Peñarroya. 1.118* Kulmann 
(establecimientos). 1.110; Caucho de In 
riochina, 965; Pathe Cinema (capital) 
333. Fondos extranjeros: Ru^sc consol! 
(Úulo al 4 por 100, 
serie, 9,85; Banco Nacional de 
Méjico, 658. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 642; Riotinto 5.250; Lautaro 
Nitrato. 434; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 711; Royal Dutch, 4.255; Minas 
Tharsis, 589 Seguios- LAbeille (acci-
dentes), 4.195; Fénix (vida), 1.900. Mi 
ñas de metales: Aguilas, 260; Owenza 
3.350; Piritas de Huelra, 3.310; Minas 
de Segre, 230; Trasatlántica. 270. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,17; francos. 123,925; dóla 
res, 4.8621; suizos, 25,0787; b e l g a s , 
34,8175; liras, 92,77; florines, 12,0775; no-
ruegas, 18,1625; marcos, 20,3618; argén 
tinos, 43,50. 
* « * 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 39,145; francos, 123,92; dóla 
res, 4.86 3/16; belgas, 34,815; francos su i 
zos. 25,075; florines, 12,07 7/8; liras, 92,77; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,09; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,16; chelines austríacos, 34,505; coro-
nas checas, 164 1/8; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,30; 
dracmas, 375; lei, 818; milrois, 5 55/64; 
pesos argentinos, 43 9/16; Bnmbay, 1 
chelín 5 27/32 peniques; Changai, 1 che-
lín 11 peniques; Hongkong, 1 chelín 6 
1/16 peniques; Yokohama, 2 chelines 
3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 51,97; dólares, 4.1875; libras. 
20,357; francos franceses, 16,42; suizos, 
81,20; coronas checas, 12,409; chelines 
austríacos, 59,96; liras, 21,94; pesos argen-
tinos, 1,621; Milreis, 0,497; Deutsche und 
Disconto, 149,50; Dresdner, 143,50; Dra-
natbank, 230,50; Commerzbank, 151 ; 
Reichsbank, 296,87; Nordlloyd, 109.87; Ha-
pag, 109,50; A. E . G., 171; Siemenshals-
ke, 246,50; Schukert, 186,50; Chade, 369; 
Bemberg, 142; Aku, 113; Igfarben, 177; 
Polyphon, 285„50; Svenska, 349; Ham-
burgsued, 170. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 237,62; francos, 74,85; libras, 
92,77; marcos, 4,55; francos suizos, 369,93; 
dólares, 19,07; pesos argentinos, 16,77; 
Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 69,67; 
Consolidado, 5 por 100, 84; Banco de Ita-
lia, 1.965; Comercial, 1.431; Crédito Ita-
liano, 773; Nacional de Crédito, 573; 
Lloyd Sabaudo, 299; Snia, 72,25; Fiat, 
403,25; Marconi, 205; Gas Torino, 242; 
Eléctricas Roma, 796; Metalúrgicas, 171; 
Edison, 795; Montecatini, 249; Chatillón. 
254,50; Ferrocarril Mediterráneo, 720. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18.09 1/4; 
francos, 14,62; marcos.88,90; belgas, 52; 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 99,65; marcos finlande-
ses, 9,38; liras, 19,55. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Libras, 25,0787. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,42; francos, 3,9231; libras, 
4,8621; suizos, 19,385; liras, 5,212; norue-
gas, 26,77; fio riñes, 40,255; marcos, 23,87. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 12,42; libras cheque, 4,86; li-
bras cable, 4,86 1/4; chelines austríacos, 
14,10; francos belgas, 13,96 1/2; coronas 
checas, 2, 96 7/8; danesas, 78; marcos 
finlandeses, 2 , 5 2 ; francos franceses, 
3,92 3/8; marcos, 23,77 3/4; Dracmas, 
1,28 3/4; fiorines, 40,25 1/2; Pengo, 
17,48 1/4; liras, 5,24 1/8; coronas norue-
gas, 26,78; Zlotys, 11,25; Lei, 0,59 11/16; 
coronas suecas, 26,88 1/2; francos suizos, 
19,39 3/8; Diñar, 1,78 1/4; Anaconda Coo-
per, 62 3/4; American Smelting, 71 1/2; 
Betheleem Steel, 99 3/4; Baltimore and 
Oblo, 113 1/2; Canadlan Pacific, 203; Chica-
go Milwaukee, 21 1/2; General Motors, 
47 1/2; General Electric, 87; Int. Tel. and 
Tels, 72 5/8; Nueva York Central, 175; 
Pensylvania Railway, 79 1/4; Radio Cor-
porations, 64; Royal Dutch, 55; Sheel 
Union Gil, 24 1/8; U. S. Steel Corporation, 
185; Westinghouse, 184; Woolworth Bull-
ding, 64. i 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores están en general pesados 
la sesión de ayer. 
De las acciones bancarias, las del Ban-
co de España ganan un duro y medio. 
Las del Hipotecario pasan de 462 a 463. 
Las del Español de Crédito cierran a 
436 contra 435 el cambio anterior. 
Valorea industriales: Lecrín sube 2 en-
teros. L a Hidroeléctrica Española mejo-
ra en 1,50. Las Minas del Rif al porta-
dor ceden 4 puntos, y las nominativas 
ganan uno. 
De los valores de tracción, los Ali-
cantes bajan 2 pesetas al contado.. 
Las Azucareras ordinarias suben un 
entero. Los Explosivos pierden 10 pese-
tas por acción. 
De moneda extranjera, se han cotiza-
do oficialmente los francos. De 31,50 pa-
san a 81 55. 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
31,55, 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.152, 1.151 y 1.150 fin co-
rriente. Chade, 700 ditero liquidación, 
702 próximo. Alicante, 533,50. Nortes. 
584 próximo. Rif, 628 dinero fin pró-
ximo. 
ft * * 
L a libra so cotizaba a 39,06 y 89,08 
« * « 
Corro de la tarde: Alicantes, 534; Nor-
tes, 586; Chade, 702; Rif. 630; Explosi-
vos, LISO. Todo al próximo. 
# * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 675.500; Exterior, 42.000 ; 4 
por 100, amortizable, 62.500 : 5 por 100. 
1920, 119.500; 1917, 59.000; 1926, 25.500; 
1927, sin impuestos, 548.000; con impues-
tos, 128.500 ; 3 por 100, amortizable, 1928, 
174 00 ; 4 por 100, 22.400 ; 4,50 por 100. 
9 500 ; 5 por 100, amortizable 1929, 210.000 
Bonos oro Tesorería 29.000; Deuda Fe-
rroviaria, 5 por 100, 20.000 ; 4,50 Por ^O. 
1929, 169.000; Ayuntamiento de Madrid, 
1868, 1.000; 1909, 12.500; 1918. 5.000; 1923, 
10.000; Subsuelo. 10.000; Villa de Madrid. 
1929, 5.000; Caja de emisiones, 6.500; 
Trasatlántica, noviembre. 25.000; 1926, 
3.000: Cédulas Hipotecarlo, 4 por 100, 
25.500 : 5 por 100, 79.000 ; 6 por 100, 22.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 53.000 ; 5,50 por 
100, 23.500; 5 por 100. 1.500; Argentino, 
15.000; Marruecos, 34.500. 
Acciones.—Banco España 61.000; Hi-
potecario, 62.500; Cataluña, dob le s . 
37 500; Central, dobles, 112.500; Español 
de Crédito. 7.000; fin corriente, 6.250; fln 
próximo, 12.500; dobles. 37.500; Interna-
cional Industria 17.500; Previsores del 
Porvenir, 500; Guadalquivir, dobles. 
75 000; Cédulas dobles, 350 cédulas; Elec-
tra, B. 5.000; Lecrín, 25.000; Hidroelec-
f>nonn. fin corriente. 12.500; Hlspa-
12.500; 
M . T o S ; T n % o ^ w n t r a él un mozo del L a 
ximo. 2.5oo; dobles, ISOM; "^id ^ t o r , boratorio que la v ic t ima dirige 
la de Petróleos. 81 acciones; fln próxi 
TRIBUNALESIDoble atropello 
UNA S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Se le ocurrió a un señor, que en su 
vida habia sido comerciante, poner un | 
U n a puerta que se resiste. Bici-
c le ta que m a r c h a sola. 
Hl'isa Alvarez Pérez, de cincuenta y 
negocio de paños. Don Ramón—que así seis años, con domicilio en Numancia, 
23 ac-' - I96 llamaba el improvisado comerciante—14, y Antonio Rodrígnez Gutiérrez, de 
, E I agresor tiene diez y ocho a ñ o s . ^ a b i a sido un competente funcionario del ¡cuarenta y cuatro, que habita en Tri-
c h T o S . ^ ^ ^ b í a sido despedido el • á b k c M ^ 
1.500; Rio de la Plata,' nuevas' 
clones. 
E l director del Laboratorio de la de Electricidad, 30.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 2.500; Telefónica, 5,50, 82.000; 
Sagarra, 2.000; Fábrica de Mieres, 36.000 
Ponf errada. 55.000; Naval. 6 por 100, 
7.000; Naval, 1921, 24.000; Trasaüántica. 
1922, 2.500; Norte, primera, 5.000; segun-
da 3.500; Asturias, segunda, 2.500; Alar. 
25.000; Canfranc, 3.000; Norte, 6 por 100, 
11.000; Valencianas, 1.500; M. Z. A., pri-
mera, 66 obligaciones; Arizas, 3.000; D, 
12.500; G, 10.000; t 12.500; Andaluces, se-
gunda, fijo, 47.500; Central de Aragón, 
1.000; "Metro", A, 7.000; Azucareras, 5,50lel Cerro de la Plata y posteriormente 
Unión Española de Explosivos don Ar- sar el fracasu que al fin se presentó en 
ta sus amigos, tuvieron que acudir en Primera. leves. y el segundo, de pronós 
su socorro, sin que consiguieran retra-t",co reservado, al ser alcanzados en la 
mando Bourbon, fué ayer herido grave 
mente por un individuo llamado Mateo 
López, que había sido mozo del mencio-
nado Laboratorio. 
E l agresor, que vive en la calle de 
forma de suspensión de pagos. 
l a s entregas de dinero que el suspen-
so fué recibiendo de sus familiares y de 
los mas íntimos de sus amigos, se ve-
rificaron en un ambiente de sencillez. 
16.500; bonos, segunda. 50.000; dobles, 
125.000; Cédulas argentinas, 1.000 pesos; 
Pcñarroya, 26.000. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Situación en 26 de abril 
Activo.—Oro en caja, 2.469.332.528,30; , 
cot responsalts v agencias del Banco en i"0, PreV10 el Pago de los jornales regla-
el e x t r a n j e ' r o , 38.103.853,01; plata, mentari08-
713.627.191,83; bronce por cuenta de la Ayer se presentó el antiguo depen-
Hacienda, 3.287.170,09; efectos a cobrar diente en el Laboratorio, y nadie su-
en el día, 11.958.886,12; d e s c u e n to s . |pUSo los propósitos qiie allí le llevaban, 
Bustamante, 8 quintuplicado nrestó ser-l f t Jí11"1'^- No dej*ron rastl? en los 
**MÍZ. i*L J Mu-^Lupiitcuro, presto ser- MMOI v r40 se concretaron en documen-
yicios en los depósitos y fábrica que la | tos públicos en el mismo momento de 
Unión de Explosivos tiene instalados en verificarpe, sirio más tarde, en días in-
asdiaiament*, anceriores al de la sus-
pensión. 
Con estos antecedentes, no es de extra-
ñar ĉ ue un grupo de acreedores del sus-
penso, formado por 12 fabricantes que 
le habían provisto de tejidos catalanes, 
se sintieran acometidos de recelos y do-
minados por la desconfianza. ¿Quién les 
aseguraba que todos aquellos créditos 
—de una madre, de unos hermanos, de 
unos amigos—que de repente surgían, no 
eran ur artilugio, construido con artes 
fraudulentas? Bien es cierto que se tra-
taba de personas—algunas de ellas de es-
fué destinado al Laboratorio. Como su 
conducta no fuese satisfactoria el di-
rector, señor Bourbon, de cuarenta y 
dos años, natural de Burdeos, ingeniero, 
domiciliado en Londres, 3, Madrid Mo-
derno ordenó que López fuese despedí 
plaza de Oriente por el automóvil 2.678 
de Toledo, conducido por José Miguel 
Alfonso. 
Robo de 800 pesetas 
Primitivo Ortega Martin, de treinta 
años, denunció que los ladrones entra-
ron durante la noche del domingo en la 
farmacia s-ta en Peligros, 9, y ee lle-
varon 800 pesetas. 
Jinete lesionado 
E n la carretera de Extremadura se 
DE SOCIEDAD 
Santa Sofía 
Mañana, día 30. son los días de -aa 
señoritas de Ardanaz, Gasset y Escario. 
Santa Catalina de Sena 
También mañana celebrará su fiesta 
onomástica la señora de don José Luía 
Oriol (Urquijo y Vitórica). 
Función benéfica 
Organizada por la Junta de la visita 
de pobres de la Casa de Misericordia 
de Santa Isabel se celebró una función 
benéfica de "cine", que resultó muy bri-
llante por la numerosa y distinguida 
concurrencia del bello sexo que a ella 
asistió. 
Fiestas diplomáticas 
Hoy se celebrará, por la tarde, una 
recepción en la Embajada de Inglate-
rra en honor de las infantas doña Isa-
bel y doña María Luisa. 
—También en la misma Embajada se 
cayó del caballo que montaba Santiago dará una comida, el limes 5 de mayo 
611.904.186,27, pagarés del Tesoro, ley 2 So]icit6 director v al :ccer:r t a ^ fe Pe^as—algunas de ellas de es-
de agosto oe 1899. 89.488.527,06; pólizas d e ' . f AVef al atrector. y al acceder p^ja, prestigio-^ue gozaban fama de 
cuentas de crédito, créditos disponibles, iesí;e P^fó el vlsltai?te a su despacho. E l honradez, pero había de por medio inte-
159.072.616,96; pólizas de créditos con ga- se"or Bourbon temió instintivamente ser | res es que defender y circunstancias sos 
rantias, c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 
1.076.712.780,12; pagarés de préstamos con 
garantía, 42.140.021; otros efectos en Car-
tera, 8.784.413,60; corresponsales en el rei-
no, 7.402.791,26; Deuda amortizable al 4 
por 100^1928, 344.474.903,26; acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior de España, 3.000.000; an-
ticipo al Tesoio público, ley de 14 de ju-
lio de 18()1, 150.000.000; bienes inmuebles, 
31.632.285,36; diversas cuentas, 4.687.938,95; 
Tesoro público, 8.023.351,25. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de pre-
visión, 18.000.000; reserva especial, bases 
tercjra y séptima de la ley de 29 de di 
en honor de varias personalidades de 
la sociedad de Madrid. 
Recepción en la Embajada 
francesa 
Ayer tarde, a las seis, M. Corbín, em-
bajador de Francia, recibió en los sa-
lones Ge la. Emjada a los miembros do 
la Colonia de Madrid. 
A l acto, que resultó muy brillante, 
asisüó numeroso público. 
Petición de mano 
E l marqués de Alhucemas ha pedido 
en Benavides de Ortigo, para su sobri-
!no don Antono Alvarez García Prieto, 
jla mano de la bella señorita María An-
E l "auto" 35.582, guiado por Guzmánif-o™a Barrios García, 
trasladado por indicación suya al Hos-ivenio en el cual se acordó cobrar al s u s - i ^ o So\ev, atropello a Manuel Sidis Ga- Restablecido 
per-o sólo el 30 per 100 de sus deudas y P11-/6 cinc;í ^nudliado en Fomento, 33,1 ¿4 egtá d€ la fractura que en un 
no exigirle el pago de intereses. V L ™ ™ 0 " Pronostico re3er-!brazo sufrió el general de Ingenien. 
brfcanS S t l j i d ^ C a ^ í u ^ no ^ 1 ~ ^ * ^ Arenal el automóvil 12.493. i - r q u é s de González Castejón. 
víctima de alguna agresión y se levantó | pechosas, y los acreedores no se fijaron 
de su asiento, pero inmediatamente L d 
Pérez Esbó, de treinta y seis años, do-
micihado en el 32 de la misma via, y 
resultó con lesiones de alguna conside-
ración. 
O T R O S S U C E S O S 
Muerte repentina.—En una casa de 
dormir de la calle del Conde, 1, falleció 
repentinamente, al parecer de muerte na-
tural, Santiago Sacristán, de setenta y 
tres años de edad. 
Atropellos.—En la carretera de Toledo 
pez le hizo un disparo de pistola que 
le hizo caer a su víctima con una heri-
da en el vientre. 
Al oír la detonación acudieron varias 
personas en auxilio del herido, que fué 
pital de San Luis de los Franceses, sito 
en la calle de Claudio Coello. 
Mientras tanto, el agresor fué dete-
nido y conducido a la Comisaría de 
Bmaiavista y más tarde prestó declara-
ción ante el juez señor Abarrátegui. 
Según parece, manifestó que, después 
dte haber trabajado en la Compañía de 
más que en las apariencias é imtmgna-i61 automóvil 1.90., de Pontevedra, guiado 
ron aquellos créditos, sin cue el juez ac-'P,01" Jull.an de Sainz Tonas, de veinti-
cedisse r ja reclamación. !cinco anos' atropello a Carmen Gómez' 
E n consecuencia, madre, hermanos yl^10^6?"0' de cuatro, que habita en el 65, 
amigos del suspenso, que representaban de dicha carretera, y le produjo lesiones 
386.000 pesetas, tomaron parte en la jun- de P!",0?,03"^ 0rres^vadcí 
ta de acreedores e influyeron en el con-1 
|y le causó lesiones de pronóstico reser-
conducido por Manuel López Tirado, al-] 
canzó a Roque Gómez Frutos, de cin-| 
cuenta y dos años, y le produjo leslone.s¡ 
de gravedad. 
ciembie de 1921, 16.000.000; billetes en Explosivos, hacía varios años, fué tras-
circulación, 4.395.037.575; cuentas corrien-1 ladado al Laboratorio, donde dice que 
tes, 834.162.635,99; cuentas corrientes en se le hacía objeto de maü trato por par-
o r o . 380.978,30; depósitos en efectivo, 
6.177.237,98; dividendos, intereses y otras 
Obligaciones a pagar, 71.833.763,22; ga-
nancias y pérdidas, 33.089.545,06; Tesoro 
público, 192.582.982,64. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 28.—Nuestra Bolsa ha teni-
do en Ir sesión de principio de semana 
poco movimiento. E n los valores de ren-
ta fija ha reinado animación. E n Deu-
das dí l Estado, el Interior, Amortiza-
ble, con impuestos, y 4 por 100, mejora-
ron algo. E l sin impuestos retrocedió 
un poco. Las Hidrográñcas del Ebro 
y h s Deudas Municipales confirmaron 
cambios precedentes. 
>~as Obl'gaciones siguen favorecidas. 
Los Nories espídales, suben 0,80. Las 
Hornos, 6 por 100, 0,50; las ídem de 5 
por ICO, 150; las Ibéricas, emisión 1923. 
3.50; la., idem, emisión 1918, 0,25. E n 
cambio, 'as Basconias pierden un ente-
ro. Las Asturias, primera 4,45, y las 
Prioritós, 0 15. Los restantes valores con-
flman cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos y 
Vizca; as, serie B, repiten cambios y que-
dan solicitadas. Se ofrecen los Urquijos 
a 270, V.z Hispanos a 250 y los Agrícolas 
a 74.. con demanda a 71. 
En ferrocarriles, los Alicantes pierden 
un punió, quedando dinero. Los Nortes 
y las Pablas repiten cambios, preceden-
tes, cc i papel al cierre para los prima-
ros, y dinero para los segundos. Los 
Vascongados se demandan a 810, con 
oferta a 830. Loa Santanderes se deman-
dan a 614, sin oedentes. 
En el grupo eléctrico, las Ibéricas vie-
jas^ confirman cambios. Las Uniones 
Eléctricas Vizcatnas se demandan a 925 
Las Ibéricas, nuevas, se piden a 615, 
con p . ^ l a 625. Las Cartagenas a 240. 
los Dueros a 265 y papel a 275. Las Co-
operativas de Madrid se demandan a 75 
Los Viesgos, viejos, a 677 50. y los nue-
vos « 165. con paoel a 172.50. Las Cha-
des se pjaen a 698. Las Españolas se 
ofrecen a 218, las Sevillanas a 146,50. 
En mineras, ''as Setolazar. nominati-
vas, mejoraron medio duro. Las Rif. no-
minativas, i.e pidieron a 590. las Irún y 
Lesaca a 90, las Meneras a 144, las Pon-
ferralas a 235, las Afraus a 1.160, las 
Vasco-Leonesa1 se ofrecen a 565. con di-
nero 555. Las Rif, al portador, se 
ofrecen a 625, fin compradores a la vis-
t a 
E n el grupo naviero, las Uniones ga-
naron t.^e pes?tas. las Sotas y Bilbaos 
repiten cambios. Se solicitan los Ner-
viones a 750, las Vascongadas a 376, las 
Amayas a 280, "on . papel a 290, las Viz-
cayas 1 45, con ofertas a 50, las Gui-
puzcoras a 125, las Mundacas a 105, con 
oferias a 108, las Euzkeras, a 80 y las 
Generrles de Navegación a 100. 
En el departamento siderúrgico, los 
Medite»*ráneog retrocedieron un entero 
Los Altos Hornos y Navales, serie blan-
ca, confirmaron cambios, quedando so-
licitados. Se pilen Eabcok Wilcox a 
140. Felsrueras a 95 25. con panel a 95 50. 
Bascorias y Cerrajeras de Mondragon 
* 1.050 Las Euskaldunas siguen pedi-
das a 650. 
En el sector industrial los Explosivos 
pierden 2,50, las Papeleras pierden cua-
tro enteros. Las Pinturas Internaciona-
les repiten cambios. Se ofrecen Petron-
ilos, y sipuen demandadas Telefónicas 
preferentes sin cedentes. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 81.55; las libras a 39,13, y los 
dólares a 8.04. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 28.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López de Bilbao: 
Cobre Standard, 52-15; ídem electrolí-
tico, 68; ídem Best-Selected, 59; estaño 
Straist. en lingotes, al contado. 159-05; 
ídem "Cordero y bandera", inglés, en 
lingotes, 157-05; Idem en barritas, 159-05; 
plomo español, 17-7-6: plata (cotización 
por onza), 19 chelines 5/16; sulfato de 
cobre, 27; régulo de antimonio, 46-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
L o s residuos de las Deudas * 
perpetuas 
L a "Gacta* <•"' domingo publica una 
Real orden de Hacienda que dice lo si-
guiente: 
"La Real orden de 28 de enero de 
1929, que, interpretando racionalmente lo 
preceptuado por el artículo 26 de la ley 
de Administración y Contabilidad de 1.° 
de julio de 1911, declara que el plazo 
fijado para la prescripción de las Deu-
das del 
a reembolso, no empezará a contarse 
cuando se hallen sujetas a fianzas 
te de jefes y compañeros. L a causa del 
despido, según el declarante, fué el ha-
berse neig-ado a pintar unas puertas por 
orden del director. Alegó que no era 
tal su obligación. Esto ocurría el sába-
do. Habló con el señor Bourbon, y le 
pidió un certificado de buena conducta; 
el señor Bourbon contestó que se limi-
tara a facilitarle una certificación, en 
la cual se hiciera constar el despido. 
L a entrevista terminó sin haberse pues-
to de acuerdo ambos. 
López tramó entonces una venganza 
y para consumarlo buscó un revólver 
quine guardaba escondido en su casa. 
Se procuró una caja de cápsulas y mar-
chó ayer al Laboratorio, con ánimo de 
matar al señor Bourbon. Le esperó en 
el despacho, y al divisarlo, disparó con-
tra él. 
Después no hizo resistencia y se en-
tregó a un guardia urbano. Mateo Ló-
pez tkme diez y ocho años de edad. 
Negó que hubiera amenazado a nadie 
con anterioridad!, y agregó que el señor 
Bourbon era buena persona, pero se 
dejó llevar por malas influencias. 
Ante el juez comparecieron algunos 
testigos presenciales dal hecho: don Car-
^s Lauc'n, empleado de la casa, mani-
festó que el agresor no cumplía sus 
obligaciones; don Eusren'10 Márquez di-
jo que el joven le había amenazado aJ-
g'ma v:z. , 
También compareció el dueño de una 
tienda de armas de la calle Mayor. De-
claró que ayer mañana se presentó en 
i<i tienda Mateo López con el propósito 
de cambiar una caja de cápsulas que no 
servían para un arma determinada. Bl 
cambio se efectuó s:n ninguna dificul-
tad, puesto que no existen restricciones 
en la venta de cápsulas. 
E l herido, g r a v í s i m o 
Accidentes.—Valentín Ortiz Barahona, 
de cuarenta y seis años, que habita en 
Fuente Balluner, 6 (Carabanchel Bajo), 
taron, y promovieron ante el juez del dis-
krMw del Hospital, de Madrid incklent 
pidiendo la nulidad del convenio. 
Les representaba el señor Rodés, que 
tuvo como contrincante a don Luis Ro-
dríguez de Viguri. E l juez atendió las 
razones de este último letrado y no .de-
claró la nulidad solicitada. 
Apelada esta sentencia ayer, volvieron 
a encontrarse frente a frente los señores 
Rodés y Viguri, que dejaron planteadas 
ante la Audiencia estas cuestiones: 
E l auto dictado por el juez no acce-
diendo a la exclusión de créditos pedida, 
¿puede presentarse frente a la petición 
ulterior de nulidad del convenio, como 
prueba de que esta cuestión es cosa juz-
gada? Dice el señor Rodríguez de Vigu-
ri que. pese a la apariencia de que 99 lirón "37 
trate de cosas distintas, son una misma, ¡ ÍSl i^' 
porque en el primer momento se pide 
la exclusión de unos créditos por estimar-
los fraudulentamente exagerados y en el 
segundo la nulidad del convenio, precisa-
mente por haber intervenido en él cré-
ditos de esta naturaleza. E l señor R.o-
drguez de Viguri cree que, con arreglo al 
artículo 12 de la ley de Suspensión de 
Pagos, su adversario no tiene otro ca-
mino ĉ ue el del juicio declarativo. 
Otra cuestión. Basándose en exagera 
ción 
de 
o por el contrario es forzoso suponer que . s¿sfŝ  impiic«a ;a f . ^ c ' v e ^ r í ^ i i u í L i T i T ^ ^ B^VO m * 
crédito justo, en cuanto hmoio de la exa-
geración de que fué objeto? 
E l señor Rodés, en el comienzo de su 
Llegaron 
De Málaga, la marquesa de Valdete-
rraza y la condesa de Floridablanca. 
—De Almería, la marquesa de Balboa. 
—De Ribades-illa, don Alejandro Pidal. 
—De Sevilla, don Juan Antonio Ba,sa-
sufrió lesiones de relativa importanciajgoiti y familia, el conde de Cabra, don 
cuando trabajaba en la obra del anti-jjog María Miceta y los señores de Pé-
guo Palacio de la Diputación _ irez de Ijaborda y ^ encantadoras hi-
—Teodoro Robon Parra, de trece anos,|, ¿ « ' I ' 
que vive en el Paseo de las Acacias, 27,1 Jas ^ CarD?en- „ -i. 
sufrió lesiones de relativa importancia al Bilbao, de paso para Sevilla, el 
caerse en dicha vía, cuando jugaba a la i ex senador don Luis de Salazar con su 
pelota. j señora y bellísima sobrina Maty. 
—Por caída casual en la calle Ancha j —Procedente de Sevilla llegó anocha 
de San Bernardo sufrió lesiones de pro-|ia princesa de Wied, ex reina de Al-
nóstico reservado Marcelino Maeso Pé-ijjgjjja 
rez, de treinta años, que vive en Monte-
Kobo.—Los "cacos" entraron en el do-
micilio de Dámasa Fernández Nájera, de 
sesenta y seis, años, Amanlel, 6 y 8, y se 
llevaron una cantidad en dinero, que de 
momento no precisa. 
Malas intenciones.—Isabel Gacio Corti-
jo, de cuarenfa y cinco años, puso en co-
nocimiento de las autoridades que los 
"cacos" forzaron la puerta de su casa 
pero no lograron entrar 
Ratería 
Han salido 
Está en Córdoba el conde de San 
Diego. 
—Se halla en Barcelona ei duque de 
la Unión de Cuba. 
—Para Sevilla, el marqués de Saltillo, 
los condes de la Maza y los duques de 
Denla y Tarifa. 
Viajeros 
Está en Sevilla la baronesa de Aers 
Del "auto" que don Antonio sen Bayenie hennana del cónsul de Ho-
. f r a u ^ L aquella cap tal. acompañada 
" ^ " I f J ^ "CJlflón.total de estos- una cámara y un¿ cubierta. Valora el por- ^ sus hijos. 
E l doctor Bourkaid practicó ayer tar-
de una dedicada operación al señor Bour-
bon, después de haberle hecho una ra-
diografía. 
Según nos comunican por teléfono es-
ta madrugada desde el Hospital de San 
Luis de los Franceses, el estado del he-
rido presentaba ligerísima mejoría, sin 
que esto quiera decir que haya desapa 
recido el peligro. 
MINTONS CHINA 
E n su nuevo domicilio continuará la 
liquidación a precios reducidos. ZORRI-
L L A , 2. Frente a Los Luises . 
do disponer se haga extensivo a los re-
siduos de las Deudas perpetuas interior 
y exterior el precepto contenido en la 
Real orden mencionada; precepto aplica-
ble tanto a los casos resueltos en ese 
sentido como a los que se resuelvan en 
lo sucesivo." 
I m p r e s i ó n de Ber l ín 
ÑAUEN, 28.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy muy pesada y débil. Solamente 
a la hora del cierre mejoraron algo al-
gunos valores industriales. 
E l descuento en Finlandia 
H E L S I N G F O R S , 28.—El Banco Na-
cional de Finlandia ha fijado hoy su tipo 
de descuento en seis y medio por ciento. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósitos siguientes: Trans-
misible número 98.797, de pesetas no-
minales 26.750 en Acciones de la Socie-
dad Valenciana de Tranvías al 4 por 
100, constituido el día 15 de marzo de 
1928; Intransmisible número 17.545, de 
pesetas nominales 20.000 en Obligacio-
informe, ha ido analizando con claridad 
extraordinaria, los créditos ¿bjí&LíK, pu 
impugnación. Con no iuferio'r claridad eí 
señor Rodríguez de Viguri los ha ido 
iustificando. Sólo on un momento ha sido 
menor su diafanidad. Cuando ha hablado 
de aquel crédito de 30.000 pesetas, con-
signado en escritura pública, en la cual 
manifestó el notarlo que a su presencia 
le fueion entregadas en su totalidad al 
comerciante hoy suspenso, lo cual está 
en contradicción con la declaración que 
hizo el interventor de la suspensión en 
su dictamen, en el cual se lee que en las 
30.000 pesetas de la escritura se englo-
baron cantidades que con anterioridad se 
habían ya entregado. 
En cambio, el señor Rodríguez de Vi-
guri ha hecho otra manifestación de in-
terés. 
No se orea que en el convenio se di-
vidieron los acreedores en familiares y 
amigos de un lado y en proveedores de 
otro. Con aquéllos votaron otros acreedo-
res de importancia qu^ no tenían con 
el suspenso relación familiar ni de amis-
tad. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo.—12,15, Señales horarias.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. Revista cinematográfica. 
15,25, Noticias. Emisión para niños. Músi-
ca de baile. Noticias.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Charla lírica.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora, su-
ministradas por E L D E B A T E . Música de 
baile.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2.—Concierto de 
orquesta. Recital de canto. Cotizaciones de 
Bolsa. Música. Cierre. 
CURSILLO D E RADIODIFUSION 
Ante la próxima organización del Ser-
vicio Nacional de Radiodifusión, Unión 
Radio, comprendiendo la necesidad de que 
exista personal de radiotelegrafistas espe-
cializados en el manejo de emisoras de 
radiodifusión, se propone organizar una se-
rie de cursillos para los aspirantes a ad-
quirir esta especialización. 
Las matrículas para estos cursillos se-
rán organizadas por la Unión de Radiote-
legrafistas Españoles (Vlllalar, 8, prime-
ro), a la cual deben dirigirse las solici-
tudes. E l primer cursillo comenzará el 12 
de mayo. 
lio, 126, se produjo un incendio, a causa 
de un cortocircuito. Careció de impor-
tancia.. 
—También en la calle de Hortaleza, 
—Está en Córdoba el marqués de lo3' 
Castellones. 
—Han regresado de s u viaje de no-" 
vios, y están en su casa de Jerez de la 
Frontera, los duques de Algeciras. 
—Con su*? bellas hijas está en Sevilla 67^hubo otro incendio, que no^llegó a adj,~, V 
quirir gandes proporciones. 51 ^ f e d é LSlva. 
Quemaduras.—Josefa García Torres, de —Se han tras.adado de BarceloiMP a 
dos años, que vive en Ronda de Toledo, j Sevilla la marquesa de Retes y su sobri-
10, sufrió lesiones de pronóstico reser-ina, María. Benita López Sert, h'ija de 
vado al caerle encima agua hirviendo, líos marqueses de Lamadrid. 
A pie.—Antonio López Araque, de quin-l Troiif«í«,io„^ 
ce años, que vive en Cardenal Mendoza,] rautxramento 
5, denunció que en la Plaza de San Mi-j Ayer ha fallecido en Madrid don Ra-
gnel le robaron una bicicleta. [fael Barrios Sigüen?ia, persona muy co-
i nocida y justamente apreciada en el 
mundo de loa negocios. 
Su entierro tendrá lugar hoy, a las 
cuatro, dasde la casa mortuoria, Carmen, CASA GRASES 
PlumeTOs—líules—Cepillos 
BARQUILLO, 5. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO D E G R A N D E S PREMIOS 
Autorizado por real decreto de 25 de 
Julio de 1928, a beneficio de la 
C I U D i UNIIÍEBSITAHIA OE E S P i P 
que se ha de celebrar en Madrid el día 
12 de mayo de 1930 
Constará de 55.000 billetes a 1.000 ptas. ca-
da uno, divididos en décimos a 100 ptas. 
Premio mayor: 7 .500.000 pesetas 
PREMIOS Y R E I N T E G R O S D E L 















Sección de caridad 
no A. Electricidad, corriente 
fin próximo, 5.000; dobles, 50 000; Hls-
panoP A. Electricidad, ^ O O : Menge-
mor 4.000; Alberche. ordinarias, 10 000, 
fin próximo, 12.500; dobl^, 25.000; Union 
Eléctrica, 10.000; Telefónica^, preferen-
tes, 82.000; ordinarias, 116-000• ^ . ^ I . 
tador, 30 acciones; dobles 1W> ídem no-
minativas, 33 ídem; F ¿ | ^ e r a ¿ , e t Í 6 ^ ' 
dobles, 25.000; Guindos, 95.500, 
B. 77.000; Alicante, 20 ™ i o n % * * C ° : 
rriente, 200 ídem; fin Pro*¿m°- 225/dem 
dobles, 450 ídem; "Metro", 2o.OOO, Nor-
te, 100 acciones; fin comente, 100 dem 
fin próximo 100 ídem; dobles, 100 ídem. 
Tranvías, 3.000; dobles, 12.500; Alconoie- pleten e] ¡mporte de un titulo, no pued 
ra, 8.500; Altos Hornos, IQOO; Omina- ofofHi/rx, TniAnfraí» so hallan 1 
rías, 42.500; fln corriente, 12.500; fin pró-
ximo, 50.000: dobles. 175.000; Cédulas be-
al 5 y medio por 100, constituido el día 
24 de marzo de 1926; Intransmisible 
número 17.546, de pesetas nominales 
20.750 en acciones de la Sociedad Va-
lenciana de Tranvías al 4 por 100, cons-
tituido el día 24 de marzo de 3926; y 
Transmisible número 104.648, de pesetas 
nominales 5.000 en Depda Amortizable 
.al 5 por 100, emisión 1927. Sin impues^ 
stado y del Tesoro, llamadas !to const¡tuído el día 28 de abril de 
1927, tocos ellos a nombre de doña Mer-
sínoj cedes Salva Giménez, se anuncia al pü-
desde la fecha en que tenga lugar laiblico para que el que se crea con de-
devolucíón del depósito, omitió, involun- rocho a reclamar, lo verifique dentro 
tariamente, hacer igual declaración res- del plazo de un mes a contar desde la 
. , t i publicación de este anuncio en la "G-a^ 
pecto de los intereses no percibidos de ^ de M¡LÚrld'; y primera inserción 
los residuos emitidos por conversión de del misino en E l D E B A T E , de Ma-
la Deuda perpetua al 3 por 100. Y como ¿j-j^ y "Las Provincias", de Valencia 
las mismas razones de justicia y equidad según determina el artículo 41 del Re-
invocadas en cuanto a las Deudas lia- glamento vigente del Banco de España, 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Las demás circunstancias de los ca-




primera serie y se-nefleiarias, dobles, 700 cédulas; Espano-
madas a reembolso pueden aplicarse a 
los residuos, Q-ue, por no devengar inte-
reses hasta que reunidos con otros com-
en 
hacerse efectivos mientras se hallan su-
jetos a un depósito necesario, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
ad virtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la Sucur-
sal expedirá los correspondientes dupli-
cados de dichos resguardos, anulando 
loe primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 15 do abril de 1930.—El se-
cretario, José Alfaro. 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero de E L D E B A T E en que se pu-
blicó el suelto, según a continuación se 
indica: 
—Jesús Sáez (28-2-930).—Suma ante-
rior, 15 pesetas. Un ex congregante de 
los Luises, 10; J . C. P., 12. Suma 37 
pesetas. 
—Tiburclo González (27-4-930).—G. L . 
T., 15; G. L . V , 5; "un riojano", 10. 
Suma, 30 pesetas. 
—Familia calle de Toledo, número 135 
(27-4-930).—G. L . T., 15; G. L . V , 5. 
Suma, 20 pesetas. 
-Aquil ina Fernández (27 - 4 - 930).— 
G. L . T., 15; G. L . V., 5; "un riojano", 
10. Suma, 30 pesetas. 
—Matilde Ramos (27-4-930).—G. L . T., 
15; G. L . V., 5; "un riojano", 10. Suma, 
30 pesetas. 
—Encarnación Sánchez García (27-4-
930).—G. L . T., 25; G. L . V., 5; "un rio-
jano", 10. Suma, 40 pesetas. 
P I D A N B I L L E T E S A D O N E N R I 
Para las Misiones católicas en el " Q U E M U R C I A N O , B A R Q U I L L O , 8 
tranjero, G. L . T. nos ha enviado un| L O T E R I A . M A D R I D , 










5 de 50.000 
5 de 40.000 
5 de 30.000 
15 de 25.000 
2.235 de 5.000 11.175 000 
99 aproximaciones de 5.000 
pesetas cada una, para 
los 99 números restantes 
de la centena del que ob-
tenga el p r e m i o de 
7.500.000 pesetas 
99 ídem de 5.000 ídem., p--x 
los 99 número^ retantes 
de la centena del premia-
do con 5000.000 de peF?-
tas 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premia-
do con 2.500.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premla-
" do con 1.500.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centera del premia-
do con 500.000 p e s e -
tas 
2 ídem de 50.000 ídem., pa-
ra los números anterior 
y posterior al del premio 
de 7.500.000 pesetas 
2 ídem de 37.500 ídem., pa-
ra los del premio d e 
5.000.000 
2 ídem de 23.500 ídem., pa-
r a l o s d e l p r e m i o 
de 2.500.000 
2 idem de 18.500 Idem., pa-
ra los del premio de 
1.500.000 
2 ídem de 15.000 ídem., pa-
ra los del p r e m i o de 
500.000 
5.499 reintegros de 1000 pese-
tas para los 5.499 núme-
ros cuya terminación sea 
igual a la del que obten-
ga el premio mayor 
18, ai cementerio de Santa María. 
A su esposa, hennana y demás fami-
liares acompañamos en su dolor. I 
Aniversario 
E n sufragio deü laureado literato y aca-
démico, don Ramón de Mesonero Ro-
manos, cuyo aniversano se cumple ma-
ñana, se dirán en la popular parroquia 
de San Martin todas las misas de ma-
ñana. 
A sus hijos y rlcmá? famUiareá reno-
vamos nuestro pásame. 
FIRMA DEL REY 
GOBERNACION—Decreto-ley deter-
minando que las categorías administra-
tivas de jefes de Administración civil 
de primera clase corresponden a las 
tres Inspecciones generales de la Direc-
ción general de Sanidad, sin que los fun-
cionarios que las desempeñan puedan 
250.0001 atrit)U|rgeia;3 ai cesar en el ejercicio del 
cargo. Srtableciendo relacionen entre el Ins-
tituto Nacional de Higiene de Alfon-
so X I I I y otras dependencias sanitarias. 
Disponiendo que el Instituto técnico 
de Comprobación pase a depender de Ja 
375.000 Dirección general tí • Sanidad. 
Notas militares 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 29 
, Gobernación.—Resolviendo instancia del 
¡presidente de la Diputación Provincial, 
!en súplica de que se determine el carac-
Iter de fuerzas asimiladas a los efectos 
495.0001 de cédulas personales. 
Subseoreturía.—Se confieren los man-
dos que se indican al coronel y teniente 
coronel don Manuel Lucas Garrote > don 
Ra¿artáCu^Ín-Se diapone e f^túe prác-
ticas en la Escuela do Tiro de Los A -
c ¿ a r ¿ ei teniente de Artillería, don Mi-
4 9 5 . 0 0 0 | g ^ 0 ^ _ s e la a 
vacante de capitán secretario de 
en Larache. Licencia para con-
traer matrimonio a los jefes y oficiales 
ron en relación. Se conceden 
nr?mios á e efectividad a jefes y oficiales 
de Infantería. Se dispone la baja en re-
tirados del teniente don Ezequiel Hoyo. 
Artillería.—Se publica propuesta de 
destinos de clases. 
Ingenieros.—Se concede pensión de 
Cruz" de San Hermenegildo al personal 
Ingeniólos que figura en relación, 
••tondenola,—Se hace extensivo a los 




47 ooí>imu3,cos y 
fo de combustible. 
Sanidad.—Se conceden premios de 
efectividad a jefes y oficiales que figu-
ran en relación. 
30 ftOC 
5.499.000 
278 .:.T..r...r. 88.038 000 
i 1 EUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
MADRlD.-Afio X X ^ - N t e t 6.48' (8) E L DEBATE 
Marte*. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PRENSA y P R I N C I P E A I ^ 
FON SO: "Pecado redentor" 
Bel garito de la pandilla, Violeta lleva 
^ un hermanito, herido en robo, a un 
médico. Muere sin que éste pueda hacer 
nada y ella le insulta un día y otro has-
ta... que se enamoran. Un matón que la 
codicia describe al médico lo falso de 
aquel amor. Violeta cree que es cosa 
del cura y, en venganza, roba la iglesia, 
en compañía de la pandilla. Cuando el 
médico, que llega, la disuade, es herido 
y arrojado a las alcantarillas. Violeta se 
arrepiente. Vuelve las joyas a la iglesia, 
mediante la dura condición de casarse 
con el matón, que las posee. Finalmente, 
éste muere y Violeta y el médico se 
casan. 
Argumento trivial, repetido bajo mil 
formaa en este género de películas de 
los bajos fondos, tiene aún menos inte-
rés realizado que contado. Tan torpe 
anda la dirección, que se mueve en el 
absurdo a vueltas de un sentimentalis-
mo falso. E l propósito de redención es 
tan leve que se disipa casi del todo en 
aquel ambiente turbio, nada amable, en 
que se acoge el crimen para salir a sus 
campañas. E s penoso ver niños y mu-
jeres avecindados a gusto en el extrarra-
dio de la ley. No vemos el arte ni la 
poesía que pueda tener este género de 
películas, que tanta boga ha alcanza-
do. Si el tema no ofrece reparo moral-
mente, sí en cambio el ambiente de cri-
men en que se realiza. 
Dolores CoStello dúctil e insimiante, 
exhibe toda la gama de recursos de su 
gran temperamento artístico. Conrad 
Nagel cumple en su poco cinematográ-
fico papel. 
"Ciedo y tierra" pinta con una exce-
leaite fotografía una acción de burdo 
humorismo y las consabidas escenas de 
cabaret y grupos de "girls" con dema-
siada poca ropa. 
O. N . 
"Fiereai", de Bergua y maestro La-
puerta. 
Se despacha en contaduría. 
C ó m i c o 
Todas las tardes, "La divina ficción", 
enorme éxito de Eloísa Muro y Forre-
dón. Por la noche, " E l jockey". 
Vea " E l jockey", es morirse de risa. 
Cinema Bilbao 
Hoy, la magnífica superproducción Pa-
ramount "Tres fines de semana", por 
Clara Bow, Neil Hamilton y Harrison 
Ford. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy martes, a las cuatro y media de 
la tardA, gran corrida extraordinaria. 
Seis magníficos toros de don Ildefonso 
S. de San Carlos, de Salamanca, Espa-
das: "Valencia 11", "Cagancho" y Vi-
cente Barrera. 
Las carteleras de espectáculos 
L a Sociedad General Española de E m -
presarios de Espectáculos nos envía una 
nota, en la que dice que la determina-
ción de no fijar carteles en la vía públi-
ca para anunciar los espectáculos, fué 
adoptada por las empresas de Madrid, 
sin que haya tenido dicha Sociedad otra 
intervención que la de prestar su apoyo 
en las gestiones realizadas. 
Añade que las empresas de Madrid, 
para evitar que las autoridades puedan 
atribuir su actitud al propósito de ejer-
cer coacciones, han acordado invitar a 
las empresas que se hallen en disposición 
de pagar los impuestos sobre publici-
dad, utilicen el expresado medio, sin per-
juicio de seguir las gestiones para lograr 
sus deseos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Las representaciones de "Paca la te-
lefonista" se suceden a teatro lleno, cau-
sando la hilaridad del público, que ova-
ciona a autores e intérpretes. 
Cald eron 
Esta tarde (tres pesetas butaca), "Do-
fia Francisquita". Noche, y en honor de 
los delegados del Congreso Ferroviario, 
" L a rosa del azafrán", por sus geniales 
creadores Felisa Herrero y Emilio Sagi-
Barba. Como fin de fiesta actuará la 
admirable Laura de Santelmo. E l vier-
nes 2 de mayo, a las 6.15, estreno de 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Paca la telefonista (graciosíoimo saine-
te) (8-4-930). 
C A J L D E K O N (Atocha, 12).—6,15, Doña 
Francisquita (tres pesetas butaca).— 
10,15, función en honor de los delegados 
del Congreso Ferroviariu Internacional: 
L a rosa del azafrán, por Felisa Herre-
ro y Emilio Sagi-Barba, y fin de fiesta 
por Laura de Santelmo (16-3-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (clamoroso éxi-
to) (20-4^930). 
ALKAZAB.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, L a sombra.—A las 
10,45, Míster Beverley (20-4^930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, L a condesa está triste... (dos horas 
y media de risa).—10,30, E l millonario 
y la bailarina (formidable éxito) (26-
4- 930). 
INFANTA B E A T R I Z (Cleudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A laa 6,30 y 10,30, 
E l verdugo de Sevilla. Contaduría, telé-
fono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30, 
E l santo de la Isidra y L a verbena de 
la Paloma (butaca, tres pesetas).—A las 
10,30, Las bellezas del mundo (incom-
parable revista). Butaca desde cinco pe-
setas (22-4-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
6.45, E l ceñidor de Diana (creación de 
Celia Gámez). —10,45, Las pantorrillas 
(Celia Gámez, L a Yanquee, Lino Rodrí-
guez, Galleguito; éxito clamoroso) (11-
5- 929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6,30, L a 
divina ficción.—A las 10,30, E l jockey 
(gran éxito de ri?a; cuatro pesetas bu-
taca) (27-4-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Anita Tormo.—6,30 y 10,30, E l alma de 
la copla. Triunfo de Centeno, Caravaca 
y otros (21-12-929). 
FUENCARRAL.—Compañía lírica en 
que figuran los divos Ba^drich y Pe-
ñalver.—6,30, Los gavilanes (éxito enor-
me del barítono aragonés Plácido Do-
mingQ).—10J50, L a del soto del Parral 
(reposición) (27-10-927):" 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Enci-
clopedia Pathc. Canuto, casado. Cielo en 
la tierra. E l pecado redentor, por Do 
lores Costello (grandioso éxito). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
E l desfile del amor ("film" sonoro Par 
ramount, por Maurice Chevalier) (3-4-
930). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A . G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. E l 
barrio de Mississipl. E l teatro del si-
niestro (Laura L a Plantt). Los Callaer-
dos (barristas). Rosarillo d^ Trlana (es 
trella andaluza). Spaoni Sisters Show 
(primeros premios de belleza con sus 
danzas ilusionistas y su monumental 
"troupe" china). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30Í Noticiario 
Fox. Fabricantes de embutidos. Holly-
wood Revue (revista cinematográfica 
por todo el elenco artístico de la M. G. M.) 
(20-4-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
A las 6,30 y 10,15, Los hay bromistas 
(muda). Metrotone (sonora). E n ausen-
cia del gato (dibujos sonoro?). L a can-
ción del día (gran éxito (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10.30, Revis-
ta Paramount. E l barrio de Mississipí. 
Fanny, la corista, ¿De quién "3 el nene? 
E l teatro del siniestro (Laura L a Plan-
te). Sección de la noche, butaca, 1.00 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15, Cura de reposo. 
Metrotone (sonora). Estampas españo-
las: Salamanca (sonora). E l terrible to-
reador (dibujos sonoros). Sangre en las 
olas (magnífica película soñera por Ri -
chard Earthelmess) (16-3-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Tarde, a las 5,30, y noche, a las 10, E l 
pelotón de los torpes (Macksennett). 
Estreno: L a chica del perro (Carmen 
Boni), y Tres fines de semana (Clara 
Bow) (8-4-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría)—A las 6,15 
y 10,15 noche, A caza de un loco (cómi-
ca). L a chica del perro. Tres fines de 
semana (Clara Bow) (8-1-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30. L a cosa 
es ganar. Expatriada (Madge Bellamy). 
E l chico (Charlot y Chiquilín). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10,30, E n busca de su voz 
(sonora de dibujos animados y totalmen-
te hablada en español). L a boflega (pro-
ducción nacional por Conchita Piquer y 
Valentín Parera) (12-3-930). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6.30 y 
10,30, E l príncipe Stavros (Harry Lied-
ke). Las cuatro plumas (Richard Ar-
len-Fay Wray-Clive Brook-William Po-
well) (8-12-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 6,30 y 10.15, Diario Metro. Sema-
na Santa en Sevilla. Un vuelo al Polo 
Sur. ¡Viva la Pepa! Show Boat (el tea-
ro fiota-nte), Laura Laplante. Butaca, 
0,75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,15, Toaros por Ramón Novarro. Bu-
tacas, las mejores, 0.75 (17-12-929). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G E . Teléfono 
17452).—A la«! 6,30 y 10,15, Semana Santa 
en Sevilla. Tras nv .a* piernas. L a prin-
cesa de la gloria. Cuatro plumas (Cli-
ve Brook. Richard Arlen y William Po-
well). Butaca, 0,60. Anfiteatro, 0,50 (8-
12-929). 
FRONTON JAT-ALAT (Alfonso. X I 6V 
\ las 4 tarde. Primero, a remonte: Tri-
Toyen y Echániz ?J.) centra Ucin y Z^-
^aleta. Seerundo, a pala- Amorebieta IT 
v Begoñés HT contra Araouistain y 
Orhoa. Tercero, a pala: Badiola y Fer-
nández contra Zuheldia y Amorebieta T. 
(E l anundo de los espectáculos no su-
none aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
WaH-élera córresóotirft" a !n de miblic»-
Hón en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
P H R A C O R R I D A D E A B O N O E N M A D R I D 
E l banderillero "Nacional", herido en Valencia 
SOMBREROS n n A 1 / r 
MONTERA, 6 D R A f f 
C o n a g u a y s i n C h i c u e l o 
Esta primera de abono suspendida el 
domingo por agua, se celebra el lunes 
con agua... y sin Chicuelo, lastimado en 
la feria de Sevilla. 
E n pleno chaparrón salen al ruedo las 
cuadrillas, capitaneadas por VUlalta, 
Puentes Bejarano y Armillita Chico, y 
sin dejar de llover, comparece en el 
anillo el primer bicho de Escudero (an-
tes Albaserrada), negro, terciado y gor-
dito, que hace buen papel ante los pi-
cadores. 
E n el menester torero no vemos, sin 
embargo, cosa mayor, y apenas se des-
taca del balance de este primer acto un 
par de muletazos de Villalta, estirándo-
se con la derecha. Hay, con todo, sereni-
dad en el maño bayeteando, y arrestos 
al meter media estocada, aunque el des-
cabello no es a la primera, precisamen-
te. Hay palmitas... y sigue lloviendo. 
Entre el hueco de dos paraguas ve-
mos a Fuentes Bejarano apretarse con 
la capichuela ante el segundo burel, que 
cumple bravamente con los montados. 
Hay luego capotazos y palos pasados 
por agua, y, en general, el toro, el que 
impone su brío entre una lidia descon-
certada. 
Cuando Luis Puentes le llega al hoci-
co el animal se come la muleta mate-
rialmente, y tiene el espada que echar 
mano de todo su valor para aguantar-
le. Hay más valor que arte en la faena, 
esa es la verdad, por eso el matador 
procura abreviar entrando dos veces con 
coraje con el estoque, que cae torcido 
en el morrillo. 
¡Lástima! E r a un toro digno de más 
cuidada lidia en todos los tercios. 
Sigue cayendo agua a manta dflrante 
la lidia del tercer cornüpeto, y ello jus-
tifica la desgana general reinante en la 
torería. E s lo que dirán los toreros: 
—Con este agua no está uno para nada. 
E n realidad, es inconcebible que se dé 
un espectáculo al aire libre, con lluvia 
persistente. L a torería sale del paso con 
el achaque del temporal, y el público 
de los tendidos, calado hasta los huesos, 
se pasa la tarde desesperadamente abu-
rrida y definitivamente molesto. 
Picas flojas, quites frustrados, toreo 
a salto sobre el barrizal del redondel. 
A rmi'lita chico muletea despegado y 
por la cara a un bicho tan toreable co-
mo los demás. A un bicho al que se le 
puede hacer cosas con la flámula. Ese 
es el frito de torear lloviendo. 
Un pinchazo levísimo sin estachone, 
precede a medía algo tendenciosa. 
Cuarto burel, y lloviendo. 
Villalta, reumático, sin duda, con el 
aguacero, percalinea por la cara sin 
aguan ie y sin ganas de torear. 
E l ne^rete voluntario con la caballe-
ría, acaba saliendo suelto de las varas, 
no saberos si por dolerse al hierro o 
en son de protesta por la mala lidia que 
le están danao. De ios rehiletes, no ha-
blemos: pasadas y más pasadas para 
unos parps vulgarísimos. 
Y mucho más vulgar la labor de mu-
leta dtí Villalta, q u e con docena y me-
dia oe pases de pitón a pitón y una 
corta tendenciosa, se queda tan satisfe-
cho como si hubiera realî p.do una ha-
zaña de Frascuelo. 
Claro es que al público no le parece lo 
mismo, y silba, que es lo único que pue-
de hacerse con los paraguas abiertos. 
E l quinto albaserrada se trac menos 
sangre que sus hermanitos, pero, en 
cambio, se "estila" unos cuernos kilo-
métricos, que producen emoción hasta en 
las andanadas.. Con el dicho armamento 
salta por tablas del 8 y siembra el con-
siguiente pánico entre barreras. 
Tapándose con poder hace el "pavo" 
la pelea con los garrochistas, saliendo 
suelto del lanzazo las más de las veces. 
Indicados los cuernos del animal, pa-
rece ocioso decir que las cuadrillas se 
muestran "asaz prudentes", ora con la 
capa al brazo, ora con los garapuyos en 
la mano. 
Revertlto. en HU primero, regular con ca-
pote y muleta; matando muy bien, fue 
aplaudido. En su eegundo, algo descon-
fiado, matando de una estocada calda, f o -
pe Bienvenida, en los dos novillos quo le 
correspondieron, bien con el capote. Con 
la muleta, salvo contados pases de su pe-
culiar estilo, su labor en conjunto tufe 
vulgar. Con el pincho fué breve. 
Pilln, que debutaba en esta plaza, tuvo 
una buena tarde. En aa primero, muy 
No obstante. Fuentes Bejarano le naie vallente y voluntarioso con el caiiote. con 
con la muleta en tablas del 3, valentón la muleta hlzo una bonita y artística fae-
aunque sin dominarle, pero como no te\ng^ ¿ando pases de todas marcas, escu-
pierde la cara, a pesar de sus respeta^| chando múgica! Mató bien y dló la vuel-
bles velas, y le tira a la segunda esto-
cada de efecto rápido; el pueblo le toca 
las palmas complacido y le hace dar la 
vuelta triunfal por el anillo. 
Como elemento informativo, diremos a 
ustedes que sigue lloviendo de un modo 
concienzudo. 
También está bien puesto de cabeza el 
sexto y último toro de la serie, que re-
carga sobre las cabalgaduras, a las que 
acude con brío y poder. 
Deberíamos ver algo con las capas, por 
consiguiente, pero no vemos nada, hasta 
el punto de olvidar que hay matadores 
haciendo el quiteí 
Media docena de palos caen a lo lar-
go del lomo de la res, durante el se-
gundo tercio. 
Por eso nos sorprende Armillita con 
dos pases naturales que tira de primeras, 
aguantando bastante en el segundo. F i -
ligranea luego con la diestra por faro-
les y molinetes. Usa ambas manos al-
ternativamente y cuaja pases sueltos, pe-
ro no liga faena, la faena que se me-
recía este toro bravo, suave y maduro, 
toro para armar el escándalo y colocar-
se un torero. 
Tres estocadas malas coronan la que 
pudo ser gran faena y no lo fué. 
* * * 
Al salir sigue lloviendo. Y la verdad 
es que la corrida no ha merecido las 
cuartillas que hemos escrito, ni mucho 
menos el remojón que hemos pillado. 
Curro CASTAÑARES. 
E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 28.—Toros de Cobale-
da para Valencia T I , Márquez y Cagan-
cho. 
Valencia U tuvo una actuación ente-
ramente gris. Oyó pitos abundantes. 
Márquez, bien y adornado con la ca-
pa; en la hora suprema se adornó con 
la muleta y tuvo acierto al matar. Fué 
muy aplaudido. 
Cagancho lucidísimo con la capa. Oyó 
ovaciones. E n el tercero se lució tam-
bién con la muleta. E n cambio con el 
estoque no pasó de mediano. 
Lo mejor, los toros. Dos de ellos die-
ron la vuelta al ruedo en el arrastre. 
COGIDA DE NACIONAL, E N VALENCIA 
VALENCIA, 28.—Han sido lidiados seis 
toros de Angoso por las cuadrillas de Niño 
de la Palma, Barrera y Torres. 
Niño de la Palma hace en el primer toro 
una faena de dominio y de arte, que es 
muy aplaudida. En su segundo, bien to-
reando, pero deslució la labor con el es-
toque. -
Barrera hace en su primero una artís-
tica faena y mata de una estocada atra-
vesada y un descabello. En su segundo, 
cortó una oreja y dió la vuelta al ruedo. 
ta al ruedo en medio de una ovación. En 
su segundo estuvo muy vallente con capo-
te y muleta, matando bien; fué aplau-
dido. 
« « * 
ZARAGOZA, 28.—Novillos de Gabriel 
GonzáJez. de Salamanca. Balderas, bien de 
capa y vallente con la franela; con el pin-
cho, desgraciado. En su segundo, mal. Gor-
dillo, voluntarioso, mató de una entera a an 
enemigo. En su segundo, con lluvia, mató 
de una buena estocada. Amorós despachó 
pronto a su primero, que fué un bicho pe-
queño. que protestó airadamente el públl, 
co En el que cerró plaza Intentó adornarse, 
pero el tiempo y el aburrimiento general 
deslucieron su buena intención. 
# # '4 
BILBAO, 28.—Por causa de la lluvia h» 
vuelto a suspenderse hoy la novillada apla-
zada ayer. 
# » # 
También por las lluvias, que son casi 
generales en España, han sido suspendi-
dos los festejos taurinos anunciados en 
diversas poblaciones. 
P E R E T B , MEJORA 
CADIZ, 28.—Peretc continúa mejorando. 
Hoy abandonó el lecho durante unas ho-
ras y es probable que mañana se le tras-
lade a Granada con todo género de pre-
cauciones. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 29.—Marte». —Santos Pedro de 
Verona, Florencia, Tértula, Antonia, vír-
genes; Agapito, Secundino, obispos; Emi-
liano, mártires; Paulino, obispo; Hu-
gón, Roberto, Abs.—La misa y oficio di-
vino son de San Pedro, con rito doble 
y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los San-
t0Ave María.—12. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Francisco Muguiro. 
40 Horas.—Parroquia de3 Carmen. 
Corte de María.—Montserrat, en las 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, 
en el O. del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Nove-
na a su Titular; 8 y 11, misas solemnes; 
6 tarde, ejercicio, rosario, sermón, mon-
señor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
(40 Horas).—8, Exposición; 10, misa so-
lemne y sermón, P. del Corazón de Ma-
ría; 5 t, ejercicio del C. de María y re-
serva. 
Parroquia de S. José.—Termina la no-
vena a S. Expedito; 8, misa dê  comu-
nión; 10,30, la solemne, con sermón; 6,30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón, P. Ga-
fo, O. P.; reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza; 7 t., Exposición, 
rosario, Regina Celi, sermón, P. Eche-
varría, C. M. F. , reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Septenario al 
Stmo. Cristo de las Penas; 5,30 t, Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Bene-
dicto, reserva y cánticos. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Empieza la novena al Patrocinio 
de S. José; 6,15 t, Exposición, estación,; 
rosario, sermón, don Mariano Benedicto, 
reserva y gozos. 
Basílica de la Milagrosa—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, con 
motivo del centenario de la traslación 
de las reliquias de S. Vicente de Paúl; 
8, misa de comunión general que cele-| 
Torres, bien en el tercero y regular en;brar4 un Prelado; 6 t. ejercicio, ser-' 
el que cerró plaza. |món, don Eulogio López, Lectoral de 
En el tercer toro resultó cogido el ban- jje¿n 
derillero Nacional, que sufre una herida Calatravas.—Novena a Ntra. Sra. de 
de pronóstico menos grave en la región.Montserrat. 10 30> misa solemne; 12, ro-
glútea derecha de diez centímetros de pro 
fundidad y diez de extensión 
N o v i l l a d a s 
ALICANTE, 28.—La novillada de inau-
guración de la temporada, ayer por el 
temporal, se ha celebrado con escasa ani-
mación. Los novillos de Lacoba, grandes. 
Main, regular en el primero y voluntario-
sario y ejercicio; 6 t, Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Tortosa. y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Ti-
tular; 11, Exposición y misa solemne; 
11,30, trisagio, ejercicio y bendición; 6.30! 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia, 
so en el segundo. Barrita, que sustituía al Esclavas del S C. (Cervantes).-7 Ex-
Morón, superior. A su segundo le mató delpo^jon; 7, 8. 9,30, misas; 5 t. ejercicio 
un formidable volapié y sufrió un fuerte 
varetazo en la pierna derecha. Niño de la 
Alhambra, pésimo e ignorante. 
*• * * 
SEVILLA. 28.—Con un lleno rebosante 
se celebró la novillada de feria, sexta de 
abono. Asistieron los Infantes. Se lidia-
ron seis novillos de don Indalecio García 
(antes Rincón y Urqnijo). En conjunto. 
y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, lll1». 
Empieza la novena al Patrocinio de S. 
José; 5,30 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P. Quiroga, S. J . , y reserva. 
L A COMUNION D E LOS E N F E R M O S 
E N CHAMBERI 
E l domingo fué administrada la co-
munión a los enfermos en la parroquia 
fué una novillada terciada, muy brava, de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí). Hubo simpáticas notas de reli-
giosidad y entre ellas la que dieron los 
vecinos de la casa número 75 de la calle 
del Cardenal Cisncros. que recibieron 
al Santísimo Sacramento con inusitado 
esplendor y levantaron tres artísticos 
altares, uno en cada piso, alhajados con 
las mejores galas de cada vecino, y otro 
en la vivienda del enfermo. Los cuatro 
altares estaban dedicados a la Virgen 
del Carmen, Patrona del distrito de 
Chamberí. Numerosos vecinos de la ba-
rriada desfilaron durante todo el día 
para contemplar los altares. 
* * * 
H U E L V A , 28. —Ayer, a las nueve y 
media, cumplieron con el precepto Pas-
cual los enfermos acogidos en el Hos-
pital Provincial. Se organizó la proce-
sión con el Santísimo, en la que figura-
ban representaciones de h. rmandades, 
fieles portadores de insignias, Diputa-
ción y otras autoridades civiles y mili-
tares. Terminada la comunión, se dijo 
una misa en la iglesia del hospital, asis-
tiendo muchos fieles. 
* » » 
ZAMORA, 28.—El Obispo ha dado la 
comunión a 128 enfermos de ambos se-
xos del Hospital Provincial. E l Santí-
simo bajo palio fué llevado procesio-
nalmente, acompañado por el goberna-
dor civil, autoridades y representaciones 
de todas las clases sociales. 
SOLEMNE OCTAVARIO E N VA-
L L A D O L I D 
VALLADOLID, 28—Ayer terminó en 
la Catedral el solemnísimo octavario ce-
lebrado desde el domingo de Pasera 
por la Real Archico*.adía de las C u i 
renta Horas y la Adoración Perpetua. 
Durante los ocho días estuvo permanen-
te expuesto a la adoración de los fieles 
el Santísimo Sacramento, estando abier-
tas día y noche las puertas del templo. 
Todas las Asociaciones piadosas mascu-
linas y femeninas, el Cabildo metropoli-
tano y los seminaristas turnaron duran-
te las horas del día en la vela del San-
tísimo, y durante las de la noche JOS 
adoradores nocturnos. 
A los cultos vespertinos del octavario, 
presididos por el Arzobispo, acudió to 
dos los días tal multitud de personas que 
se acercaban a 4.000, que ayer llegar n 
a 5.000, pues ya no cabía más gente en 
la Catedral. De los sermones estuvo en-
cargado el magistral de Madrid don E n -
rique Vázquez Camarasa, que cautivó la 
atención pública con temas interesantí-
simos. L a función religiosa de ayer tar-
de terminó con una procesión eucarísli-
ca por el interior de la Catedral, figu-
rando en ella dos filas de caballeros, se-
minaristas, sacerdotes, beneficiados y ca-
nónigos, siendo llevado el Santísimo por 
el señor Arzobispo, quien dió al final la 
bendición con Aquél. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s 
y s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
P i l d o r a s 
B r a n d r e t h 
Curan el estreñimiento crónico 
.Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activdn la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
«I estreñimiento, Vahídos, Somnoltnola, Lonoeo suelo, Aliento fétido, Dolor i t oot** 
mago, Indlgeitlón, Dispepsia, Mal de hlgatib,'Ictericia, y lo» deearregloi que dimama d« i» 
Impureza da la sangre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACÍAS DEL MUNDO ENTERO 
[Emplastos de A I I c o c K 
M a r c a 
A g u i l a 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r a a 
Deadeqnlera que se sienta dolor apllqpeoe un emplasto 
Agentes en España: J . URIACH y C.*, S. A. - Bruch, 49; Barcelona 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. Nombre E L D E B A T E al diri-girse a sus anunciantes 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
V1LLASANTE y C.a 
OPTICOS . 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
OECORAGION DE JARDINES 
Azulejos de todas dasea 
Artiatlcaa macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
E S P O N J A S 
Para tocador, baño y c&-
rruajes. Precios baratos. 
M O R E N O 
Mayor, 35. 
P O L L I T O S 
Se crían fuertes y vigorosos 
con el alimento marca 
Ideal. Pidan folletos expli-
cativos; se envían gratis. 
Hortaleza, 90. B . Diez. Ma-
drid. 
Vendo armonium 
2 teclados, pedalier, mil 
pesetas, AUDENIS. Bal-
mes, 116. Barcelona 
L o s b e l l í s i m o s f o x - t r o t s d e l a f a m o s a r e v i s t a 
s o n o r a " H o l l y w o o d R e v u e " 
«Nobofly Dut yon» 
«Toar nzother and mine AE 2897 «Orange Blossom time» / AE 2m «Slngin' in the rain» < ^ ¿im 
«Lowdownrhythm» ( A T f O R Q Q 
«Gotta feelln'for you. 
ImprestonadoR en magníficos discos 
La Va» tu Amo 
« L A V O Z E T E S U A M O 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" SON LOS NUMEROS 
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M T T M B E R 
APARTADO 185 
•BILBAO* 
L a C i e n c i a m o d e r n a d a a l a 
R a d i o u n a n u e v a s i g n i f i c a c í ó i 
C u a n d o m a n e j e usted por vez pr imera 
Ŝ L̂5,1!05 de l n u e v o ^ c e p i o r P H I -
U P b 2514 y oiga la r e p r o d u c c i ó n m a 
ravi l losa que este aparato fe ofrece 
s u r g i r á en usted el intenso d e s e o de 
a ñ a d i r la Rad io a las sat i s facc iones 
de su hogar Y a no h a b r á n e c e s i d a d 
de emplear h a t e r í a s o a c u m u l a d o r e s 
Sol ic i te de su pro-
veedor una de-
m o s t r a c i ó n 
D1ABET1S e M 
Pan Almendra Sorrlbas 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Slfi 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla 
Gratis catálogo Alimento; 
para diabéticos. Sorrlbas 
Lauria, 62. Barcelona, 
Vi«tc el «Staml. 





de venlM a ptaros 
¿Es rcalmcnlc la leüfllina 
marca de los LUbtitós? 
si, señora , 
son i 
¿Por qné deben e t í g í n e 
los de GUSTIN? 
¿Ouiín no conocí lo» Lithiníj 
del Dodor CuiHn? L« fetna 
que han adquirido ha llegado 
a ter mundial. Maj las personas 
que usan esle producto se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
cquivaler.lís. en realidad sin 
valor cienM6co o terapéutico . 
5eri necesario recordar que 
en electo, una fórmula como 
la de lo» Lilhintt del Doctor 
Gustin realiia una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
matenal Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante a| 
público que se defienda con-
tra tan d a ñ i n o fraude Los a , «««Vi uno luiinuio «.uniu ira lan canino Iraude Los 
L í l h í n e s d e i o G u s t i n 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre lodos lo» pápele» 
Aquello» a quienes no le» gusta el sino puro para beber, lo 
mezclan con agua, mineraluada instanléneamente con esle 
maravilloso producto. 
DE VKNTA EN TOI»AS PARTES 
llnslslan. «fijan el nombre de Gnsfín! 
E q u i p o S t a n d a r d : 
Recepior 2914 - AJUvox 
2007 y OenvatenMones 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Uno-
leum, 6 pías. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 
ARTES G R A F I C A S 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
RECEPTORES Y ACCESORIOS PHILIPS a p l a z o s 
Informes: RADIO E L E C T R A - Hortaleza, 2 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
BOLSA, 16, MADRID. — SAN BARTOLOME, 9. MURCIA 
Derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina. Farmacia. 
Carreras militares y de la Armada. Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S D E F O N D O S 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L DEBATE 
/IKrSm^ffíKB dosis i 
%ÍLDORAJ 
saludables d e 
H i m o z 
W 
n lodts IOÍ farmneias 
m % m calila de muestra ta aa faimi 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I G E S T O N A 
T„ÍÍTR.MINARAN S « S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^^JA» 3 PESETAS 
la legílima W O l l i l (GIIOPPO). OraK prunuoj 
medalla úg oro so la E^oslclOfl de ílljilene de Londm 
MAL» 11 ID.—Año X X i s í u a . G.485 
E L D E B A T E ( 9 ) ' Marte* 29 de abril de 19751» 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
¡ j i J imiTi n in iF m u n m i ¡ n n i n m i n r • B H M I 
£ s t o s anuncios s» reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qolosco de la glorieta de San 
Bernardo. T E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
V I G U X Ñ C I A S , Indagacio-
nes discret ís imas, detectives 
p r i v ados acreditadísimos, 
máxima garant ía . Instituto 
Internacional. Preciados, 52, 
principal. Fijarse 52. 
V I G I L A N C I A S inforraacl'ó-
nes secretas. Espoz Mina, 5, 
segundo. Director ex Jefe 
Investigaciones Guardia ci-
vil . 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, si l lerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L i e -
ganitos. 17. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
11 I N C B E I B L E T I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien br.rnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
sotas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
H G A N G A S ! I Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
n N O T I A S ! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
H V E B A N ^ A Ñ T E S ! ! ¿Que-
r6is amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa Losmozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
A L M O N E D A , autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
18. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
C A S A López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
¿uchana , 33. 
D E S P A C H I T O español, 310. 
Hortaleza, 110. 
C O M E D O B Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A B M A B I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matcsanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrel la, 10. 
D E S P A C H O estilo espaflol 
mucha talla, 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T B E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
" B U B O * americano, 126 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrel la , 10. 
G B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L M O N E D A por traslado, 
liquido todos los muebles y 
cuadros. Ldpez Rueda, 18. 
TTSO diplomático, autopia-
ncla. arañas, regio despacho, 
alcoba bronce. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I M O veraneo Vascon-
sadas. Pisos villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. P l y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
S E alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
S E Í S babítaciones, baño, as-
censor, calefacción, S8 du-
ros. Sótano, hermosa vivien-
da, cuatro magnificas rejas. 
22 duros. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. 
A R R I E NDO amplio solar 
vallado en Guindalera, pro-
pio para depósito material. 
Escribid: Hernández. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
S É arrienda a - familia o 
vende para asociaciones ho-
tel en Quintana, 16. R a z ó n : 
Quintana, 14. 
P I S O céntrico, diez ampU-
simas habitaciones, baño, 
calefacción individual, 80 
duros. Belén. 4. 
P R I N C I P A L~cinco balcones 
once habitaciones, baño, ter-
mosifÓD. fregadero. 35 du-
ros. Antonio Palomino, 2 
.(inmediato Guzmán Bueno). 
C U A R T O S desalquilados. In-1 
formación. Colón. 14. 
PRECIOSOSlnter lores . muy 
baratos, mucho sol, agua 
gratis. Porvenir, 5. 
A L Q U I L A S E casa para tem-
porada verano, en Valsain 
ÍSegovia) . Razón: Toledo, 
116. Luis Fernández. 
E X T E R I O R E S , nueve^habU 
tacionesj, ascensor, baño, ca-
lefacción central, portero, 
tranvía puerta, 200 posetas. 
Hermosiila, 44. 
H E R M O S O cuarto amplias 
habitaciones, escalera servi-
cio, 200 pesetas. Campoamor, 
12. 
C A S A nueva] todo lujo! 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22. 
E X T E R I O R dos balcones, 
cinco hahitaciones, once du-
ros. Malcampo, 18 (Prosperi-
dad). 
E S T U P E N D O S cuartos ex-
teriores, tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba/-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 0 (rinconada). 
COMPRO alhajaíToro, pla-
tlno. plata, perlas, brlilan-
tes; piedras de color fináis y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
PlliinDflQ PACñ PílPA ^ m á s surtida en marcos, 
UUHUnUü UHOH nUUH o leograf ías , copias Museo, Cris -
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
H E R M O S O S interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
C U A R T O S todo confort, 22 
y 32 duros. Andrés Mella-
do, 36. 
A L Q U I L O locales para tien-
das, garages, talleres, bue-
nas luces. Acacias, 2. 
COMPRO casa de un piso, 
cuatro o cinco huecos de fa-
chada, escribir señor Orte-
ga. San Andrés, 34. 
B O N I T A habitaolón, azotea, 
caballero. Bretón Herreros, 
14, tercero Izquierda. 
A L Q U I L O bonitos pisos, 9 
habitaciones, 33 duros. Me-
léndez Valdés, 44. 
B O N I T O cuarto exterior, 
tres balcones, 80 pesetas. 
Calle Vailehermoso, 78. 
A U T O M O V I L E S 
F A B A aprender conducción 
y mecánica automóvi les la 
mejor casa. Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
¡ j A U T O M O V I L I S T A S ! ! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Env íos provincias. 
P R O P I E T A R I O cocho sin 
estrenar ofrece abono ma-
ñana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
C O N D U C C I O N taxi seml-
nuevo, con patente, baratí-
simo. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica . Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
J J N E U M A T I C O S Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Michelin, 
Firestone, Mohawk, Miller, 
India, Dayton ! I n Todos de 
primera categoría M n Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros I ! Ardid. Génova, 4. 
11 Siempre Ardid ! i Exporta-
ción provincias. 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clsse de servicios. Ayala, 0. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a d o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. 
G A R A G E S Alvarez. Prínci-
pe Vergara. 26, Bravo Mu-
fillo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves. 40. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
C A L L I S T A ^ José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
D £ N T I S T A Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA^Dental . 'José G a r -
da . . Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
d i o t e legrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
PKL; TA R A C I O N taquimeca-
n 6 g r a f os, Ayuntamiento. 
Ambos sexos. Apuntes pro-
pios. Mecanógrafos. Adua-
nas. Pol ic ías . Profesorado 
Cuerpo. Contabilidad, refor-
ma letra. Clases Blasco. 
Mayor, 44. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al -
mirante, 22. 
HUDSON siete plazas, es-
pacioso, matricula 27.320, 
buen e s t a d o , procedente 
cambio, Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Río. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanograf ía . 
Alumnas. alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez. 15. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8. principales. Te-
léfono 12520. 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
v en grupos. Profesores de 
los distintos países , Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal. 24. Teléfono 
10865. 
P O L I C I A . Convocadas 300 
plazas. Academia Agullar-
Cucvas. Caños. 7. 
muy acreditada P r ó -
xima importante pla-
ya. Gran rendimiento, 
tanto en verano como en invierno. Razón: D E B A T E . 1 0 5 
T r a s p a s o A c a d e m i a 
B E B L I B T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
A C C E S O R I O S para auto-
móviles . Piezas Ford, C i -
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas- Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentos 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, RK 
S O L O Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
B A C H I LLEBÁTO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
T E L E G E A F O S . Ayunta-
miento. Próx imas convoca-
torias. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4. 
Madrid. 
M E C A N O G B A F O S Aduanas 
Academia Iturriaga. Agui-
rre. 40 plazas. Se admiten 
señoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza. 71. Madrid. 
A L E M A N , Inglés, italiano, 
enseña profesor a lemán. TMU 
ducciones (escritas a má-
quina). Fuencarral. 26, se-
gundo izquierda. 
C O L E G I O de S. Antonio, 
1 n c o r p orado a l Cardenal 
Cisueros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplio e hl-
eiénlcos. Sólida enseñanza-
Internos, medlopenslonlstas 
y externos. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. 
D E L Río. Magdalena, 6. 
Preparación mecanógrafos 
de Aduanas para funciona-
rios del Pericial. 
REMIÑOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros), 
j j i u u m i o i r a m i T K i i i J i x H n ra n m n i mirreiiFiinimTi ñ 
C O N T A B I L I D A D , Taqulgra-
fia. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés , 
Inglés. Atocha, 4L 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
E N ia época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
Iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S F X í ^ S ^ x p o s I cronT3~Scvr-
11a, Barcelona. Carrera San 
JfMVmimo, 36. Papelería. Ma-
drid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria''. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facil ida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de P l y Mar-
gall, 14, primero. 
" O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés. 15-17. tercero. Detalles. 
V E N D O finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki -
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria. 
18. Burgos. 
V E R D A D E R A ganga pla-
zos solar, 80.000 pies. Barrio 
Entrevias, 0,35 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
H O T E L próximo Alcalá, In-
mediato "Metro". 18.000 pies, 
jardín. 2.125 edificados, só-
lida construcción. 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio Sanatorio. Razón: Bo-
ciingcL,. 17. Sin corredores. 
F O T O G R A F O S 
I B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ;E1 
mejor fotógrafo 1 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,00. Paellas valencianas. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7. 
cuarto izquierda. 
I ' M t T K | i . A i ; vendo varios 
muebles. Columcla, 6. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale 
facción, baño. Avenida Con 
de de Peñalver, 16. 
MAQUINA escribir Under-
•«'ood, continental. 300 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
MAQUINAS escribir Under-
wood. últ imo modelo, garan-
tizadas. 625 pesetas. López. 
Puerta Sol. 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
B U E N A modista de San Se-
bastián, ofrécese a domicilio. 
Teléfono 14905. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers. se ponen 
tolas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
i Teléfono 31222. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pese'as. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
S E cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
•sin. Barbierl, 5. 
P A R T I C U L A R ! Habitacio^ 
nes baño para estables, ba-
ratas. Hermosiila. 44. bajo. 
P E N S I O N seria, inmejora-
ble, cinco pesetas, caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
P B N SIOÑ~bporto. Zorrilla^ 
13. Frente Congreso. Con-
fort, buen trato. Precios 
módicos. Estables. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
exterior, dos amigas, ami-
gos, con o sin, únicos. Oli-
var, 51. 
C E D O bonito gabinete. H i -
leras, 7, segundo derecha. 
H E R M O S I S I M O S gabinetes, 
habitaciones, matrimonios, 
amigos, baño, teléfono, tra-
to inmejorable, precios eco-
nómicos. Madera, 9 , se-
gundo. 
H A B I T A C I O N ventilada pa-
ra caballero, sitio céntrico. 
Marqués Valdcigleslas. 1. 
tercero. 
P E N S I O N desde 4,50. San 
Marcos, 4; primero izquier-
da, esquina Hortaleza. 
G A B I N E T E S - e x t e r i o r e s vis-
ta Callao. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derecha. 
P E N S I O N desde cinco pesc-
tas, confort. Fuencarral. 156 
tercero. 
E M P L E A D O desea habita-
ción con, sin. Escr ibid: Ve-
ga. Anuncios Ecos. Fuenca-
rral, 119. 
CREDITO ESPAÑOL INMOBILIARIO ( C . E. I . ) 
Hipotecas, Compra-venta y A d m i n i s t r a c i ó n de Ancas. 
Operaciones serias y rápidas . Ayala , 4 duplicado. 
P ú b l i c o : de seis a ocho. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
I N S T I T U T R I Z francesa de-
sea colocación con niños 
mayores. Francesa. Monte-
ra, 8. Anuncios. 
O F R , E C E S E ~ j o v e n para ofi" 
clna. Informes excelentes, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
TODA la gente diTtlñgíida 
pide su servidumbre a Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
P R O F E SOR Bachillerato 
elemental para colegio, par-
ticulares. Informes inmejo-
rables. Escribid: Barreiro. 
Continental. Carretas, 3. 
O F R E C E S E cocinera. Sañ-
ta Isabel, 45, piso 3. 
S A C E R D O T E solvente~ad-
ministraría, instruiría. R a -
món de la Cruz, 10, bajo. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
POR a u s e n c i a , traspaso 
tienda sombreros céntrica. 
Escriban señor A t a l a y a . 
Hortaleza, 84. 
T R A S P A S O peluquería, mu-
cho tránsito. Razón: T a r r a -
gona, í . Blas de la Cruz. 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s T S n o 
Brillo Achur i líquido ¡sin a g u a r r á s ! para pisos 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica, Plaza del Angel, 9. 
G R A T I S graduación vista. 
Técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia, 9. 
E L Lente de oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeíss . Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya. 
C R'ÍITT A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. V a r a y López. 
Principe, 5. 
P R E S T A M E S 
D I N E R O rápidamente, mó-
dico Interés, propietarioa, 
comerciantes, Industriales. 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
P A R A ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garant ías , absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publl-Vall. Martin de los 
Heros, 7. 
H I P O T E C A S , facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
DISPONGO capital para hi-
potecas aceptables. Barrcfa. 
Columela, 6. De 11 a 2. 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha. 65, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro sc \s . 
P R E C I S O directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas; tengo Im-
portantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51 
cinco-siete. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. AJ-
calá. 94, Madrid. 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. R a -
zón: Apartado 325. Bilbao. 
V E N D O casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas. 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada, jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas. 3.014 pies, superí'cie 
rentando 1.200 pesetas añíla-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. Gon/ález 
Cabanne, Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
E S C O R I A L venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnifico 
jardín Gascufiana. Santa 
Isabel. 5. Teléfono 70582. 
O C A S I O N . Vendo casa bue-
na renta. Inmejorable cons-
trucción. B a r r i o Pozas, 
43.000 duros, menos 25.000 
hipoteca Banco. Helguero. 
Montera. 61, cinco a siete. 
C O M P R A R I A ' finca unos 
20.000 duros, directamente 
dueño. Escribir a M. R . 
L a Prensa. Carmen, 18. 
COMPRO dos solares cén-
t ricos. Sr. Engulta. Juan 
Pantoja, 16; 3-5. 
V E N D E S E magnífica casa, 
Inmejorables condiciones pa-
ra hotel, cuatro pisos, en 
Ellzondo. Dirigirse: Ramón 
Peña. Hernán!, 21. San Se-
bastián. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis. 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 62446 
S I E R R A Credos. Véndese 
precioso hotelito. todo con-
fort, s i tuación más Ideal de 
Arenas de San Pedro, y a l -
quílase piso amueblado con 
igual confort y emplaza-
miento. Diríjanse Masi. C a -
lle de Recoletos, 2. Madrid. 
H E L G U E R O . Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14534. 
M O N T E labor, 403 hectáreas 
99 kilómetros, produce el 8, 
vendo 125.000 pesetas, o cam-
bio casa céntrica, menos 
precio. Mañanas . Alvarez 
Castro, 25. Julián. 
P A R T I C U L A R , amplio ga-
binete alcoba, ascensor. San 
Bernardo, 57, primero Izqda. 
P A R T I C U L A R "alqulkThabi-
taclones a uno o dos ami-
gos. Churruca, 10. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación caballero estable, 
dos amigos, con, sin. Tres 
Peces, 8, principal derecha. 
F U E N C A R R A L , 337Pens ión 
del Carmen, seria, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. 
CEDO~habitaclones. Divino 
Pastor, 5, principal derecha. 
P E N S I O N Alicajite^ viaja-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39 . 
H O T E L Sudamericano. Re -
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal -
ver, 7 (Gran Vía) . 
H O T r L Covadon^. Magní-
ficas habitaciones. Pens ión 
desde 10 pesetas. Carmen, 
38. 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
daa, de 15 a 30 duros men-
suales. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
H A B I T A C I O N , caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Pizarro, 17, prin-
cipal. 
C O N G R E S I S T A S ^ medalla 
milagrosa, reservamos habi-
taciones, gran confort. D a -
to, 8, principal. Gran Vía, 
H O T E L Mediodía, 300 habí -
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserte. 
Instalación moderna. 
P E N S I O N Simón, gran con-
fort, precios módicos. Eduar-
do Dato, 8-30. 
K X T E R I O R K S , pensión cua-
tro pesetas, tres platos. C a -
lle Independencia, 2, terce-
ro dere¿ha. 
H E R M O S A S habitado -
nes independientes. Alvaxez 
de Castro, 24; principal bis, 
E . 
DOS únicos huéspedes admi-
te familia honorable. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
B U E N A S habitaciones exte-
riores, sin. Covarrublas, 19, 
quintuplicado, segundo. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, ) , y 
Clavel, 13. Vegulllaa. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
L O S modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego. 
Fuencarral. 63. 
M A T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 60 pesetas. 
Farmacia. 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
M I L ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis ; 
Centro Gestor. Montera, 20. 
O B R E R O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. I n -
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrld-Paris, sec-
ción de menaje, sótano. 
F A L T A cocinera y doncella 
jóvenes, trabajadoras. Bue-
nos informes. Mayor, 28, 
primero. 
S A C E R D O T E necesita cria-
da para todo. Escribid da-
tos personales, familiares, 
sueldo. Hortaleza. 45. Conti-
nental. Sanjose. 
F A L T A matrimonio sin hi-
jos para servicio casa por-
tería. Informado. Abaecal, 
55; 11-12 y 5-6. 
Demandas 
C A B A L L E R O alemán, pose-
yendo varios Idiomas; con-
tabilidad, ofrécese, oficinas, 
cajero, traductor, empleos 
análogos. Bolsa Contrata-
ción. Colón. 14. 
J O V E N . 29 años, soltero, 
buenos Informes, ofrécese 
ordenanza, cobrador, guar-
da, dispone fianza. Colón, 14. 
O F R E C E S E señora, hablan-
do francés, ama gobierno, 
casa señora, señor o matri-
monio, o acompañar señora 
o niño Interna L . García. 
Claudio Coello, 70; entresue-
lo Izquierda. 
C O L O C A C I O N E S en gene-




res, chofers. viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico. 11.620 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Raformo, limpio, tlño. 
Vaiverde. 3. Teléfono 19903. 
HAGO trabajos mecauográ-
fleos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just, 
¡SOLARES, agua medicinal 
y do mesa. Depós i to ; Rei-
na. 45, principal. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, C a -
ñizares, 18. 
ü t.iA>41.> pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A RROCOS j ¡ {Invento raa-
ravilloso de un religioso í ! ! 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
C R E D I T O S dles meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Vaiverde, 22. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
V E N D O dos tapices d»» nu-
do nuevos. Goya, 105, gara-
ge. Alquilo jaulas. 
P E L E T E R Í A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I ta -
lianos. Cava Baja. 16. Telé-
fono 74039. 
¿ A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1.10. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías. las 
mejores, 1.10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray. 27. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2, 
F O N O G R A F O S y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla. 1. 
D I S C O S y fonógrafos, i o s 
mejores. Puebla. 1. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
A B O G A D O . Consulta 6 pe-
setas. Testamentarlas. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. 
P I N T O R papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. droguería. Te-
léfono 13.084. 
T I N T O R E R I A americana. 
Ronda Valencia, 8, limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
MR. James McLean, propie-
tario de la patente número 
95.933, por "Una guarnición 
mejorada de galería para 
aparatos de alumbrado", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
; trial. Apartado 511. 
ROLL-Royce Limited, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 96.708, por "Mejoras en 
los sistemas de frenos para 
vehículos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
S O C I E T E Alsacienne "de 
Constructions Mécaniques , 
concesionaria de la patente 
número 98.222, por "Un re-
calentado-vaporizador para 
calderas de vapor", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas. 21. 
L i q i ü D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15 cuadruplicado. 
i F . Domínguez. Electricista 
económico. Instalaciones, re-
paraciones. Avisen teléfono 
55803. 
M A N Z A N I L L A la ñor del 
Alto Aragón, de Montmesa, 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
lito cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto*', Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cadí» 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá". 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Kela toros. 0. Teléfono 14459 
L I N O L E U M * 6 pelietas^m^. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
F Á B R I C A camas doradas 
baratís imas. Vaiverde, L 
V E N D E M O S hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 nesetas. Folletos. Gar-
c'.i Paredes, 40. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincia'?, 
caJ''ogos gratis. 
V E N D Ó verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
aos. Pelayo, 6, tienda. 
O R N A M E N T O S para , Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor siirlida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
A particular comedor, dor-
mitorio, buenos muebles. 
Serrano, 22. 
C H O R I Z O S especiales! P ' r a 
comer crudos. Rivas. Monte* 
ra, 23. Teléfono 15943. 
P A R T 1 C l ' L A R vende CoSe-
dor, sencillo, casi regalado. 
Goya, 71, tercero Izqui r-la. 
OCASÍONT Partida juguetes 
cepillos, otras cosas. Cava 
Baja. 30, principal. Horas: 
10 a 11; 3 a 5. 
MAQUINA escribir número 
5 Yost, 150 pesetas, i r a 
Baja, 30, principal. 
V E N D O armonio con roilps! 
Horas, doce-tres. Luchana, 
6, segundo izquierda. 
T U R B I N A Francis m p á p r -
na, molino dos piedras, ac-
cesorios, todo nuevo, no lle-
gó a montarse, vémlr.-^ ói a-
pión. Escribid: "MaqilltiaTia" 
Ponzano, 18. Madrid. 
P A R T l C U L A R _ v e n I - o 
alemán, varios mttébles, to-
do barato. Fucntarral. MTi 
CUADROS antiguos. Pasada 
del Peine. 
LA casa Horráis. Modas, 
niños. Saluda a su nurn1!' -a 
clientela y da las pra.-ias 
por el favor que ia dispen-
sa. Mesonero Romanos. '¿7. 
C H A V A R R I ^ S S l á 
C i s a fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domés t i cos . Servicio domicilio. E x p o r t a c i ó n pro-
vlncTas OficlnaH: S A N M A T E O , «. Tels. 152G3 v 70716 
A V I S O 
L o s señores que precisen hacer instalaciones de 
riego, conviene que esperen a ver la ins ta lac ión que 
en breve p r e s e n t a r á la C a s a Donato López, Luc ien-
te, 7, Madrid, de las norias modernas, con bombas aco-
pladas, patentadas, marca " Z E P O L " , de tres t a m a ñ o s : 
0,50, 0,75, 1,00 m. d i á m e t r o . Dichas norias s a c a r á n de 
6.000 a 120.000 litros por hora, movidas a mano, por 
cabal ler ía o motor. P o d r á n verse expuestas y funcio-
nando en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n organizada por la 
Sociedad de Ganaderos, que se ce l ebrará en la R e a l 
Casa de Campo, del 14 al 30 mayo, 1930. 
L A X A N T E 
E L INSTRUMENTO DE CAUPAD 
B E S C A H S A 
CLARO COMO UNA CAMPANA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L U L T I M A S 
E N 
1 / S C O S 
o e a . 
E S T R E P l í M ü N T G 
n i m e e / t m u s ÍW r m m . w i 
RAMON OE MES M O D E L O A - 4 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. 
S A L E S E N P R O V : 
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Académico de la Española, gran cni* ili> 
la Orden de Isabel la Católica, ele. 
RUECif l E l DIA 30 DE W l OE 1832 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 30, en la parroquia de San Martin, se 
aplicarán en sufragio del finado. 
Sus hijos, hijo político, nietos políticos, biz-
nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos Ir cn-
eomlenden a Dios. 
E l eminentísimo señor Cardenal Moreno, 
Arzobispo de Toledo, concedió cíen días de in-
dulgencia en la forma acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad: U . C C H T E S . Vaiverde. 8. L" 
t 
DON RAFAEL BARRIOS SIGÜENZA 
D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o d e " L A P R E N S A " , A g e n c i a de a n u n c i o s 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 8 D E L C O R R I E N T E 
a los cincuenta y siete años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
D . E . P -
8 u a f l i g i d a e s p o s a , d o ñ a J o s e f a M a r t í n - Y u s t e ; s u ^ r t n ^ d o ñ a P i l a n h e r -
m a n o s po l f t i cos . a h i j a d o s , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a -
R U E G A N a sus numerosos amigos encomienden su a lma a Dios 
y les invitan a asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al "menteno de 
Santa María, acto que t e n d r á ugar hoy cha 29 , a cuat;0 d e ¿ 
tarde, desde la casa mortuoria, calle del Carmen, 18, por lo que 
Ies quedarán agradecidos. 
L a c o n d u c c i ó n se verificará en carroza au tomóv i l . 
M a ' d r f d . - ' A ñ o X X . - N ú m . • 6 . 4 8 5 
A T E 
M a r t e s 2 9 H e a E r i l 3 e 1 9 3 0 
C A R T A S A L T I O J A C I N T O 
L A ENSEÑANZA G R A T U I T A E N F R A N C I A 
Las lineas que acabo de trazar, traen 
a mi ment« la figura prócer de otro gran 
dignatario de la Iglesia, español por su 
nacimiento y por su familia, a quien 
tuve el honor de conocer y tratar. Su 
Eminencia el Cardenal Merry del Val, 
ocupa un lugar preeminente entre los 
hombres que me han Inspirado admira-
ción, quiero decir con esto que era uno 
de esos seres privilegiados que cumplen 
con perfección la misión a que han sido 
llamados. Mis relaciones con él datan 
del tiempo en que fué Secretario de Es-
tado de Su Santidad Pío X. Le vi du-
rante la Graij guerra y volví a verle al-
gunos años después, citando me honró 
con el encargo de escribir la vida de 
aque1 gran Papa. Se han alabado con ra-
zrtn, aunque no tanto como merecían, 
las condiciones diplomáticas de que tan-
tas muestras dió—-y que parecen vincu-
ladas al apellido ilustre de Merry del 
Val—, su alta distinción, su conocimien-
to de los idiomas extranjeros, la clari-
videncia de su espíritu que sabia que los 
piincipios son la fuerza de la Ig'esia y 
una de las más bellas formas de su ca-
lidad. Pero dos cosas había en la per-
sonalidad del purpurado insigne que me 
conmovieron en todo Instante de una 
manera especial: la veneración que guar-
daba a la memoria del Papa, a quien 
tan bien había servido y la extrema 
discreción con que se conducía en su re-
tiro. Su palacio de Santa Marta estaba 
lleno de recuerdos do Pío X; hablaba 
con emocionada ternura de aquél a quien 
sin decirlo, consideraba como un santo. 
Pero nunca añoró laa funciones del ele-
vadislmo cargo que desempeñara años 
antes ni nunca hizo la menor alusión a 
los tiempos nuevos: era ya, y lo se-
guiría siendo en lo sucesivo, el Cardenal 
Arcipreste de San Pedro, de Roma. To-
dos los meses, el día 20, celebraba la 
misa en la cripta de la Basílica, al lado 
del sepulcro cerca del cual dispuso que 
enterraran su cadáver, y por el número 
y por la piedad de los peregrinos que 
acudían a oír las misas pudo darse cuen-
ta de que los votos que íntimamente 
hacía por la beatificación de Pío X, eran 
compartidos no sólo por los fieles de 
Roma, sino por los de todos los países de 
la cristiandad. 
« • • 
Ya sabe usted que nuestra Cámara de 
los Diputados acaba de votar—sólo por 
sois votos de mayoría—, un proyecto de 
ley en el que se declara que la enseñanza 
elemental en los establecimientos do-
centes del Estado será gratuita en lo su-
cesivo. Para que este proyecto tenga 
fuerza legal y entre en período de vi-
gencia es preciso que el Senado confir-
me la decisión de la Cámara popular, lo 
que, probablemente, hará. Se trata, pues, 
do un desgraciado episodio de la lucha 
contra los católicos, que si bien no es 
tan violenta como en los tiempos de la 
separación de la Iglesia y el Estado, nc 
por eso puede darse por terminada. Los 
padres de familia, que podrán propor-
cionar a sus hijos inatrucción gratuita 
—pues todo hace suponer que poco a 
poco se irá extendiendo la gratuidad a 
todos los grados de enseñanza de los 
'.•entros oficíales—, se sentirán natural-
mente inclinados a confiar la educación 
de sus hijos a los profesores del Estado 
y los sacarán de los colegios católicos 
de enseñanza privada, que por no con-
tar con los auxilios del presupuesto ofi-
cial se ven lógicamente obligados a co-
brar la instrucción que les dan a sus 
alumnos. No quiero decir con esto que 
la enseñanza libre esté amenazada de 
muerte, pero no puede ponerse en duda 
que recibirá una grave herida. 
Lo que es seguro es que loa católicos 
no ccderemos.La reciente encíclica de Su 
Santidad el Papa, ha venido a declarar 
una vez más, el deber que tenemos loa 
católicos de luchar sin tregua por la 
educación cristiana de los mños y de 
los jóvenes. Pero conviene señalar, desde 
ahora mismo, cuál es la razón de este 
nuevo ataque para el que se han con-
certado loa diversos elementos an/tlrre-
ligiosoa. Y la razón está, precisamente, 
en la rapidez con que se ha formado en 
el campo católico esa vasta selección de 
valores a que en otras ocasiones me he 
referido. Las logias masónicas ven con 
inquletixd no exenta de rabia cómo nú-
cleos enteros de la intelectualidad fran-
cesa se declaran creyentes y lo que es 
más todavía, católicos prácticos, decla-
ración que refrendan valientemente con 
su conducta pública y privada. Los ma-
sones andan desasosegados ante el te-
mor de la victoria de Cristo. Reciente-
mente han podido enterarse de que la 
Unión de Ingenieros Católicos celebraba 
su Asamblea anual y de que la organi-
zación, en la que durante el pasado año 
de 1929 ha habido 520 Inscripciones nue-
vas, cuenta ya con más de 6.000 miem-
bros. Y han podido leer estas palabras 
pronunciadas por el Nuncio Apostólico, 
que asistió a la reunión conmemorativa 
de la Asamblea: "Más de una vez, con 
bastante frecuencia, he tenido la satis-
facción de citar en el extranjero a vues-
tra Unión, proponiéndola como ejemplo 
digno de ser Imitado, a aquellos que tan 
Injusitamente juzgan a Francia por al-
gunas de sus producciones literarias. 
Una Asociación como la vuestra es un 
testfmonlo magnifico e Irrebatible de lo 
que pueden hacer el espíritu de apos-
tolado y la vida interior de los católi-
cos franceses." 
¡Que nuestros hermanos de España pi-
dan por nosotros, tío Jacinto! La con-
fianza no debe abandonar a quienes se 
ven atacados en sus sentimientos más 
íntimos precisamente porque saben hacer 
que triunfen estos sentimientos. La con-
fianza es, además, entre los hijos su-
misos de la Iglesia, una virtud sobrena-
tural. Clavada al madero sacrosanto de 
la cruz, como una luminosa banderola, la 
Esperanza no dejó de brillar ni un solo 
Instante durante la noche del Calvarlo. 
Bené BAZIN 
de la Academia Francesa 
Paría, marzo, 1930. 
SEGUIMOS OEFIHIEHOONOS, por K-HITO 
—¿Y usted consultó antes la opinión del partido reformista? 
—Sí , sí; estuve toda la víspera a solas conmigo. 
Las ametralladoras en las 
calles de Madras 
Nota del M. de Hacienda 
de Portugal 
Empieza el boicot a los tejidos ex- Celebra el segundo aniversario de 
tranjeros en la India 
Severas medidas restrictivas de la 
libertad de Prensa 
MADRAS, 28.—Ayer se han producido 
en Madras desórdenes de mucha grave-
dad. Primeramente se registraron des-
órdenes en diversos lugares de la ciu-
dad entre los manifestantes y las fuer-
zas de Policía. Estos desórdenes fueron 
aumentando en intensidad y finalmente, 
los Indígenas atacaron abiertamente a 
los agentes con piedras, palos y armas 
blancas, resultando gravemente heridos 
un comisarlo y dos agentes. 
Las fuerzas de Policía hicieron uso 
entonces de sus armas de fuego, matan-
do a dos manifestantes e hiriendo gra-
vemente a otros varios. 
Patrullas militares, con ametrallado-
ras, recorren las calles en previsión de 
que puedan repetirse los desórdenes. 
Boicot a los tejidos 
su subida al Poder 
MUERE UN ANTIGUO AYUDANTE 
DEL REY MANUEL 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28. — Al celebrarse el se-
gundo aniversario de su gerencia, el mi 
E l p r ó x i m o Congreso 
comunista ruso 
E l Congreso del partido comunista ru-
so ha sido aplazado nuevamente. Debía 
celebrarse en los primeros días de mayo, 
y no se reunirá hasta el día 15 de jimio. 
El hecho tiene importancia, porque es im 
indicio más de las dificultades interiores, 
tanto del part do como de la nación. Tén-
gase en cuenta que desde 1927, cuando 
Stalin consiguió vencer y expulsar del 
comunismo ortodoxo a Trotski y sus ami-
gos, no se habla celebrado ningún Con-
greso. Ahora bien̂  el partido comunis-
ta ruso es de los más prolíficos en esta 
clase de manifestaciones. En dez años 
ha reunido quince Congresos. Por otra 
parte, el Gobierno de Moscú depende 
directamente del comunismo. Nada pue-
de hacer, al menos en teoría, sin que el 
partido apruebe por adelantado los pro-
gramas políticos y aun los planes téc-
nicos. 
E l último Congreso—hace dos años y 
medio—expulsó a los enemigos de Sta-
lin, tanto en la derecha como en la iz 
qüierda. Los jefes derechistas de poco 
relieve fueron fácilmente derrotados, y 
su castigo no provocó ninguna reacción. 
Pero en la Izquierda estaba Trotski y 
con él varios de los jefes comun:jstas 
más conocidos en el mundo, como el 
presidente de la III Internacional, Zino-
Vief; el embajador en París, Rakows-
kl, y otros que no es preciso citar aho-
ra. La derrota y el castigo de Trotski 
produjeron verdadera sorpresa, tanto 
más cuanto que los acontecim entos pos-
teriores demostraron que el compañero 
de Lenín poseía indudable arraigo en 
las masas rusas. Baste recordar la des-
pedida de que fué objeto en Moscú al 
salir para el destierro siberiano. 
Además Stalin comenzó casi inme-
diatamente a poner en práctica la po-
itica preconizada por sus adversarios 
a D I R I G I B L E , A G E N T E D E T R A N S P O R T E 
Evolnción del dirigible hasta el "Conde de Zeppelin" 
Un tema de actualidad 
E l dirigible está de moda. Tras bas-
tantes — demasiados — años de desvío, 
consecuencia de factores que luego anar 
tizaremos, la opinión se interesa por el 
más ligero que el aire: diarios y revis-
tas dedicanle co-umnas en lugar prefe-
rente, y ante el anuncio de estableci-
miento de lineas servidas por grandes rí-
gidos, no surge el obligado comentario 
escéptico de hace algún tiempo. 
Y sirviendo a la actualidad—que es en 
esta materta, permanente para España, 
que la primera ocupóse de la posibilidad 
de unir Europa y América por la vía 
aérea utilizando dirigibles—vamos a de-
dicar algún espacio a estudiar l'a evo-
lución, posibilidades presentes y en un 
futuro inmediato éxitos y fracasos del 
más Tgero que el aire, tan ignorado co-
mo calumniado, y que ahora comienza a 
abrirse camino hacia su total rehabilita-
ción, de la que se encargan los hechos 
mismos... 
Evolución del dirigible (has-
A y e r s e c e l e b r ó e n I t a l i a l a 
" l e v a f a s c i s t a 
Fueron promovidos al grado supe-
rior 200.000 jóvenes 
^ ROMA, 28.—Ayer se celebró en Ita-
lia la ceremonia llamada de la leva fas-
cista, en la que se Incorporan a la Mi-
Jicia y al partido los "vanguardistas" 
:.:quc cumplieron los diez y ocho años, y 
a las "vanguardias" los "balillas". Du-
rante el día de ayer se incorporaron a 
la Milicia y al partido 90.000 "vanguar-
distas", y a las "vanguardias" 110.000 
^balillas". 
f En Roma, la ceremonia fué presidida 
pm' r ] "¿luco", quien fué aclamado con 
Jjran entusiasmo por las juventudes fas-
Kstaa, asistiendo también a ella varios 
sfijlembros del gobierno y muñe rosas au-
toridades. 
Con motivo de ceta fiesta, en diferen-
tes asitllleros fueron botados al agua 
•uatro emeeros y un sumergible, con 
llsiatencia de los principes reales, au-
toridades, delegaciones do la juventud 
fascista y enorme cantidad de público. 
P a r a c a l d a s p a r a d e j a r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a 
Se abren a determinada distancia 
del suelo o del avión 
extranjeros 
KARACHI, 28.—Ayer ha empezado en 
esta ciudad el boicot contra los tejidos 
de procedencia extranjera, predicado por 
Gandhi. 
La campaña ha comenzado con una 
manifestación, formada por más de ocho 
mil personas, que desfilaron ordenada-
mente por las principales calles de la 
ciudad, llevando en el centro de la ma-
nifestación tres grandes carros ca^<>s i p".;:""1"'" acomnañado " de? CMÓDÍ 
con tejidos extranjeros, los cuales, an- 1 atn 
tes de disolverse la manifestación, fue-
ron quemados y aventadas sus cenizas. 
Medidas contra la Prensa 
nlstro de Hacienda ha publicado una ^ t* 
extensa nota en la que relata el resul- Je Z T ^ T " w Pl 8 V 1 
sigencia con el comercio privado y con 
los agricultores, fué supr anida. Se en-
cendió de nuevo la guerra contra los la-
bradores acomodados, que al amparo de 
la Nep habían adquirido algún bienes-
tar; se llegó a decretar el exterminio 
personal de esos "kulaks", que asi se 
les llama; se quiso aconvertir el campo 
ruso en una inmensa granja colectiva, 
una explotac'ón comunista realizada por 
funcionarios dê  Estado. Es decir, que 
en el Congreso de 1927 se discutió una 
cuestión de personas más que m i proble 
ma de doctrina. 
Desde entonces Stalin gobernó como 
dictador. Funcionaron, si, los organis-
mo directores del part:do, la "máqui 
na", pero en ella el secretario general 
(Stalin) estaba seguro de la mayoría, 
puesto que muchos cargos no son de 
elección, sino de nombramiento. Así ha 
podido abatir a Bukharln, el intelectual 
más presigioso, y a Tomsky, el jefe de 
los S ndlcatos, que constituían en esoa 
organismos centrales una oposición de 
derecha. Pero todo ello se hizo sin e'. 
refrendo del Congreso, al que, como he-
mos dicho, no se ha convocado en los 
dos últimos años. 
¿ Qué explicación puede tener la acti-
tud de Stalin? Porque, aparentemente 
tado de su obra. Dice, entre otras cosas, 
que ha desaparecido el déficit crónico 
de los presupuestos, se ha extinguido la 
deuda flotante externa, se ha abaratado 
la vida, se ha normalizado la situa-
ción, han aumentado en el Banco de 
Portugal los depósitos de particulares, 
y se han valorado en millares de contos 
los haberes de los tenedores de deuda 
pública.—Córrela Marques. 
MÜEKE UN E X AYUDANTE 
D E L REY MANUEL 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—Ha fallecido el escultor 
Francisco Santos, autor de varios Im-
portantes momunentos, entre ellos el de 
marqués Pombal, que se está levantan 
do actualmente en Lisboa. 
—También ha fallecido el general 
Seabra Lacerda, oficial de mucho relie 
ve, antiguo ayudante del rey Manuel, al 
que permaneció siempre fiel. — Córrela 
Marques. 
E L CARDENAL PATRIARCA VISITA 
A LA INFANTA EULALIA 
LISBOA, 28.—La infanta doña Eula-
lia recibió ayer la visita del Cardenal 
S o 
Anaquin. Después dló un paseo por Ma-
fra, Erlcelra y Cascaes, asistiendo por 
ta el "Conde de Zeppelin") 
No nos detendremos en examinar los 
tiempos heroicos", anteriores al perfec-
conam'iento del motor de explosión, ni 
tampoco reseñaremos ensayos que fueron 
demostrando la posibilidad de resolver el 
problema de la dirección de los globos: 
ello nos llevaría demasiado lejos. 
Bástenos con enunciar que hace vein-
te años los sistemas de dirigibles eran, 
en primer término, aeronaves "plega-
bles", cuya envuelta, llena de gas—hidró-
geno generalmente—mantiene su forma 
merced a la presión del mismo, y a la 
que circunstanCialmente le procura la In-
yección de aire en 'inos "globltos" (bailo-
nê ts) colocados en el' interior de la cita-
da envuelta, y cuyo volumen aumenta o 
disminuye a voluntad, compensando aisí 
las variaciones de presión del gas utili-
zado. La dificultad de colgar de estss 
envueltas de seda los pesos de la bar-
quilla, órganos motopropulsores, pasa-
jeros, combustible, lastre, etcétera, lleva 
ron a 1« fórmula del "s.íml-rlgldo". d« 
envuelta plegable, pero a lo largo de la 
cual corría una viga armada metálica, 
de la que stm gran dificulcad—aunque au-
mentando el peso muerto—33 suspendían 
los órganos ya citados, barquilla, «ta 
Una y otra solución dejaban de sea* 
utilizables a grandes velocidades, ya qua 
la presión del aire de la marcha y laa 
rachas fuertes de viento producían bolsa« 
y deformaciones peligrosas. 
E l conde de Zeppelin bastante antea 
imaginó dotar a los globos de una enor-
me armazón o esqueleto de aluminio, da 
fiorma constante, y de ahí nacieron loa 
dirigibles "rígidos", fórmula que, en de-
finitiva, y para las grandes cubdeadonea 
y velocidades habla de prosperar. 
No olvídennos la genial solución da 
nuestro compatriota Torres Quevedo, In-
ventor del dirigible "trilobulado", de ar-
madura funicular, compuesto de una en-
vuelta plegable constituida por tres se-
mi husos, en cuyo interior eoclste una ar-
madura formada por t r e s cordones longi-
tudinales y travesaños de hilo en gran 
número, que permiten una suspensión fá-
cil de los pesos, sm viga metálica, d'is-
minuyéndose la resistencia al avance, y 
manteniéndose la rig dez de la envuelta^ 
sin el gran peso muerto de los "rigidoa"4 
Para cubicaciones medias esta fórmula 
resultó buenisima, y durante la gran 
guerra construyéronse numerosos dirigi-
bles tridobulados, que prestaron grandea 
servicios a los aliados. 
Volviendo a los rígidos, que más tar-
de habrían de ser llamados universal-
mente "zeppelines" — aunque puedan 
existir rígidos de otro sistema, por 
ejemplo, de envuelta metálica, como el 
Z. M. C.-2, yanqui, tipo de ensayo re-
cién construido, diremos que, al esta-
llar la guerra, en 1914, ya eran arte-
factos utilizables y capaces de hacer 
daño, frente a unas defensas antiaéreas 
embrionarias. 
Vemos el progreso realizado duran ta 
la gnerra, comparando dos tipos da 
1914 y 1918, el "zeppelin" de la mari-
na, "L-3", y el "L-t2", luego célebra 
"D'izmude", entregado a Francia, y per-






Relación entre la carga útil y fuerza 
ascensional en % 
Zeppelin "L.-S" 
(1914) 
22.500 m. cúbicos 
23.000 kilogramos 
8.700 
640 H. P. 
75 kms.-hora 
38 por 100 
Zeppelin "L-72" 
(1918) 
68.500 m. cúbico» 
74.000 kilogramoa 
51.000 
1.560 H. P. 
125 kms.-h. 
67 por 100 
BUOUE FRANCES EMBARtlíHICAOO 
a 
MARSELLA, 28.—El paquebote co-
rreo "Gouverncur General Camben" ha 
embarrancado a la entrada del cabo de 
Lean, poniéndose a flote de nuevo al-
gunas horas más tarde por sus propios 
medios. 
LONDRES, 28.—Se están realizando 
experiencias con dos nuevos tipos de 
paraca;das destinados a dejar caer los 
sacos postales desde los aviones, con ob-
jeto de i'epartir con gran rapidez la 
correspondencia entre las ciudades in-
glesas. Uno de los tipos que se ensa-
yan está graduado de tal modo que cae 
a gran velocidad, sin abrirse hasta que 
está a determinada distancia del avión; 
el otro, por el contrario, no se abre si-
no a determinada distancia del suelo. 
Con ellos podrán evitarse los peligros 
que amenazan a un avión si desciende 
demasiado y las dificultades que origina 
fil largo recorrido de los paracaídas im-
pulsados por el viento, si los paquetes 
se sueltan a mucha altura. 
SIMIA, 28.—La "Gazetta" publica ej 
decreto que restablece la mayoría de las 
cláusulas del reglamento de Prensa de 
1910, confiriendo poderes a las autori-
'dades locales para confiscar las sumas 
depositadas en concepto de garantía por 
cuantos periódicos publiquen artículos 
exhortando a los militares a la desobe-
diencia. 
Un discurso de Gandhi 
F a l t a b a l a l l a v e d e l p a r q u e 
d e b o m b e r o s 
COLONIA, 28.—Una casa de Mark, 
en Wesfalia ,ha ardido hasta los ci-
mientos porque los bomberos del pueblo 
no tenían la llave para abrir las puer-
tas del retén donde guardaban las bom-
bas y todo el material de incendios. 
Lo más curioso del caso es que la lla-
ve estaba precisamente en la casa des-
truida por el fuego. 
BOMBAY, 28.—En un discurso pro-
nunciado ayer en Charvada, Gandhi ha 
declarado que se hubiera considerado fe-
liz si hubiera sido muerto el primero 
de sus partidarios detenidos, en vez de 
ser reducido a prisión, añadiendo que 
recibía con alegría la noticia de la muer-
te o de la ejecución de uno de sus volun-
tarlos. 
Un jefe detenido 
CALCUTTA, 28.—La Policía detuvo 
ayer al presidente del Comité del Con-
greso provincial de Utkal. 
C o n t i n ú a n l a s f i e s t a s d e l a 
i n d e p e n d e n c i a e n G r e c i a 
ATENAS, 28.—Las fiestas del cente-
nario de la independencia continúan con 
gran animación. Ayer se organizó una 
imponente manifestación, que subió a 
la Acrópolis, Izando la bandera nacio-
nal en el Partenón. 
al menos, la situación del jefe comunis-la noche a una brillante recepción dadai 
por la condesa Gonsalves Perelra. a la i^ e3. cienos fuerte que en 1927. Rusia 
que asistieron también varios miembros iatraviesa ^ CT}sliS Producida por 
las medidas socializado ras del Gobier-del Cuerpo diplomático y otras perso-nalidades. 
El Parlamento francés 
cerrado hasta junio 
Reanudará sus sesiones el día 3 
Se ha inaugurado ayer la Exposi-
ción del centenario de Argelia 
PARIS, 28.—El Parlamento ha apro-
bado definitivamente los proyectos de 
ley relativos a reducciones de impues-
tos y seguros sociales, ssupendiendo sus 
no en los campos. La organlzac'ón de 
ias granjas colectivas ha Sido un fra-
caso, tanto por lo que se refiere a la 
producción como por las reacciones que 
ha provocado. Desde el asesinato y la 
sublevación, a la resistencia pas'va y 
la emigración en masa. De ahí las rê  
tiradas sucesivas del Gobierno mosco 
vita. 
Pero al mismo tiempo los elementos 
extremistas del comunismo se rebelan 
contra esas concesiones a la realidad. 
Es posible, pues, que Stalin quiera con-
solidar su situación con el refrendo del 
Congreso general sabiamente preparado 
por la "máquina". Por esto, más de un 
escritor prevé un triunfo dereclrsta or-
ganizado por los mismos que en 1927 
supr'.m'ieron radicalmente esa tendencia. 
Con todo, debemos ser escépticos, por-, 
que la razón principal del izquierdismo trabajos hasta el día 3 de junio. 
El miércoles de esta semana se rc-lteónco de Trotf?kl y de ]a P á t i c a ex-
unirá el Consejo de ministros, bajo la 
presidencia de Tardleu. 
E L CENTENARIO DE ARGELIA 
PARIS, 28.—El presidente de la Re-
pública ha inaugurado esta mañana, en 
el Petit Palais, la Exposición del cente-
nario de la conquista de Argelia, en la 
que figuran valiosísimas pinturas, ma-
nuscritos y objetos pertenecientes a los 
pertenecientes a los conquistadores, 
Mallarmé, ministro de Comunicacio-
nes, que acompañará al presidente Dou-
raergue durante su estancia en Arge-
lia, ha embarcado esta mañana con des-
tremista de Salín era el temor, funda-
do, de que la prosperidad ocasionada 
por la transigencia acabase con el co-
munismo. 
R. L. 
tino a Argel a bordo del paquebot "El 
Golea". 
* * * 
BISKRA (Argelia), 28.—Ayer ha lle-
gado a esta ciudad el segundo grupo 
de parlamentarlos, presidio por Ordinal-
re, vicepresidente del Senado. El grupo 
fué recibido por el alcalde y otras au-
toridades. 
Estas cifras denotan ya un conside-
rabilísimo progreso, que se aumenta al 
considerar el Incremento de robustez, 
clsmlnución de peso muerto y resisten-
cia de avance, y como consecuencia, de 
la aptitud comercial y radío de acción 
de las aeronaves (cuadruplicado o quin-
tuplicado), en sólo cuatro años, es cier-
to, de gigantesca labor. 
Esta aeronave, sin embargo respon-
día a una fórmula peligrosa, hoy pros-
crita puesto que su excesivo alarga-
miento y reducido diámetro (relación 
de 9,5 entre éste y aquél), la hacían 
forzosametnte frágil, y expuesta, ante 
el ataque de tempestades y tifones a 
partirse en dos. Es preciso decir, no 
obstante, que a Alemania no le ocurrió 
este caso en sus "zeppelines", durante 
la duristana y constante experiencia de 
la guerra. 
Luego... Luego vino el Tratado de 
Versalles, que, aherrojando al pueblo 
vencido, le Impidió lanzar nuevos tipo» 
de rígidos más perfectos, entre otros 
el L-100", proyectado ya en 1918, y 
cuyas características, coinciden casi en 
absoluto con el L Z-127"; "Conde de 
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Una/ ojeada al estado comparativo tra indiscutible en grandes rígidos, se 
que acabamos de copiar, basta para 
percatarse que el glorioso "Conde de 
5eppelín", de 1928, no era otra cosa 
que el L-100", de diez años atrás, o 
sea que la técnica alemana quedó atra-
cada de un decenio, merced a la fisca-
lización que los vencedores establecie-
ron a raíz de la paz, y que privó a Ale-
mania de poder contrastar con la pre-
cisa experiencia sus cálculos y previ-
siones de laboratorio. Como paréntesis, 
citemos el "Z-R 3", hoy "Los Ange-
les", entregado a Norteamérica a fines 
de 1924, y para ella construido en 
Frieidrlchshafen, estimable aeronave de 
70.000 metros cúbicos, que fué desde su 
artillero hasta Likehurts (junto a Nue-
va York), en memorable vuelo inicia-
do el 12 de octubre de 1924... 
Y, al par de las prohibiciones y cor-
tapisas a Alemania, que era la maes-
reg;straban ofesivas conjuntas de prensa, 
destinadas a provocar el descrédito de 
aquéllos, y que. sabiamente, han veni-
do explotando los fracasos, y exageran-
do,, y hasta inventando algunos, para 
de este modo desterrar ccmpeleiDciaa 
posibles. La guerra económica, es así: 
Pero ello .será objeto de má» deteni-
do comentario, que el asunto bien lo 
merece... 
Tomás d« MARTIN-BAKBAOl I A A ) , 
VtaooBde tíe Ca^a Gonsález 
EL EX KROMTZJN ÑAPOLES 
ROMA, 28.—Kl ex kronprint.z de Ale-
mania ha llegado a Ñápeles, de regreso 
de Eg.pto. Viaja de incógnito, con el 
nombre do conde de Jelden. 
Folletín de E L D E B A T E 19) 
R. Rl. GQÜW D'ABIMOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Vers!6ii española de EMILIO CARRASCOSA 
exprt'-samente hecha para E L D E B A T E ) 
(Lustracionts de Agustín). 
—A lo que parece— tornó a decirse el siciliano—, no 
so trata de una cisterna, como en un principio supu-
ee, sino de un riachuelo. ¿Estaré acaso, en un subte-
rráneo que va a desembocar lejos, en pleno campo?... 
Esta ¡dea le dió nuevos ánimos y acrecentó su es-
peranza, muy débil hasta entonces. E l frío húmedo 
• lol agua ae le metía en la médula de los huesos y le 
hacia tiritar como un azogado. Los dientes le casta-
ñeteaban, poro la idea fija del subterráneo salvador le 
llevaba a olvidarse de todo. Al poco tiempo de hallarse 
sumergido hasta casi los hombros, le pareció que el 
cauce del riachuelo comenzaba a perder profundidad, y 
no tardó mucho en convencerse de que así era, en 
efecto. Cuando el agua le llegaba no más que a las 
canillas, su cabeza tropezó inesperadamente con la bó-
veda del subterráneo. Entonces se agachó, pero como 
la bóveda era cada vez más baja, tuvo necesidad de 
echarse de bruces al suelo para continuar avanzando. 
Y así, deslizándose como un reptil sobre las piedras, 
sobre la grava, sobre la tierra enfangada, pudo se-
guir su camino a cambio de dejar en él jirones de sus 
ropas y hasta de su piel. Después de un gran rato de 
•9ta ppnosa marcha, probó a ponerse de rodillas, lue-
go de pie, y como no hallara obstáculo, terminó por 
i 
El agua le llegaba a la* rodillas 
levantar en alto las manos, que sólo 
hallaron el vacío, lo que le llevó a de-
ducir que había salido ya del pasadizo. 
Apresuró la marcha todo lo que le per-
mitía la obscuridad que le rodeaba, y 
aún no había recorrido muchos metros, 
cuando su nariz se dilató al respirar el 
aire más puro, nada pestilencial, satu-
rado, por el contrario, de perfumes cam-
pestres, de hierbas y de árboles, que se 
filtraba a bocanadas por no sabía dón-
de. Y por si todo esto fuera poco, aper-
cibió de pronto en las alturas, precisa-
mente encima de su cabeza, el trému-
lo parpadeo luminoso de una estrella. 
Una Indescriptible alegría se apoderó 
de su ser. Fué tan violenta la emoción 
que experimentó al saberse libre, que 
estuvo a punto de caer desvanecido, pe-
ro se sobrepuso en el acto gracias al 
domlalo que tenía sobre su voluntad, 
convencido de que no era aquel el mo-
mento más propicio al desfallecimiento. 
Allá arriba, a unos metros de altura, 
una trazabón espesa de zarzas y espi-
nos permitía entrever el cielo estrellado. 
Comprendió entonces que se hallaba en 
el fondo de una especie de chimenea de 
la que podría salir trepando por las pa-
redes a fuerza de codos y de rodillas, 
como lo hacen los deshollinadores en su 
nada cómodo y poco limpio oficio. Antes 
de emprender la ingrata ascensión, res-
piró a sus anchas, como si necesitara 
convencerse de que había escapado de 
la lóbrega trampa en que estuvo ence-
rrado. Ya. más tranquilo, recuperada su 
calma habitual, en posesión de todo su 
sistema nervioso, comenzó a hacer 
cálculos: 
—Yo me metí en la trampa de la manera más es-
túpida, por cierto, a la caída de la tarde; ¿pero fué ayer 
u hoy?... Veamos lo que hice, una vez dentro... Induda-
blemente fué ayer, lo que quiere decir que he permane-
cido encerrado más de veinticuatro horas... E l hambre 
que tengo viene a confirmar plenamente esta suposición, 
que es, sin duda, la que se ajusta a la realidad, porque 
el estómago es un reloj exactísimo que está muy por 
encima de cualquier clase de errores de cálculo. 
A pesar del dolor que le causaban las heridas, a pe-
sar del peligro en que se hallaba, a pesar también de 
lo horrible de la situación, a la que tan milagrosamen-
te acababa de escapar, el carbonario, lejos de apresu-
rarse a salir de allí, permanecía en el fondo del pozo 
abstraído en sus pensamientos, lleno de perplejidad. 
Tras unos momentos de reflexión, Charlot movió la 
cabeza con gesto de disgusto, al mism*o tiempo que de 
sus labios salían estas palabras: 
—Por el momento no tengo derecho a pensar en mí, 
puesto que no he cumplido la misión que me confiaron. 
Hay que cumplirla; el deber no admite ni acepta jus-
tificaciones. 
Y entonces se produjo un hecho por demás Inaudito. 
Aquel hombre, que no obstante la perversión de su al-
ma, sentía allá en la intimidad de su conciencia el Im-
perativo de lo que él estimaba un sagrado deber, se 
olvidó de sí propio, de su lamentable estado, de los 
peligros que habla corrido no menos que de los que po-
día correr todavía, y, sobreponiéndose a todo, se dis-
puso a reparar la negligencia con que habla procedido 
y de la que se reprochaba lleno de confusión y de ver-
güenza. Desanduvo el camino que acababa de recorrer, 
remontó el riachuelo, penetró de nuevo en el escondri-
jo, y a tientas, sostenido por una Indomable voluntad 
se llegó hasta el sitio en que estaba el armario y se 
apoderó con mano trémula de un envoltorio atado con 
un cordel y sellado con lacre. Hecho ésto, en pose-
sión ya de los ansiados documentos secretos, unió las 
dos tablas del piso de la trampa, haciendo jugar la 
argolla, no sin haberse deslizado antes por la abertura, 
descendió la escalera sin el menor tropiezo y se aven-
turó con paso firme y resuelto por el largo y obscuro 
subterráneo. Cuando por haber llegado al borde del ria-
chuelo tuvo necesidad de sumergirse en el agua para 
vadear la corriente, alzó por encima de su cabeza el 
precioso paquete que acababa de hurtar con objeto da 
que no sufriera el menor deterioro y lo protegió amo-
rosamente contra su pecho cuando por razón do la 
escasa altura de la bóveda se vió obligado a deslizar-
se por el suelo, como un reptil, para salir del subte-
rráneo. 
Llegó por fin a la especie de chimenea desde la cual, 
mirando hacia arriba, se atisbaba un trozo de cielo es-
trellado y se detuvo un instante dilatando la nariz y 
abriendo la boca para respirar con fruición el aire puro 
de que tan necesitados estaban sus pulmones. 
—¿Qué hora será?—se preguntó, haciendo un com-
plicado cálculo mental—. ¿Tardará mucho en alborear 
el nuevo día? ¿Estaremos en las primeras horas de 
la noche? 
El prolongado ayuno comenzaba a producir sus efre-
tos. Sentía una gran debilidad y la cabeza le daba 
vueltas hasta el punto de que tuvo que sentarse pa-
ra cobrar energías. La esperanza no le abandonaba, 
sin embargo, aunque extenuado y famélico estaba se-
guro de que no podía perecer ahora que se vela en 
libertad, ahora que habla logrado escapar de la maz-
morra donde temió morir asfixiado. Se pasó la mano por 
la frente como si quisiera ahuyentar una pesadilla, en-
jugóse el sudor que perlaba sus sienes y de un salto, 
coa agilidad de la que él mismo se sorprendió, logró 
ponerse de pie. Su resolución estaba tomada; había 
que llevarla a cabo, aunque para ello tuviera que sa-
car fuerzas de flaqueza, ya que le Iba en la empre-
sa la honra, y muy probablemente la vida. 
Sirviéndose de los codos y de las rodillas para sus-
tentarse, asiéndose como pudo a las piedras salientes y 
a las raices y heléchos que crecían en las grietas y 
(Continuará.), 
